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JÍIBJLCCJOJS T A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Jun io 11 
D I P O R T A N T E CAPTURA. 
La policía de Barcelona ha descu-
bierto á los autorea del atentado 
Hiiarquista do la calle Fernando, l ia-
biondo caldo en manos de la Justicia 
uno de ello.". 
RECURSO D E CASACION 
En el T r ibuna l Supremo se ha ver i -
llcado la vista de un recurso de casa-
ción interpuesto por el procurador 
Abelardo Tabeada, presunto autor 
del crimen de la Coruña . 
E S P A Ñ A Y CUBA 
"La prensa se qneja de la reserra 
que guarda el tfobierno re pecto á las 
neg-ociaciones seguidas para la entre-
ga del material de a r t i l l e r í a existente 
en las fortalezas de la Habana. 
Dícese, que han fracasado las nego-
ciaciones que respecto á este asunto 
se habían entablado entre los gobier-
nos de Kspaña y Cuba. 
El gobierno de Cuba ha propuesto 
como medio de t r ansacc ión que se (ío-
meta el asunto íi un arbitraje, i n d i -
eando para ello al Presidente de los 
Es tado» Unidos. 
Espaüa se ha negado íi aceptar la 
t r ansacc ión . 
Kktas noticias se han recibido por 
la prensa extranjera, pues el gobier-
no ha guardado la más riqrurosa re-
serva. 
C A L M A P O L I T I C A 
Sigue la calma pol í t ica y tanto en el 
Congreso como en el Jáfsnado lao dis-
cusiones son muy tranquilas. 
FONDOS P Ú B L I C O S 
Libras 33-21 
Francos 3 1 - 9 5 
4 por 100 78-15 
Se rv i c io de l a Preasa A s o c i a d a 
E L V O M I T O EN E L ISTMO 
i r a s l i i n g t o n . J u n i o Jf 7 . - - Informa 
M r . Magoon, Gobernador de la Zona 
del Canal del Istmo de P a n a m á , que 
ha habido hoy tres nuevos cásea y 
una defunción de fiebre amari l la en-
t re los empleados del citado CUaal. 
En vista del progresiro desarrollo 
ílel contagio, se ha ofrecido al Doctor 
Oorgas, jefe del servicio sanitario, 
auxil iar le en cuanto sea necesario pa-
a mejorar las condiciones h ig iénicas 
en el Istmo, agregando que el Presi-
dente de los Es tado» Unidos el Secre-
tario de la Guerra, la Comisión del 
Canal y el pueblo americano confían 
en que log ra r á estirpar del Istmo el 
terr ible azote, si es tá en el poder hu-
mano hacerlo. 
S I T U A C I O N MAS DESPEJADA 
P a r í s , Junio Í 7 . — E l sentimiento 
de malestar y zozobra causado por la 
tensión de las relaciones entre F ran-
cia y Alemania, ha perdido algo de 
su intensidad esta tarde, por creerse 
que la primera acepte quizás la pro-
posición de someter á una conferen-
cia Internacional la cues t ión marro-
quí , si el gobierno a l e m á n le da la se-
guridad de que no suf r i rán menosca-
bo de considerac ión lo i intereses 
franceses en Marruecos. 
E L ARMISTICIO 
Washington, Junio 17 . - -S i lus na-
ciones beligerantes aceptan el plan 
propuesto para las negociaciones de 
paa por el Presidente Kooscvelt, el 
armisticio se rá firmado en el teatro 
de ia g ú e r r a por el mariscal Oyama y 
d general L ín ien i t ch , tan pronto 
como se publiquen los nombres de 
los representantes do ambospaises. 
i m p r e s i o n e s 
d e 
V e r a n o 
P a r a p e r s o n a s de g u s t o : l a 
S a l . 
P a r a h o m b r e s de n e g o c i o s : 
l a l í n d c r w o o d . 
P a r a m u e b l e s de ca sa y o f i -
c i n a : ( e n l a H a b a n a n o e x i s t e 
m á s q u e u n a m u e b l e r í a q u e 
sea, e n e fec to , m u e b l e r í a y e sa 
es l a n u e s t r a , c o n q u e e l p ú -
b l i c o p u e d e e scoge r ) . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
G B I S P O 1 0 1 . 
EECTIFICACION 
San Vetershurqo, Jun io 17.—No es 
cierto, scgdn se t e legra f ió esta ma-
cana, que Ing la te r ra haya protesta-
do contra los actos realizados en el 
»Iar de la China, por los cruceros 
auxiliares rusos. 
CAMBIO D E PARECER 
E l gobierno ruso ha pedido que se 
vuelva á considerar el acuerdo por el 
cual se des ignó á Washington como 
punto de r eun ión de los delegados 
rusos y japoneses para t ra ta r de la 
paz, pues desear ía ahora que las ne-
gociaciones se efectuasen en La H a -
ya. A causa de esta r ec l amac ión , 
c o n t i n ú a n c a m b i á n d o s e comunica-
ciones entre los gobiernos de Kusia 
y los Estados Unidos. 
PROBABLE N E G A T I V A 
D E L J A P O N 
Washington, Junio J í7 . - -Después 
de acordada la elección de esta c iu -
dad para punto de r eun ión de los de-
legados encargados de discut i r las 
condiciones de paz, el gobierno ruso 
ha pedido que so considere nueva-
mante dicho asunto; pero ninguna 
modif icación puede hacerse en este 
acuerdo sin la aquiescencia del Ja-
pón y no es probable que consienta 
en ello. 
A R R O G A N C I A DE A L E M A N I A 
B e r l í n , J imio 77.—El sentimiento 
de inquietud que reina en Francia 
proviene probablemente de la con-
vicción de que eliminada fo.nporal-
mente Rusia del concierto de las 
grandes potencias, Alemania domi -
na hoy mil i tarmente á la Europa y 
confía en que todas las naciones con-
tinentales a c a t a r á n su s u p r e m a c í a 
d ip lomá t i ca y esta es la r a z ó n por-
que el gobierno a l e m á n , al tono re-
servado y circunspecto que emplea-
ba anteriormente, ha sustituido con 
respecto á Francia, Rusia ó Ing la te -
rra, otro m á s definido, positivo y 
enérg ico . 
C1030 1 Jn 
S o t i c V v . i .... Hohsies 
Nueva York, Junio 17. 
CentcDos, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv, 
3.1i2 á4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V. ban-
queros, á $í.8ñ.i.,0. 
Cambios sobre Londres A la vista, 
4.87-15. 
Cambios sobre París, 60d[V. banqueros 
á 5 francos 16.3|4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 05.3(16. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-intorés, 105. 
Centrífugas en plaza, 4.1 [4 cts. 
Centrífnpfas, nfimero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2% cts. 
Mascabado, en plaza, 3.518 cts. 
Azücar de miel, en plaza, o.3|8 cts. 
Se han vendido 5,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Junio 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl 135. M . 
Mascabado, 12». 6ÍZ. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 115. 9.3i4d. 
Consolidados ex-interés, 90.7[16. 
. Descuento Báncó Inglaterra, 2.1|2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cup6n, 
91.1|2 
Par ís , Junio 17. 
Renta francesa, ex-interés, 98 francos 
75 céntimos. 
Sección Mercantil. 
A « p e o t o de l a P l a ^ a 
Junio 11 de 1905. 
Azúcares.—YA mercado de Londres por 
remolacha no ha tenido ningún cambio. 
En los Estados Unidos se han hecho al-
gunas ventas de poca importancia íl 2.7j8 
centavos c. y f., quedando el mercado 
sostenido fi e.sía cotización. 
Do aquí no «abemos de mis ventas que 
Iss siguieutos: 
400 s[. cent. 96", á 5.51 rs. arroba, en 
Cárdenas. 
2.400 S|C. id. pol. 93, á 5.1 [8 rs. arroba, 
en ídem. 
1.400 sic miel, pol. 88i7, á 4.01 realce 
arroba, en idem. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




IjondreaSdrv . 19.1i2 1:0.1,8 
"tíOdrv . 19 ^ . S ^ 
Parts, 3 d(V . 5.3i8 6 
Hamburgo, 8dfv . 3.3(4 4.1 ¡ í 
Estftdo^ Guidos fl d(V 9.118 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 20,1(4 19.1 [2 
Dto. panelcornerotal 8 á lo anual. 
Moneda* evtraii'eras.-^SQ cotizan hoy 
como sisrue: 
Qrwmbacks . 8.7(8 A 9.1|8 
Plata aoaericaaa 
Plata oapañola 79.1j2 4 79.3(4 
Valores y AeMones.—Se ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos, á 160.1(2. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
SALIDOS 
Día 17: 
Veracrnz, vap. esp, Buenos Aires. 
Gulfport, gta. amor. Carrie A. Strang. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
Y EMPRESA 
D I A R I O D E U M A M A 
De orden dol Sr. Presidente, y en 
cumplimiento del ArtV 11 de I08 Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Jnnta general 
ordinaria, que ha de ejectuarso en la 
sala de sesiones de la Empresa, calle 
de Zulneta esqnina á Neptuno, á las 
dos de la tarde del día veinti trés del 
mes actual. 
Habana 8 de Junio de 1905. 
El Secretario, 
ANTONIO BIAGGI. 
C Í O 
3? mcBes r?l-20 oro l I ] 




7.00 i i 
3.75 id.. 
10 mc-Min Mn'Postal. 
SUPERIORES 
Dircccion-Ei i i a n ú m e r o 1 
H ABAIS A. 
D ebiendo celebrarse la junta ordinaria que 
previenen loa Estatutos de esta Compañía, el 
dia 5 del entrante Julio á las 9 de la mañana 
en las oficinas de la Compañía situadas en la 
calle de Enna n'.' 1, se cita por este medio á los 
Sres. Accionistas, haciendoleB saber que en esa 
juntase trataran diversos particulares de in-
terés y se presentará el balance de las opera-
ciones correspondientes á los últimos 6 meses 
de los trabajos sociales. 
Habana Junio 17 de 190ti.—J. Q. González 
Director— Administrador. 8561 4-18 
DE m í E L E W I Ü 
I>E LA. H A B A N A 
C a m i s e t a s í g n i t o " 
ICI gas en competencia 
con la electr icidad. 
Esta Compañía ofrece 6 sus consumidores 
de gas la celebrada camiseta "Igriuto", á trein-
ta y seis centavos plata española c^da ana, 
que es el precio á que salen puestas en la Ha-
bana. 
Con la camiseta se entrega el quemador co-
rrespondiente. 
No es necesario el uso de fósforos ni de in-
yectores de gas. 
Se eacienden con la acción del fluido, al 
igual de la electricidad, con solo abrir la llave 
de paso de dicho fluido. 
Su duración es mayor que las de otros siste-
mas. 
Produce luz flja, blanca, suave, que no lasti-
ma la vista, con aumento de poder lumínico y 
economía en el consnmo de gas. 
Las casas de familia 7 los establecimientos 
ccskieAíuiyy quo la» usa-n, oDtendrán ventaja • 
positivas. 
Ningún sistema coíiocido en materia de gaí 
incandescente produce los benefleios que se 
obtienen con la camiseta "Ignito" último in-
vento, que se introduce actualmente en IHA 
ciudades que siguen ia marcha de ios adelan-
tos. 
Habana, Junio 9 de 1905.—Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
c 1110 10-11 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜGS 
CONTRA UlCENfilOS 
Eslateiaa eülajiam el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ hoy $ 38.239,213.00 
Importe de las in-
demnizaciones Data-
das hasta ia fécpía,.ls 1.552.983-80 
Asegura casa» de marapoateríaaxtoriormen-
te, con tabiquería interior de m ana postaría y 
lo» pisos todos de madar a, altos y bajoa y ocu-
pado» por familia á 32 >á centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
Í.¡zarra, metal ó asberto y auaque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á i7y2 centaves por 100 anual. 
Casa? de tablas con techos de twjas de lo 
mi iiao. habitadas solamente por faialiia 6. 65 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que oont-enf an e«-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si 1A bode-
ga esta en escala 12: que paga f 1.40 por 100 
oro español anual, el ediflcio pagará lo miaño 
y si sucesivamente estando en ©tras fvcalaa, 
pagando siempre tanto por el continonve co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. 6 Empedrado. 
Habana V, Junio de liJOo. 
C 1024 2*:-l Jn 
D E JLA H A B A N A 
M O I M T ' E S JSTTJJSáLm 1 . 
Venta de hierro viejo. 
El d ia 28 del roes actual á las 3' en punto de 
la tarde se admitirá.i en esta Admon. propo-
siciones ñrmadus bajo pliego cerrado, para la 
comprado un lote de hierro viejo que enaje-
na é«ta Compañía, el cual pueden examinar 
en loa terrenos de Tallapiedra los que deseen 
sor postores. 
Se advierte que las ofertas del precio debe-
rán eer hechas á razón de un tanto por tone-
lada enpañola y que la Compañía so reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposicionea que á su juicio no estime 
admisibles. 
Habana Junio 10 de I905.--Eraeterio Zorrilla, 
Admor. Gral. 
C1125 10-14 
E L I R I S . 
Compaflia de Seguros Mutuos 
con era incendios. 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordinaria, verificada el 15 
de Mayo último, para el exámen de la Memo-
ria y glosa de las cuentas del año 1904, ha ter-
minado su cometido. 
Lo que comunico á V. citándole para la se-
gunda bosión que tendrá efecto á la una de la 
tarde del dia 21 del mes corriente, en las ofici-
nas. Habana núm. 55, on esta Capital, cual-
quiera que sea el número de lus concurrentes, 
en cuya sesión se dará lectura al informo de.la 
referida Comisión; se resolverá sobre la apro-
bación do la Sfpmorln y cuentas mencionadas, 
y decidirá sobre loa intrreses socialM dentro 
de los límites fijados ñor los Estatutos, sej?ún 
lo disponen ios artículos 36 y 37; siendo válidos 
y obligatonos los aom-rdos que se tomen con 
arreglo á los mismos, aun para los que no ha-
yan concurrido. 
Habana ir de Junio de 1905. 
Advertencia: Seg-ndamentc do celebrarse la 
junta general ordidaria, se verificará otra ex-
traordinaria según acuerdo de esta fecha del 
Consejo de Dirección, para agregaren el pá-
rrafo 4r del artículo 24 délos Estatutos^ des-
pués de en esta Capital lo siguiente "ó para 
adquirir ó haya adquirido en propiedad las 
mismas; las 
Tambi¿n se autoriza al Consejo do Dirección 
para resdificar o edificar los edificios que po-
see la Compañía. 
Habana 7 de Junio de 1905.—Francisco Sal-
ceda y García. C1103 6t-9 
C E N T R O B A L E A E 
CONVOCATORIA. 
De orden del 6r. Presidente, en cumplimien-
to del artículo 65 y para los electos del 66 del 
Reglamento genera], cito á los señores asocia-
dos para la Junta general ordinaria, que ha de 
efectuarse en los salones del Centro, San Pe-
dro 24, altos á la una do la tarde del domingo 
25 del corriente. 
Habana 18 de Junio de 1905.—El Secretario 
Contador Juan Torres Guasch. 8573 4-18 
mmm 
N o de j e u s t e d de u s a r l a m á -
q u i n a de e s c r i l d r 
COMPAM CUBANA BE IPERSIONES, 
CCHSTRÜCCIONES Y BOTES 
OSciüa en la Bate: Mercaiem 22, 
Teléf. Gi l i , - -Correo, Apartado: 85;>. 
Cable: Inversiones. 
e n s u O í i c i n a . T i e n e c i n t a de d o s 
co lo r e s c o m b i n a d o s . 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
C i l A K U t í S BLASCO, tínico agente 
Obispo n ú m . 29 . 
EH MÉÍICO: COLISEO HUETO, Bül, 11 
CaMs: GDARBIAN-
NpgD.cips en v i g o r hasta el 30 
de M a y o de 1905: $7 .635 ,000 
o r o a m e r i c a n o * 
Capital1 pagado & los tenedores 
de sus cer t i f icados, en efect ivo, 
hasta e l 30 de M a y o de 1905: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o . 
Estos datos, t omados de los l i -
bros de l a C o m p a ñ í a , e x p l i c a n 
los é x i t o s que ha o b t e n i d o y de-
mues t r an l a confianza que le d i s -
pensan los pueblos de Cuba y M é -
x ico , dada l a g a r a n t í a que ofrece-
por e l g r a n n ú m e r o de hipotecas 
que t iene y a cons t i tu idas en la 
c i u d a d do la Habana . 
Los cer t i f icados de l a C o m p a -
ñ í a E L G U A R D I A N , ga ran t i za -
dos en esa f o r m a , c o n s t i t u y e n 
verdaderos cer t i f icados de a h o r r o 
para sus poseedores, y e l po lb l ico 
que lo sabe coloca su d i n e r o d o n -
de le d a n g a r a n t í a s con pruebas 
y hechos y n o c u l i palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
Banco de Londres y México, H . TDp-s 
man y Cp., The R o j a l Bank of Cana-
<la, G. Lawton Childs y Cp, 
C0261 alt Un 
Félix Ibañez, dueño do la fonda, Sol n. 15, 
llama Ja atención del comercio, sobre la cir -
cunstancia en que, como según su costumbre 
hace sus compras personalmente, no abonará 
ninguna cuenta por compras que puedan apa-
recer hechas á su nombre por bus dependien-
tes ú otras personas, bien de víveres para la 
fonda ó por cualquier otro concepto. 
Habana, Junio 10 de 1B05.—Félix Ibañez. 
8486 3-ltí 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El martes 20 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en Oficios 5 por cuenta de quien 
corresponda y con intervención de su repre-
sentante, 100 cajus con mancuernas de ajos, 
descarga dol vapor Conde Wlfredo.—Emilio 
Sierra. 856G 2t-17 2m-18 
A D M I N I S T K A C t O X . 
Los dueños de los lotes de Alhajas que á 
contiriuación se expresan, acudirán á este Es-
tablecimiento á prorrogar loa plazos nuevil-
mente, pues de no verificarlo hasta el día 23 
del corriente mes do Junio, se dispondrá BU 
v«nta en Almoneda Pública, que tendrá efecto 
ea este Establecimiento el dia 24 del referido 
mes, ü las doce do BU mañana y sábados si-
guientes. 
Habana, Junio 14 de 1905. 
El Administrador Depósitario, 
Ignacio »/"• Lamas. 
C O N T A D U R I A . 
RELACION de los lotes de Alhajas que se ci-
tan, cuyos empeños no han sido 
prorrogados ni rescatados en BUS 
respectivos vencimientos. 

































































Habana, Junio 14 de 1905. 
El Contador. 
2% M A C H A D O . 
alt 4-17 
C r é d i t o V i t a l i c i o ^ C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E PROTECCION Y A H O K K O (SEGURO en V I D ^ ) 
Doiniciio Social: EfiPEDP.AM 2 Eatena. Teléfono uto. 939, Áiíartaflo mi 509. 
Dopositario de los fondos: B a n c o N a c i o n a l de C h b a . 
Subscriba V i l ; una Obl igación á tóótes, p a r » protejer á su tani i l ia ; es mejor 
que una Dota l , y vule nisís que millones (le Certificados. 
Proteje al anciano y al ¡nvjUido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
ño en los primeros anos de la vida, aumentando el Capital Cousiderahlemente,. 
El •'CREDITO V I T A L I C I O DK CTHA" umonl/.a el G0 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunid-as. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios on Jornia de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no !o fueron. 
priMUMyiSufamrqAn prBjqntfa<a de s»"* mieínfis Oblifr^eijone*; quepriio^í! !asoli-
de la icdad'v'el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de insc ripción. uez ( 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3E«"* X̂ L x x C5 i cí> x x t o c L ^ e » X & X L O C S I x o» s» 
H O Y A E A S O C H O : E n | a p l a z a d e l V a p o r . 
A l a s n u e v e : se c l i r o e l TDOTDO ó e l P a l a c e t e do F l o r a 
8159 8 Jn 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o , 
C a p i t a l pagado 
A c t i v o en Cuba . 
O e O O O . O O O U . S. C y 
3 B O O O a O O O » n 
f 2 < 
0 > £ L o i x 3 L « , ^ x ^ i i x o l ^ a - l , 25"T" O X J ¿ T Á . , S i t - H A B A N A 
«Sucursales: 'ó^ OALdANO, HL^HAINA. 
SANTIAGO DK OUBA, CÍENPCBOOS. CA.liDSX.VS. 
*IAT4 NZAS, SAGU A LA <Jit ANO 5, MANZ V '•íi W. > 
GUANTANAMO. CAIBARiEN PINAR DEL iUO 
John G. Car lisie. 
. Josó María Berríz. 
" Jules S. Bache. 
JOBÓ A. González Lanuza. 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. CulmelL 
Edmund G. Vaaghan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y a i públ ico, 
c 1032 1 Jn 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvia. 
Wm. I . Buoh>*uan. 
W. A. Merchant. 
CONSTBUCION DE CASETAS DE LADRI-
11o.—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Habana 4 de Junio de 1905.—Haata 
¡as dos de la tarde del día 19 de Junio de 1905, 
se recibirán en la Dirección General de Obras 
Púbiicas, Edificio de Hacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para las obras de construc-
ción de 2casetas de ladrillo para Estaciones de 
Telegrafía sin hilos, una en el Mariel y otra en 
Isla de Pinos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente, d la hora y fecha mencionadas; 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi 
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el proyecto, 
el Letrado Coneultor del Departamento de 
Obras Públicas y un empleado designado por 
la Dirección General, que fungirá como Secre-
tario. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido. 
T a Direción General podrá adjudicar provi-
Rionalmento la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Púbiicas. 
En esfc* Oficina se facilitar í, á los que lo solipi-
ten los Pliegos de Condiciones, raode los on 
blHucoy cuantos informe» sean necesarios. 




L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
ios a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
d C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C-935 JA—ISMj 
En cumplimiento de lo que dispone el arbí-
cnlo 69 del Reglamento d« Subsidio se cita á. 
todos los industriales quo componen dicho 
Gremio para la Junta de Agravios que se 
efectuará el din. 20 del que cursa á las 8>a de la» 
nocbo en Marte y Pelona. 
Habana 14 de Junio de 1305.—El Sindico Jo-
sé Morán. 8411 5-15 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de iodo.} los valorei (pie so cotizan en ía üoiái 
Privada de ci ta ciudad. 
Dedica su preferouto atencióu y BU trabajo 
desde 1S85 a este importanua ramo da las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puutouet, Tori to BfefcautU, 
Domici io: DeaP-ad 112 y lli.—En la Balaa: 
de 2 6 4'̂  de la tarde.—Co.-r í>poudaiiCÍa: Bol-
sa Privada. 8175 26-7 J n 
ÁVISO. r -Comis ión Especial para la 
ext inc ión del muermo y de la t u -
berculosis en <;i ganado. 
Se pone en conocimiento del pCiblico que 
los Certijlcmlos Sani tar ia A que su refiere la 
Orden 66.—Serie de 1901, se expedirAn gratis en 
la Oficina del Establo de Observiifiioñes Sanita-
rias, Cristina 5, de 8 íi 10 A. M. todoa los dias 
hábiles: haciéndose constar que dnicumento 
son necesarios para las vacas de leche y el ga-
nado caballar, mular y asnal que por cual-
quier causa conduzcan ft Potreros ó cntreu oa 
esta Ciudad proecdoutes de loa mi.sinos. 
Habana 8 de Junio du 1995.—Dt. M. Masfo-
rroll. Presidente de la Comisión. 
c 1113 10-11 
Las tenemos en n ú e s i r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to S do 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—369 
B A X Q Ü Ü H O S . 
156 FbU 
2 
H I H R í W i 
Po r el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de C a m a g ü e y . q u e d e s e m p e ñ a con 
no tab le compe t enc i a e l s e ñ o r d o n 
Franc i sco G u t i é r r e z , se ha d i c t a -
d o en estos d í a s u n a r e s o l u c i ó n 
que e n t r a ñ a ve rdade ra n o v e d a d 
p o r ser el" p r i m e r caso de esa na-
tu ra leza que se somete a l c r i t e r i o 
de los T r i b u n a l e s y p o r r eves t i r 
a l p r o p i o t i e m p o en las c i r c u n s -
tancias actuales i n d u d a b l e i m -
p o r t a n c i a p o l í t i c a . 
F í j a n s e en esa r e s o l u c i ó n las 
relaciones j u r i s d i c c i o n a l e s que 
deben e x i s t i r en t re los Goberna-
dores C i v i l e s y los Jefes de la 
G u a r d i a R u r a l , p u n t u a l i z a n d o e l 
c a r á c t e r r e s t r i c t i v o d é l a obedien-
cia que deben á los p r i m e r o s los 
segundos en e l d e s e m p e ñ o de sus 
respectivas func iones ; y t r a t á n -
dose de e x t r e m o que es d e l i c a d o 
po r su í n d o l e , dado que se re la-
c iona d i r e c t a m e n t e con las a t r i -
buciones y derechos que en ma-
t e r i a de o r d e n p ú b l i c o t i enen , de 
u n a par te las au to r idades de elec-
c i ó n p o p u l a r y de l a o t r a los 
agentes d e l Poder C e n t r a l . L a 
a p r e c i a c i ó n de los t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a , en c u a l q u i e r sen t ido que 
se manif ies te , presenta s e ñ a l a d o 
i n t e r é s ; para los j u r i s t a s , en l o 
que se refiere á l a d o c t r i n a , y pa-
ra los pa r t idos y g rupos p o l í t i c o s , 
en l o que a t a ñ e á las consecuen-
cias. 
U n a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r 
e l Gobe rnador de C a r a a g ü e y c o n -
t ra e l Jefe de l a G u a r d i a R u r a l 
de aque l l a p r o v i n c i a , á q u i e n acu-
sa de desobediencia f u n d á n d o s e 
en que h a b í a desa tendido é s t e 
f u n c i o n a r i o Ta o r d e n de opo-
nerse á l a c e l e b r a c i ó n de u n a m a -
n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , ' h a s ido l a 
causa o r i g i n a r i a d e l f a l l o que co-
men tamos , e l cua l , m á s exp res i -
v o que cuan to á ese e x t r e m o p u -
d i é s e m o s i n d i c a r , cons igna , e n t r e 
otros, dos cons iderandos que de f i -
nen la c u e s t i ó n deba t ida de u n a 
mane ra clara, precisa y s in t e r g i -
versaciones. 
" E l derecho que t i e n e n los 
Gobernadores P r o v i n c i a l e s , c o m o 
responsables en su oaso d e l or-
den p ú b l i c o , á i m p e t r a r e l a u x i -
l i o do l a G u a r d i a R u r a l c u a n d o 
n o creyesen eficaz l a a c c i ó n de l a 
P o l i c í a M u n i c i p a l , n o i m p l i c a — 
d i ce e l Juez de C a m a g ü e y — n i 
puede i m p l i c a r c o n f o r m e á las 
disposiciones vigentes , l a ex is -
t enc ia de j u r i s d i c c i ó n de aque-
l lo s f u n c i o n a r i o s sobre t a l cuerpo 
de segur idad , que t i ene , a d e m á s 
de sus amp l i a s func iones de po-
l i c í a p r e v e n t i v a , u n a organiza-
c i ó n i n d e p e n d i e n t e ; po r lo que 
es v i s to que en e l caso d e n u n c i a -
do n o ex i s ten en e l o r d e n l ega l 
i n d i c i o s de d e l i t o n i a ú n s iqu ie -
r a de fa l ta p u n i b l e , t oda vez que 
para l a ex i s t enc i a de u n o ú o t r a 
D I A l l I O " D K L A M A R I ¥ A —iáieiéc déla Eañass . -Junio 18 de 1905. 
s e r í a preciso que l a G u a r d i a R u -
r a l fuera u n cue rpo depend ien t e 
d i r e c t a m e n t e de las au tor idades 
c iv i l e s p r o v i n c i a l e s , s iendo as í 
que solo depende d e l Poder Cen-
t r a l " . " A s í es—se a ñ a d e en el se-
g u n d o c o n s i d e r a n d o — q u e el Jefe 
de l a G u a r d i a R u r a l en e l hecho 
que m o t i v ó l a d e n u n c i a n o de-
b í a a l s e ñ o r G o b e r n a d o r ciega 
obedienc ia , s i n o m e r o a u x i l i o en 
e l caso de haberse a l t e rado , que 
n o se a l t e r ó , e l o r d e n p ú b l i c o " . 
N o p re t endemos e m i t i r po r 
cuen ta p r o p i a u n a o p i n i ó n def i -
n i t i v a sobre e l c r i t e r i o d o c t r i n a l 
que en los cons iderandos t rans-
cr i tos se m a n t i e n e n . N e c e s i t a r í a -
mos para e l l o a h o n d a r con dete-
n i m i e n t o en e l p r o b l e m a p lan tea -
do, s iendo a s í que nues t ro ú n i c o 
p r o p ó s i t o es dar á conocer la re-
s o l u c i ó n d e l s e ñ o r Juez d e l Ca-
m a g ü e y po r l a i m p o r t a n c i a que 
revis te en sí m i s m a y po r la que 
le d a n las c i r cuns t anc ia s . 
Pero no ocu l t a r emos que nues-
t r a i m p r e s i ó n d prior i es, po r ra-
z ó n de l a o p o r t u n i d a d , favorable 
a l e s p í r i t u que i n f o r m a l a d o c t r i -
na sentada en l a par te de los c o n -
siderandos que hemos c i tado; por -
que si en e l t e r r e n o p u r a m e n t e 
d o c t r i n a l , y desa tend iendo toda 
c o n s i d e r a c i ó n f u n d a d a en las c i r -
cuns tancias y en las necesidades 
de o r d e n i n m e d i a t o y p r á c t i c o , 
h a b r í a c ampo bastante para d i s -
c u t i r l a m a y o r ó m e n o r l a t i t u d 
d e l concepto j u r í d i c o de la obe-
d i enc i a que los i n s t i t u t o s a r m a -
dos deben á las au tor idades que 
d e l m a n t e n i m i e n t o de l o r d e n p ú -
b l i c o son d i r e c t a m e n t e responsa-
bles, en e l t e r r e n o de ^ l a r e a í i d a d 
legal creada po r l a C o n s t i t u c i ó n 
no deja de ser u n a g a r a n t í a necesa-
r i a con t r a los pe l ig ros de u n p ro -
v i n c i a l i s m o exagerado, e l que l a 
G u a r d i a R u r a l dependa i n m e -
d i a t a y a ú n e x c l u s i v a m e n t e d e l 
G o b i e r n o . 
L a G u a r d i a R u r a l no debe 
poner su poder y su p re s t ig io a l 
se rv ic io de causas p o l í t i c a s y de 
intereses de c a m p a n a r i o ; n o debe 
estar á la m e r c e d d e l cac iqu i smo . 
Necesita, p o r e l c o n t r a r i o , aque l 
cuerpo, por la u n i d a d de su d i -
r e c c i ó n y p o r e l s o m e t i m i e n t o á 
la a c c i ó n de l P o d e r C e n t r a l , m o -
derar los efectos perniciosos d e l 
federa l i smo y ser e l lazo v igoroso 
que sostenga fue r t emen te en t o d o 
el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a l a 
a u t o r i d a d y l a s u p r e m a c í a d e l 
Poder C e n t r a l , p o r l o menos has-
ta t a n t o q u e n o m e j o r e n las cos-
t u m b r e s p ú b l i c a s y n o se conso l i -
den d e f i n i t i v a m e n t e las i n s t i t u -
ciones. 
P a r a B R I L L A N T E S t l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
d e s b s w m s w 
12 de Juu'.o. 
Pijjpto que se acabala giiqi-raenlro 
Rusia y el Japón ¿¡1 qué nacioueí les 
toca, ahora, el turno de batirse' 
¿No será li Francia y AlomanailDe Pa-
rís dicen al New York Tribunc que nnu-
ca, desda Mayo de 1875, cuatidq J>is-
marek qniso atacar á Francia, ha co-
rrido ésta tanto riesgo de verse en gue-
rra con el imperio alemán como el día 
de la caída de Mr. üelcassé, ministro 
de Negocios Extranjeros, que ha sido 
un día de la semana pasada. 
Las tropas alemanas de la frontera 
estaban preparadas para tomar la ofen-
siva al primer aviso y avanzar contra 
Nancy. * 
A l ÜSU», de Nueva York, le telegra-
fían de Londres que el Presidente Lou-
bet y sus miuistros "estaban convenci-
dos de que había que optar entre la 
guerra^cou Alemauia y el sacrificio de 
Mr, Delcassé". 
Y agrega el corresponsal: ' 'En todas 
partes so reconoce que esta caída tendrá 
consecuencias importantes, no sólo pa-
ra Francia, si que, también, para el 
mundo entero. El prestigio de Francia 
ha sufrido más que cuando el incidente 
de Fachoda. El emperador Guillermo 
ha adquirido tal preponderancia en el 
Continente que es casi el dictador de 
Europa". 
Ya se nos había comunicado que Mr. 
Rouvier, encargado ahora del ministe-
rio de Negocios Extranjeros, se mostra-
rá conciliador. E l corresponsal del 
Sun confirma esto; como, también, que 
Francia, probablemente, aceptará la 
Conferencia Internacional, propuesta 
por el gobierno de Berlín, para resol-
ver la cuestión de Marruecos; Inglate-
rra imitará el ejemplo de Francia para 
evitar un conflicto. 
Luego dice el corresponsal una cosa 
nueva; y es que, prebablemente, para 
acabar de aplacar á Guillermo I I , se le 
dará un puerto en Marruecos, en la cos-
ta del Atlántico. 
Y termina así el despacho: " E l pro-
pósito principal del emperador es des-
truir la amistad anglo-francesa. Esto, 
no lo podrá lograr pronto; pero es hom-
bre que sabe tener paciencia. Es proba-
ble que ejerza influencia decisiva en la 
elección de rey de Noruega. 
Desea crear ana triple alianza entre 
Suecia y Noruega y Dinamarca, bajo la 
tutela de hecho, aunque no en aparien-
cia, de Alemania, para resguardar la 
Escandinavia y el Báltico de toda agre-
sión rusa. Ha reducido á Francia á la 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
; mejor de loa TONICOS para los coav'ale-
cientea, niños y ancianos, cara la ü l -
i SENTERIA y desarreglé 1NTESTI-
\ NALES, las DIQEbTIONHB tfifícile» y 
! enfermos del CORAZON y todos los que 
, provengan de ejecutar trabajos iuf elec-
tuales ó físicos sostenidos.—El VINO 
¡PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,̂  como tónico nutritivo SIN RI-
! VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexíviación y 
con excelentd vino añejo de- JEREZ 
: PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
i dad de los productos con one se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
' botella que en el cuello carezca del SB-
¡LLO de GARANTIA registrado de la 
Farmacia v Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRÁZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmcias. 
C-1054 alt U n 
categoría de satélite, sin disparar un 
tiro. 
Jliiy indicaciones deque hubiera pro-
ferido que Francia hubiese resistido, 
poique él tenía confiiiuza en una victo-
ria lácil y el botín hubiera sido Mada-
gascar, hl ludo-China y otras colonias 
ira n cesas". 
Todo es muy interesante; y ann lo es 
míísel liual, que dice: ' T o r ahora, las 
vastas ambiciones del coloso alemán no 
amenazan, al parecer, los intereses 
americanos". 
Ante esta situación, se pregunta nno: 
—¿Dónde está la eficacia de la enten-
te auglo-trances», si, á la primera de 
cambio, Francia se achica ante Alema-
uia é Inglaterra sólo pieusa en evitar 
el conflicto? ¡lis que esas dos grandes 
naciones se han entendido para tener 
miedo juntas? 
En el i W , de Nueva York, hay un 
totaerama de Londres, que completa el 
del Trtbune y el del Sun. A l Fost le di -
cen que los liberales ingleses opinan 
que el gobierno del rey Eduardo lo que 
del>e hacer es alentar á Francia á se-
guir una política do buena voluntad 
con Alemauia y con el resto del mun-
do. 
"Nunca—añade el corresponsal —ha 
estado Francia tan oprimida, como hoy 
por el pensamiento de que se halla á la 
merced de otros pueblos. Privada del 
apoyo ruso, sus cuarenta millones de 
habitantes europeos están como agovia-
dos por los sesenta millones de alema-
nes, mientras que sus colonias asiáticas 
parecen amenazadas por el Japón, que 
la mira como aliada de su enemiga, 
Rusia y una aliada que ha interpreta-
do la neutralidad de una manera hostil 
á los intereses japoneses. Inglaterra, en 
el nuevo pacto que ha de hacer cou el 
Japón, deberá asegurar á Francia sus 
colonias asiáticas, sin desplegar anta-
gonismo hacia Alemania ni provocar á 
Rusia á que se agite en Asia" . 
Esta es la política recomendada por 
los liberales ingleses, que están en la 
oposición; la de los conservadores, que 
están en el poder, no se difereuciade 
aquella, en lo que a tañe á Alemania, en 
gran medida. Han dejado sacrificar á 
su amigo Delcassé; según el Sun, cede 
rán en lo de Marl-uecos para "evitar el 
conflicto". 81 este no viene ahora ¡no 
vendrá más tarde? iHa de durar siem-
pre la actual mansedumbre francesa? 
Es evidente que á la guerra ruso-ja-
ponesa no le sucederá un período deso-
siego, sino uno de grandes inquietu-
des, en Europa y aquí, en los Estados 
Unidos; pues, volviendo al final del 
despacho del Sun, en el que se mani-
fiesta satiafacción porque las ambicio-
nes alemanas no amenazan, por ahora, 
los intereses americanos, diré <l"r, por 
si acaso, bueno será que á esta repúbli-
ca no la coja sin preparación la prime-
ra ffuerra grande que estalle. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
E l ú n i c o asunto p o l í t i c o , a u n -
que a lgo t rasnochado , es el de l a 
r e n u n c i a d e l genera l G ó m e z á l a 
l u c h a po r l a P res idenc ia de l a 
R e p ú b l i c a , r e n u n c i a que, s e g ú n 
E l Liberal, n o h a e x i s t i d o , n o obs-
t an te las no t i c i a s publ icadas y l a 
car ta p a r t i c u l a r de l general,, que 
h a dado l u g a r á ellas. 
Nada de esto os cierto—dice el cole-
ga;—ni el general ha presentado esa 
renuncia, ni , por tanto, los señores Za-
yas y Gómez, han podido pretender ta 
cerle desistir de un acto que no había 
realizado, por no haber motivo alguno 
que lo justifique. 
Lo cierto es que era necesario cam-
biar impresiones con el general (Jónicz, 
para conocer de un modo directo su 
modo de pensar con motivo de los 
acontecimientos ocurridos en el seno 
del Partido Liberal. 
Ese y no otro, ha sido el objeto del 
viaje que ha resultado verdaderamente 
frnctílero. José Miguel Gómez, Zayas 
y Juan Gnalberto Gómez, se encuen-
tran perfectamente identificados en su 
manera de pensar, y entienden que es 
indispensable proceder con decisión y 
energía, cuando el estado de duda é i u -
determinación en que, hasta ahora, se 
ha encontrado el Partido, obedeciendo 
á propósitos de conciliación muy plau 
sibles. 
« » 
El general Gómez por su parte, en-
tiende que la obra de la fusión, es 
obra patr iót ica y no personal, y por 
tanto, que para el triunfo, es el prime-
ro en deponer toda aspiración personal, 
dispuesto á obedecer lo que el Partido 
Liberal acuerde y ordene. 
Para que j amás pueda decirse por 
nadie que el partido no ha agotado has-
ta el último estremo la nota conciliato-
ria, en esa conferencia se convino en 
hacer el úl t imo esfuerzo entrevistándo-
se con los que se dicen disgustados, pa-
ra que de un modo defiuitivo expongan 
sus pretensiones; y si esto no se W 
si, como hasta aquí, esos s e ñ o r p ? ^ 
mantuvieren en su situación ii,dPf- • 6 
ó maniliesíanuMite resuelta eout ^ 
fusión, entonces el Comité Ei J ^ . l a 
de la Asamblea Nacional, l o n S i 
resoluciones definitivas que enti. 
más convenientes á los fines que 1»"^ 
sión persigne. lu' 
El viaje, pues, como se ve, no >, 
podido ser más fructífero, porque h 
servido para evidenciar el desiute ¿ 
" general José Miguel Gómez, y p j 8 
el partido tome una actitud fina* 
E L TABACO 
necesita un fertilizante 
completo que contenga 
P o t a s a 
ácido fosfórico y nitrógeno. Ten-
gase seguro que dicho fertili/ador 
comenc, por lo menos, un 10% 
de potasa derivada del aalfato. 
Enviarenm» cratis, al solici-
tarla, un folleto Humado "£L 
CULTIVO DEL TABACO." 
Direcciím: 
GERMAN KALI WOSKS. 
93 NMMU Slrttt, New Varíe 
P A R A 
del , 
que l i 
y decidida. 
Y ha servido para algo más; pa 
que nuestro ilustre correligionario ^ 
señor Juan Gnalberto Gómez, con s 
presencia en Santa Clara, y sus decía 
raciones en el mi t in allí celebrado 
echara por tierra las calumnias de su' 
adversarios,—los nuestros—que pinta8 
ban como obra de claudicación de prln 
cipios, lo que era obra de amor dé 
conciliación, de patriotismo. 
S i t o d o esto esto es verdad 
debe serlo, puesto que lo af i r¿a[ 
ol colega, e l v ia je de los señores 
Zayas y J u a n G u a l b e r t o no SQ 
ha p e r d i d o . 
H a y q u i e n cree que traen un 
decreto de e x c o m u n i ó n mayor 
para un casus hcll y l a candidatu-
ra de l s e ñ o r S a n g u i l y , como sím-
bo lo de paz, si las cosas se arre-
g l a n . 
Pero tales r u m o r e s n o deben 
tener f u n d a m e n t o , sobre todo el 
r e l a t i v o a l s e ñ o r Sangu i ly , por-
que con t r ad i ce e l aserto p r inc iüa l 
de l colega. 
¿ C ó m o p o d r í a n o renunc ia r ni 
haber pensado e n renunc ia r el 
Sr. G ó m e z á su p o s t u l a c i ó n , si fue-
se c i e r to que se ha pensado para 
s u s t i t u i r l o en d o n M a n u e l San-
g u i l y ? 
El Mundo p u b l i c a u n telegra-
m a de B a h í a H o n d a , en cual se 
a f i r m a q u e e l r e t r a t o de l cadáver 
que pasaba p o r e l d e l Chino 
O ' R e i l l y , h a s ido identificado 
como e l de A l f r e d o I b a ñ e z por 
1CASPA 
Y E L 
^ / ^ jCUTISl ! 
5o Vende en toda» las farmacias acreditada*. 
Deposito al por mayor 
Droguería Sarrá, 
fenlcnta R«y y Compottela, tlcoaa*. 
C-1137 alt 16 18 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos do brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios pura todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J . 
C 1046 Un 
C Ü I O A i 
la deatadura es segura g a r a n t í a de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida* 
des Científ icas. 
Cfyas de varios t amaños . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mautenerla en completa 
des iu íecc ion . 
Frascos de varios t amaños . 
En todas las Seder í a s , PerlumcnaS 
y Boticas de la Isla. 
Cuide í»u dentadura y la conservará 
saludable. 
7523 26-20 My 
Vapores de travesía. 
BJREIVIKS. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N O 
saldrá de la Habana sobre el dia 28 de JUNIO 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tetlerife y 
Ivas Palmas de Gran Canaria 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
W T HAY COCINA ESPAÑOLA 
Iníormarán sus agentes 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San IgMMfo n . 76, Habana. Apartado 
i5l¡9. (Frente á la Plaza Vieja.) 
. cl lOl 9 j n 










Vapores palacio üara pasajeros 
con cómedas Y awÉsjqrttate cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PKECIOS 1>E P A S A J E S . 
De la Habana 4 New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí ciase f 35 
De la Habana k New Orleans én V. clase 20 
Do la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3! clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo 
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señorer, pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto ae destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Kstados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . Flanasran, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C936 19My 
V A P O R E S C O R R E O S 
EL VAPOR ESPAÑOL 
CONDE WIÍREDO 
Capitán QibernT^. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 ÍÍP 
íoTcle 10 de ^ mafiana' DIRECTO para 
f i G O , C O R ü S A , SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje ae 3» jara CoruSa y Saitaaier 
$2G.50 oro 
Admite pasajeros para los referidos ouertoa 
en sus AMPLÍAS Y VENTILADAS CAMA 
BAS Y COMODO ENTREPUNTE CAMA-
TABACOn adinite un resto de Incluso 
Para mayor comodidad de los señoree pasa-
t¿ESDEV^Nej?3rB.atrftCad0 6 108 MUE-
Informarán sus consignatarios, 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p 
S A N l G N A ü I O l » r % 
c 991 80 M 
A 1 T T E S D E 
A U T O I T I O J L O P E S 7 Ca 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
vLd t JÜNi0 6 la9 cuatro d* la tarde. He-lando la correspouaencia publica. 
fcnVn^i? P*^"08 y c^ga general, Incluso U-
taco f ara aichoE nuertoa. » ««wi«r 
te corrÍLaf^ar' Café ^ cfCfto en Pe ídas A fle-lo GiiA ^ K " conociniiento directo para Vi-E i ' i ' » ' ̂ ^bao y Pasajes. hoefo6 f1 v 8 i^P^aie solo serán expedidos r la* diez del día de salida, *P««"«OB 
• ¿ í ! ^ í S Í % * ? 5 5 W 86 firmarán porelCon-
'erén nSas. 8 ̂  Correrla8 Bin ^ requisito 
Í ^ I ^ 1 ^ 1 1 documeiitcs de embarque has-ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
m*552SS2pídSl,M,ta 6010 86 admite en la Ad-ministración de Correos 
N O T A Ee aoviene á los eeBores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los Tañeres remolcadores del señor 
fcantainanna dispuestos á conducir el pasaje ft 
^0*r*-? îned,fmt0 el 1)880 416 VEINTE CEN-IA VOb en plata cada uno. los días de salida desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machináis 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán ot iqne 
ta adherida en la cual constará el ni mero del 
billete de pasaje y el punto en donde tste fae 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales iaítare esa otiaueta. 
Lln mamoe la atención de los FCEores pasaje 
roslhácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y rtginien interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
rLos pasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su eqnipajejíu nombre yei pnsrto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta dipossiciímla Compefiía 
DO admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampsdo el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destine. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23, 
C 680 78-1 A 
Vaporesj?osteros; 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capiten MONTES UB OCA 
Saldrá da BatabanA. todos los LUNES y os 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) & la llegada del tren de pasajeros 
que sale da la estación de VUlanue va á las 3 
de la tardo, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cortés , 
saliendo de este último punto todos ios MIKR-
COL13S ylosSABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) é las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabauó los días siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de villanuova. 
Para mas informes, acúdase á la Compafiia 
Z C L U E T A IO (baios) 
c 682 78-1A 
EMPRESA OE M M l 
SOBRINOS DE E E E R E R á 
8. en C. 
A V I L E S 
Capi tán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los toiios á las te iel iia. 
T A E I F A S E N ORO A M E E I O A N O 
I>e Habana á 8at;ua y viceversa 
Pacaje en 1" f ?-oo 
Id. en3í , $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-40 
Mercanoias O-SJ 
Pe Habana á C a i b a r i é n y viceversa 
Fasaje en lí f 10-80 
Id. en 3! I 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua ó Habana» itS 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Her re ra Ca iba r i én . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J Ü N I O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , S a m á , 
B a ñ e s , M a j a n , Baracoay Santiago de 
Cuba. A la vuelta toca rá a d e m á s en 
Puerto Padre. 
[ i H Í V i P O i S • « D f C I U I . I H I O ( s . K ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de I03 vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
Junio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 











Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menéndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Los vapores Se los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los mar tes. por l 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que ealen los domingos recibirin carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación do Villanueva. 
Los sefiores pasajeros que tomen pasaje para los vaporea de esta Empresa que salen de 
Batabanó loa miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldré de la Estación 
de Villanuova á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las fi v 35 a. TU. de dichos días. 
A partir tambiéu del día 14 de Mayo, los billetes de p»sa!« para tocios nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente en las Agencias de esU Empresa en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener ol correspondiente billete, pagarán su pasaie coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco dj la tarde del día de salida. 
Para más iníormea dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 2 ó , á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAÑT 
D í a 30, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , B a -
ñes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto 
Padre. 
En G'JANTANAMO. 
Los vapores de loa diaí 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y loa de loa dios 10 y 35 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la Urde del día anterior. 
CARGA DE TRAVKMIA. 
La carga para puertos de Saato Domingo y 
Puerto Rico solo ae recibirá hasta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en O) 
c 678 78 1A 
l u n i u i i u imuS F 
Banqueros.—Mercaderes 21 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Kacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
Transferencias por el calile. 
o 677 78-1 A 
T a . b a n g e s y c o m p . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Aleminia, Rusia, Estados 
Uuidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puabloJ 
de Espafla, Islas Baleares, Canarias o Italia. 
683 78-23A _ 
GIROS D E L E T R A S 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: ••Ramonarguo 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Re-
inisión de dividendos ó intereses.—Préstanaos 
y Pigncvación de valorea y frutos.—Co.'npr» y 
venta do valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principaleM plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas jaleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-603 156m-l.' Ab 
c 6S1 1 A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por e' cable: giran letras & corta 
Ílarga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, FUadeffía. New Orleans, Ban FraRciaoo, 
Londies, París, Madrid, Barcelona / demás oa-
Bitales y ciudades importantes de lo i Estados 'nidos. México i Europa, así como sobre todos 
loe puebloa de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con loe señores F. B. Holllui 
& Co., de NuevA Vork, reciben órdenes pora la 
compra 6 venta d» valores 6 aoconeaeotiza» 
bles en la Bolaa ae dicha «ludad, cuyas oobiaa 
Olonea »• reciben por cable diarUmeote. 
c 676 7S-1A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D K U B ' 
fiacen pagos por el cabla. Facilitan cif5» 
úé crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, ote' 
men, Ham burgo, París, Havre, Ncntes, bór-
deos, Marsella, Cádiz Lyon. México, Veraoroíi 
Kan Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pue ilos; sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Oros « 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Ua-iU 
Clara, Caibarién, Bagua la Grande, T/lnid»* 
Cieníuegos, Sanotí Spiritus, Santiago d» ü,1D» 
Ciego de Avila, MaiaaniUo, Pinar del Rio, w 
bara Puerto Principe y Nuevitas. . 
O t,79 Z L L A - - -
J . B A L C E L L S T C O M P . 
(S. en CJ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á 
ta y larga vietasobre, New-York, L,':>n(lr"̂ '' flj-
ris y sobre todas las capitales y puabloi ae 
pana e islas Balearos y Canarias. ni"» 
Agente de la Compxñia de Ssguros co-̂ " 
incendios. 
N . G E L A T S Y CottiP' 
IOS, A g u r . 108t esquiné 
ü A-margura. 
Hacen pairos por eloadle, tácHlt** 
OBrtas de c réd i to y y i raa letn»* 
a corta y larsa vista. ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, v?rilf pa 
México, Ban Juan de Puerto Ric0'Jj0n^ ¡¿¿o»* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamourgo, y 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella. 
Ha, Nantea, Saint Quintín, Duppe, ¡-^ ^ 
Veuecia, Florencia, Turin, Masimo, ew*. d9 
como sobre toda las capitales y provi" 
Espa i ía é Islas Ganarías^ 
e 361 l j tMI 
D I A R K T D E X A M A R I N A — d e la mañana.—Junio 18 de 1905. 3 
u n h e r m a n o d e l m u e r t o y var ios 
i n d i v i d u o s m á s . 
C o n l o c u a l h a n t e n i d o t e r r i -
ble pero honrosa c o n f i r m a c i ó n 
j-iH inves t igac iones realizadas y 
las sorpechas e m i t i d a s por el se-
fior V á r e l a Z e q u i r a ( D . E d u a r d o ) 
encargado de i n f o r m a r a l colega 
en este grave asunto. 
1/ is t ima que el c o m p a ñ e r o no 
•pertenezca á la carrera j u d i c i a l . 
V e r d a d es que entonces n o 
t e n d r í a m o s el honor de c o n t a r l o 
en las f i las de la prensa. 
D o n d e ta rde 6 t e m p r a n o ha-
b r á que v e n i r á buscar l o que 
hace t a n t a fa l t a po r ese campo. 
Cor tamos de El Comercio. 
De nn periódico de Méjico, por boca 
de sn corresponsal tropical: 
" E l fracaso de su concurso no 
desanimó al DIARIO DB LA MARINA y 
anoche celebró una velada eu el teatro 
de Tacón, la cual resultó un nuevo 
fiasco, porque ni redundó en mayor 
gloria de Cervantes, ni fué buena para 
maldita de Dios la cosa, como no sea 
el haber puesto de manifiesto, una vez 
más, el mal gusto y la "curs i le r ía" 
reinantes. 
Festival de "rastaquores". 
Género que abunda en todas las l a t i -
tudes." 
l ío comentamos. 
Pcio alguien pudiera decir al pe-
riódico que así se expresa, que siu la 
velada del Nacional, Cuba hubiera 
ocupado un lugar bastante cursi eu el 
concierto de las demás naciones cultas 
del mundo. • 
Aparte de que el corresponsal se 
equivoca. 
Porque si el Presidente de la Ee-
pública y el Ateneo y las sociedades 
cubanas y españolas que prestaron su 
valioso concurso, no á la fiesta de un 
periódico, sino al deseo de honrar á un 
genio, pueden denominarse injurián-
dolos, "rastaquores", ignoramos cómo 
podemos llamar al aprovechado joven 
que informa con tanta exactitud á un 
diario mejicano. 
Cuando menos, ¡aristócrata! 
O Miguel de Cervantes Saavedra. 
T i e n e el colega la segur idad 
de que es u n j o v e n ^el que h a 
escr i to eso? 
¿ N o s e r á u n a de estas dos 
viejas zarrapastrosas: l a I m p o -
t enc ia ó l a E n v i d i a ? 
T i e n e g rac ia esta o c u r r e n c i a de 
L a Protesta, de Sagua, a p r o p ó s i t o 
de l ú l t i m o d o n a t i v o n a c i o n a l a l 
i l u s t r e M á x i m o G ó m e z . 
D i c e : 
El DIA.RIO DE LA MARINA habla del 
donativo nacional de cien m i l pesos al 
general Máximo Gómez y dice que en 
la Cámara fué nn hermoso pugilato de 
patriotismo el que establecieron los l i -
berales y los moderados proponiendo 
cincuenta mi l los primeros y aumen-
tando cincuenta mil más los segundos. 
Fíjese el colega—tan apasionado de 
Cervantes—en que es una verdad que 
nunca segundas partes fueron buenas. 
No existió tal pujilato, 
pues propuso el liberal, 
y lo oteo... ¡fué un aparato 
puramente electoral! 
N u n c a ha l l egado á m a y o r ab-
n e g a c i ó n e l o d i o p o l í t i c o . 
N i el f u ro r c e r v a n t ó f i l o á u n 
c o l m o semejante a l que consiste 
en rechazar la segunda m i t a d de 
100.0C0 pesos, po rque " n u n c a se-
gundas partes fueron buenas". 
P u d i e r a s o ñ a r e l m a n c o famo-
so c o n que a l g ú n d í a se i n t e r p r e -
tase de esa suerte su d i c h o , y de 
seguro se lo t raga antes de escri-
b i r l o , ó lo a m p l í a de este m o d o : 
. . . ' ' s a lvo que se t ra te de ayudas 
de costas, yan ta res y c o n d u m i o s , 
que entonces, segundas, terceras 
y cuartas partes deben d i p u -
tarse por t an excelentes c o m o las 
pr imeras* ' . 
S i r v a n los 50 m i l pesos de los 
moderados , u n i d o s á los 50 m i l 
de los l ibera les para d e v o l v e r l a 
s a l u d al i l u s t r e en fe rmo, y y a ve-
r á d e s p u é s el colega si son buenas 
ó n o esas segundas partes que pa-
ra nosotros q u i s i é r a m o s . 
L o s generales A l e m á n y R o -
bau h a n p u b l i c a d o un mani f ies to 
fijando su a c t i t u d que n o es p o r 
c i e r t o l a que se les a t r i b u í a . Co-
m o obra de A l e m á n e s t á m u y b i e n 
escri to; y , á pesar de l l e n a r c inco 
apretadas c o l u m n a s de L a Di scu-
s ión, po r l a s i n c e r i d a d que en 
t odo él p a l p i t e , l a c l a r i d a d con 
que e x p o n s los hechos y e l v a l o r 
con q u e los comen ta , a s í como 
por las deducc ione l ó g i c a s que 
hace, se lee con i n t e r é s . 
A m b o s condenan l a f u s i ó n pac-
tada con los r e p u b l i c a n o s de las 
V i l l a s s i n c o n s u l t a r á las asam-
bleas p r i m a r i a s , desoyendo l a voz 
de M á x i m o G ó m e z , desa tend ien-
do las adve r t enc i a s de l genera l 
N ú ñ e z y de T a m a y o , j u g a n d o con 
el n o m b r e d e l gene ra l M a s ó , etc., 
etc., para e leg i r c a n d i d a t o á la 
P res idenc ia de l a R e p ú b l i c a " á 
q u i e n d e n t r o de l p a r t i d o n o te-
n i a o t r o ascendiente que e l de 
estar r econoc ido c o m o e l adver -
sar io i m p l a c a b l e d e l l i b e r a l i s m o , 
responsable de l a v i o l a c i ó n d e l 
sufragio y autor , por p r o p i a c o n -
f e s i ó n de sus a l iados y po r l o s 
m á s caracter izados jefes y ó r g a -
nos nac iona l i s tas , d e l despojo de 
sus actas de Represen tan tes á 
c o r r e l i g i o n a r i o s d i s t i n g u i d o s le-
g a l m e n t e e lec tos ." 
E x p l i c a n l a d i s i d e n c i a de l a 
f u s i ó n de l p a r t i d o l i b e r a l n a c i o -
n a l á que per tencen y concre tan 
su a c t i t u d en estos p á r r a f o s : 
En el orden de los intereses genera-
les del país, deseamos un Gobierno 
juicioso, honrado, reflexivo y serio, que 
sea garant ía de paz en el interior y de 
respeto en el exterior. 
Queremos un Gobierno cnidndoso de 
los intereses generales del país, atento 
á sus necesidades, guardador de la ley, 
económico, protector de las fuentes de 
riqueza que señalan un mejoramiento 
material en los pueblos, y que de ma-
nera gradual vaya organizando los ser-
vicios públicos, de modo que respon-
dan á las exigencias de la vida nacio-
nal dentro de un criterio firme de 
DIO lm CLASK 
Y D i : TODOS T A M A Ñ O S . 
desde 1 a IO quilates de peso^ sueltos 
Í montados eu joyas y Kolojes oro só-ido do 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirá.• dltiiuas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
O 1057 1 Jn 
a T E i o m i l m i 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, Jas armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la paitia. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreflido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzíílez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de c.iballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreHidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés áe\ Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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• C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
524 BROADWAY, Esquina de Sprii\¿ Si. 
NEW YORK. 
Eâ an h ' i ' t l d ing , 66 IIVDSON ST. 
H030KEN. N. J. 
F u n d a d o s en 1S94-. 
Los Cok-Kios Mercantiles de Bagan son délos principales 
que en los Estados Unidos se ocupan exclusiranicnte de 
preparará los jóvene» pura las carreras comerciales. Bl 
de Nueva York es el Colegio Mercantil mayor y im-jor 
montado de la Metrópolis; el de Hoboken lo es en el 
Kstado de New Jersey. Ambos tienen Departamentos 
BapcctAles para loa ¡(Wenea Latino-Amoricauo». Para, 
estos tienen dormitorios. 
" Están ablertoe todo el año. y se puede Ingresar en 
cualquier época. • 
Bl Coledlo Mercantil de Enpan déla Ciudad de Nueva York. 524 Broadway. Esquina de Spring St., presenta oportunidad especial á los i óvenes Lntino-Americanos para adquirir la más rasta instrucción comercial. Los padres que se opcuigan á las grandes ciudades pueden i•ÍKÍ.-Í=>--, uner á sus hijos en el Colegio de Koboken. 
Se envía un Magnífico Catálogo IlustracJo Gratis 
jj¡$|(|Ppgg|r á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: * 
T un A rf^ A ttJ ' 524 RKOADWAY. 
J • ü i A i j A l ^ l Presidente. NEW YORK. N.. Y. 
G m 
O N E S 
DE ' AS ENFERMEDAD̂  
G A R G A N T A , P E C M G 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
¡Tñ 
(MARCA LAN MAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
GE VENTA EH U S PBIHCIPiLES BROBUEÉS f BRMSOlñS. 
aminorar la bnroc racia, rednciéiulola 
en número, y obligándola á darse cuen-
ta de su situación de asalariados del 
pueblo. 
Queremos un Gobierno prudente, que 
no tenga por norma de vida la imposi-
ción n i la violencia; que consienta el 
libre ejercicio de los derechos ind iv i -
duales; que no intente crear camarillas 
de aduladores n i piense en la dictadu-
ra, y que sea por su cultura, por su 
templanza, por su experiencia y su ho-
norabilidad, ejemplo para los ciudada-
nos y garant ía de que bajo su mando la 
vida y los intereses de todos los que 
habitan el país , nacionales y extranje-
ros, no corran la zozobra ni los riegos 
d« una t iranía, ni haya el temor de 
ser molestados los hombres por sus 
deas ú opiniones. 
A este fin, los L I B E R A L E S N A -
CIONALES de las Villas estarán con-
tra la violencia, la imposición, el man-
do de los incapaces, y su concurso será 
decidido á toda obra patriótica y l e -
vantada, que no lleve por sello la am-
bición personal ó el intento encubierto 
de hacer do un país próspero y bello, 
la horrible guarida de déspostas ó la 
covacha de las oligarquías. 
D e s p u é s de u n a n á l i s i s m u y 
d e t e n i d o de los males á que h a y 
que a c u d i r en e l o rden p r o v i n -
c i a l y m u n i c i p a l , en que, s e g ú n 
e l mani f ies to , h a y que hace r lo t o -
d o de nuevo , t e r m i n a con estas 
palabras: 
Y ante necesidades tan premiosas 
como imposible de dejarlas en abando-
no, el P A R T I D O L I B E R A L NACIO-
N A L de las Villas, hace un llama-
miento á los hombres por la situación 
indefinida de recelos, provocaciones y 
temores, situación de eterno comienzo 
siempre en que estamos: ai que traba-
ja, porque su mejoramiento, con su 
concurso á esta obra buena, es cues-
tión de poco tiempo; á los neutrales, 
porque á todos debe interesar,—siendo 
un deber del ciudadano mejorar la si-
tuación del país,—la suerte que corra-
mos de nuestro acierto ó nuestro error 
en la intervención de la vida pública, 
que no es patrimonio de castas ni de 
grupos, porque la patria se hizo para 
todos y en bien de todos; llamamiento 
que hacemos, por último, á cuantos no 
estén ciegos por la pasión ó mal acon-
sejados por los ilusos, para que cese el 
estado de violencias, de inseriedad y 
abandono en que vivimos, y traigamos 
la paz á los espíritus, la tranquilidad 
al hogar, la riqueza al país, el mejora-
miento á nuestra vida colectiva, y con 
todo ello afirmemos la vida de la Re-
pública. 
D e l c o n t e x t o de ese no tab le do -
c u m e n t o no se deduce, n i m u c h o 
menos, quecos generales A l e m á n 
y R o b a n piensen ingresar en e l 
p a r t i d o moderado . L o que se de-
duce es que n o e s t á n en l a f u -
s i ó n , pero que p u e d e n pertenecer 
á e l la , s i se r econs t i t uye sobre 
nuevas bases. E n t r e t a n t o su ac-
t i t u d es i n d e p e n d i e n t e y c o n 
pun to s de v i s t a nada exagerados, 
s i no m u y de o rden , y m u y pa-
t r i ó t i c o s . 
L a Lucha , á pesar de l o que en 
c o n t r a r i o d i c e n los ó r g a n o s v i 11a-
r e ñ o s , a f i r m a que el genera l d o n 
J o s é M i g u e l G ó m e z n o s ó l o m a n i -
f e s t ó á los s e ñ o r e s Zayas, J u a n 
G u a l b e r t o , P e l a y o G a r c í a , A r e n -
c i b i a y o t ros su r e s o l u c i ó n firme 
y d e c i d i d a de r e n u n c i a r su can-
d i d a t u r a , s i no que c o n s i g n ó su 
p r o p ó s i t o po r escr i to y c o n f i r i ó 
sus poderes á los dos p r i m e r o s 
pa ra que h i c i e r a n constar sus de-
claraciones donde y cuando l o 
e s t i m a r e n necesario. 
Buenos q u e d a n con esta reve-
l a c i ó n de L a L u d í a l o s t a p u j o j d o 
los amigos de B e n i t o ! 
Z a Repúbl ica Cuhaim c o i n c i d a 
con nosotros en l a a p r e c i a c i ó n da 
l a c o n d u c t a d e l genera l A l e m á n 
á q u i e n n o cree l i g a d o p o r n i n -
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 
S C U E R V O Y 0 B R I N 0 S 
¿ E N Q Ü B O O B í O O » F O . 81 ÜM 
p a t & n t s o s l e g í t i m o ? 
m p í é s i ? 3 i i 12 la m i i \ ü i i mm i r 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
< i j t t 1 o c » s » t s i : £ » c > x * t £ i £ a . c 9 : r « t a » . 
Be t a cftaa ofrece a l p t í b l i r a ¿D ^ « D ^ r a i aa ¿ / am 
• u r t i d o de b r i l l a n t - M s u e l t o » dd t ^ d é c t a c a ñ o » , 
eancUdoA <fo b h l l » n t Q s « a l i t a n o ; p&rs ie f}ors d « w i e 
1 á 12 k i jAtos , t í par, BcUianoe para c a b l e r o 
desde i á 6 k i l a t e s , s o n i j a » , brillaza+es ¿ e f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , eepacsaimente f o m 3 marquesa, de 
b r i l l a n t e s so^ i» / ó con precioaw perlas a l cen t ro , 
r u b í e s orieiJts/eB. esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
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ESCRITOS KXPRB8AMBNTEKPARA EL 
" D I A K I O D E L A M A K L N A " 
Madrid, Mayo 27 de 1905. 
La moda actual queda convertida en 
una serie-de reminiscencias; no vemos 
ninguna de esas novedades, de esas in-
venciones, de esas trovadles, que cons-
tituyen la nota característica de una 
época. 
Los trajes ''sastre" varían poco; con-
tinilan componiéndose de Talda y clia-
quetilla ó levita iguales; de paletó pe-
queño, recto, suelto; abrigo, este últi-
mo, medio largo que antes se llevaba 
con cualquier íalda: y que requiere hoy 
falda igual; formando así una toüctte 
cómoda, práctica, que. se completa con 
una blusa -do seda, de balista, de raso 
Lyberty, blanca, crema, rosa ó celeste. 
El bolero ni ha desapnrecido, ni pier-
de terreno; el blasón, anuque no tiene 
tanta bogst se sigue estilánclo. 
Se estila tuiicho tambiéo la falda cor-
ta, con tres volantes en f o r m e , 6 tres 
bieses, ó tres, cuatro y hasta seis ja-
retas. 
Las mangas han de ser altas de hom-
bros, y aunque algo de'pernil, luego, 
desde el codo hasta la muñeca, quedan 
bastante ceñidas. Las mangas cortas, 
llamadas "de codo'' porque eu éste ter-
minan, agradan muchÍBimO; tanto, que 
hasta en los trajes de diario se ven. 
Quiere decir que el guante largo se im-
poner 
No cesa, ni creo que por ahora con-
cluya, el cuello-chai. 
Se hacen trajes-sastre elegantísimos, 
de seda; y los negros, sobre todo, re-
sultan de una gran distinción; sobrios, 
elegantes; las solapas, de terciopelo, 
suelen hacerse de color rubí, turquesa, 
esmeralda y otros tonos así. 
Las blusas abrochadas por detrás si-
guen haciendo furor, sobre todo si la 
tela es calada; realmente, así luce ésta 
más. 
Las modas del día tienden á inspi-
rarse en el pasado; lo nuevo, que no es 
nuevo, resulta más interesante porque 
con pleno conocimiento, pueden seguir-, 
se y estudiarse las variaciones que ex-
perimentan cada afio hechuras y telas. 
Influye mucho en las modas femeni-
nas la época en que tales modas se 
inician. La tranquilidad ó la turbulen-
cia de los tiempos se reflejan de modo 
perfecto en las toilettes,, que vienen á 
ser espejo fidelísimo de austeridad ó 
desenfreno, de alegrías y penas. 
Después de la 1-ícvolución, que quiso 
introducir en los usos la severidad de 
las leyes sociales de los primeros roma-
nos, las francesas no pensaban más que 
en parecer bien, y su poder de seduc-
ción fué más fuerte que todos los decre-
tos y todas las medidas tomadas en pró 
de la rectitud. Eu todos los sitios de la 
capital se organizaban bailes; se oían 
por todas partes los alegres sones del 
clarinete, del violín y del tamboril, i n -
vitando á la danza á los supervivientes 
del terror, que no se hacían invitar dos 
veces. Las jóvenes rivalizaban en-ele-
gancia y gentileza. 
F u é entonces cuando aparecieron las 
primeras túnicas y las clámides de 
chillones colores; los vestidos de gasa ó 
de linón y el coturno con sus coquoto-
ñas cintas. 
Como n^ida quedaba del pasado, y en 
un día no se podía improvisar toda una 
sociedad adecuada, coa usos y trajes 
completamente inéditos, recurrieron á 
la historia antigua, evocaron el recuer-
do de las naciones desaparecidas. 
En el J a rd ín Boutin, en Tívoli, ha-
bía de todo; colinas, cascadas, acci-
dentados senderos, y por allí desfilaron 
prefiriéndolo á los demás paseos, las 
beldades de aquel tiempo, entre las 
cuales, según refiere Mfercier, hubo al-
guna que lució ajustado pantalón de 
seda color de carne, guarnecido todo él 
con aros do oro. A este singular a tavío 
hay que agregar preciosa casaca, há-
bilmente descotada y debajo una gasa 
pintada con arte. La ilusióu era com-
pleta,-por lo mismo, y valga la frase, 
que era excesiva la realidad... 
¿Qué más? La Saint Huberty, céle-
bre cantante, se presentó en una ópera 
con la túnica descotada tan... cerca del 
talle, que de ésto a l seno había muy 
poca tela, (no lo sé decir mejor). Lle-
vaba además la diva las pantorrillas 
completamente desnudas, y el cabello 
suelto; éste almenes, tapaba la espalda. 
Durante los paseos matutinos, tan 
en boga entonces como ahora, las pa-
risienses, suprimiendo todo adorno su -
péríluo, prescindían de tal suerte de 
las enaguas, que el ligero y poco ára-
plio traje dibujaba por completo las 
formas. 
El angosto chai de linón hacia las 
veces de fichú. 
El tocado no carecía de atractivos; 
consistía en nnsj sencilla papalina, con 
un encaje alrededorrunido á un volan-
tito de gasa cubierto de lentejuelas. 
' Calzaban diminuto coturno encarna-
do, con cintas de este mismo matiz. 
Durante el día no se veía otra todcfle 
qne la tánica, cuyo corte le daba de-
masiada semejanza con el desairado ca-
misón; túnica llamada " á l o sacerdo-
tisa". Veíanse también caprichosos 
trnjes, titulados á lo Diana, á lo Miner-
va, á lo Calatea, á lo Vestal, ó á lo reina 
de Lidia ; yestimontíis tan acusadoras, 
que "empapadas en agua, no marcar ían 
mejor lag líneas del cuerpo," según 
dijo ii u cronista de la época. 
SALOMÉ NÜXEZ Y TOPETE. 
n o t a s T e a t r a l e s 
L a edad de oro. 
Esta nueva obra, de Feydean y Des-
vallieres, con música de Varney—el 
autor de Los mosqueteros grises)—obra 
de magia, en tres actos y doce cuadros, 
estrenada recientemente eu el teatro 
parisién de Vanetés es, á «n mismo 
tiempo, una opereta, una cenedia, un 
vaudcville y una revista. 
, E l asunto es ingenioso. Follentin, 
empleado en un ministerio, ha hereda-
do de un tío suyo una fortuna: pero no 
llega á percibir la herencia, que le ha 
comprometido, además, en numerosos 
pleitos. Por si algo le faltaba, ha con-
traído deudas á cuenta de sus proble-
máticos bienes, y está á punto de enlo-
quecer ante tan enormes contrariedades. 
Concentra entonces todas sus esperan-
zas en un reloj antiguo, de gran valor 
artístico, que procede de Barras y que 
vale por lo menos 25.000 francos. Pero 
no hay quien le ofrezca más de 2,000. 
Follentin, furioso, duérmese merced 
á una bebida bienhechora que le hacen 
tomar su mujer y su hija; pero aun en 
sueños, profiere terribles maldiciones 
contra su siglo, contra la época funesta 
en que le ha tocado nacer. 
Sueíía, y llevado por el tiempo, re-
monta el curso de la historia, y encuén-
trase transportado á otros siglos; cono-
ce el mundo legendario de las novelas 
de Dumas, y en él á Enrique I V , á Ca-
talina de Médicis, á la reina Marzot, y 
hállase después eu plena corte de Luis 
X V . Pero eu todas partes, y en cual-
quiera época, por éstas ó las otras cau-
sas, es igualmente infeliz. 
Ya que no halla La edad de oro en el 
pasado, el tiempo le lleva luego al por-
venir, al afio 2000. Los caminos da 
hierro han sido reemplazados por loa 
globos; Par ís es puerto de mar; la es-
tatua de Juana de Arco ha cedido el 
puesto á la de Thalamas, el detractor 
de la heroína; los automóviles vuelan 
más que marchan, á un tren de 2,000 
por hora; el t ranseúnte es aplastado sin 
que llegue á ver siquiera la máquina 
que le aplasta. 
Follentin no encuentra tampoco eu 
la edad futura la felicidad que persi-
gue. Despierta al cabo, rodeado de su 
mujer, de su hija y de su sobrino Ga-
briel, el cual, precisamente, le trae una 
gran noticia: ha aparecido un compra-
dor para el reloj famoso, un americano 
que ofrece por él una cantidad fabu-
bulosa. 
Follentin, ya rico y libre de preoen-
paciones, reconoce que no hay siglo 
mejor para cada hombre que el siglo 
en que vive; que no es preciso i r á bus-
car tan lejos La ednd de oro, cuando 
con la ayuda del trabajo y de la suerte 
puede estar tan cerca. 
Una interpretación de primer orden, 
en 1.a que sobresalen Mlle Magnier, M . 
Brasseur, M. Fugére, y la deliciosa 
Eva Lavall iére; trajes variadísimos y 
espléndidos, decoraciones magníficas, 
y aquí y allá verdaderos hallazgos do 
miso en srene, contribuyen poderosa-
mente al éxito de La edad de oro. 
Para ahuventar el calor tomo usted 
cerveza de L A T K O F 1 C A J Ü . 
D I A R I O D E L A MARINA—EdUién do la mañana.—Junio 18 de 1 9 0 5 . 
g ú n c o m p r o m i s o c o n los l i be ra -
les. 
C o n é l , y con los generales N ú 
fiez y R o b a n d e b í a n ve r i f i ca r ano 
che u n a i m p o r t a n t e conferencia 
los s e ñ o r e s Zayas y J u a n G u a l -
b e r t o G ó m e z , pa ra o r i l l a r las d i 
ferencias y b o r r a r las disensiones 
d e l p a r t i d o l i b e r a l ; pero e l fa l le -
c i m i e n t o d e l genera l M á x i m o G ó -
mez, o c u r r i d o á las seis de l a t a r 
de, q u i z á haga que se aplace i n 
d e f i n i d a m e n t e . 
Ei Digestivo Mojarríeta cura en un dfa las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedadas cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
eo nombre. 
E l Secretario de Gobernación y el 
Jefe de la Guardia Enral estuvieron 
ayer, á la cuatro de la tarde, en la re-
sidencia del general Máximo Gómez, 
para enterarse del estado del caudillo, 
el cual les manifestaron que era suma-
mente-grav". 
E l señor Fre i ré de Andrade, dado el 
estado gravís imo de peligro inminente 
en que se encontraba el general, se pu-
so de acuerdo con la familia para qno 
pudiese pasar á visitarlo el Presidente 
de la l lepública. 
De regreso á Palacio el señor Fre i ré 
de Andrade, volvió á salir en carrua-
je nuevamente para la morada del cau-
dil lo, acompafíándo al Jefe del Estado 
que iba con su ayudante de guardia, el* 
capitán Poey. 
A las seis y diez minutos de la tar-
de dejó de existir el caudillo de las dos 
guerras separatistas. 
Que Dios le baya acogido en sn seno 
y dé á su familia la resignación nece-
saria para sufrir tan rudo golpe. 
aspecto real del joven que quiere traba-
jar para v iv i r , que prefiere el cielo de 
la patria á las tristezas del ext raño cl i -
ma; que acepta el nuevo orden de cosas 
creado en su tierra y vá á prestarle el 
calor de su inteligencia y el esfuerzo 
de sus brazos; y que solo cuando baila 
cerradas por aquella parte las puertas 
del porvenir, dice adiós á la querida 
Patria, y v á á pedir honores y pan, es-
timación y laureles, al Centro y Sur 
América, primero, á l a Metrópoli yan 
k i , escenario de sus felices aptitudes 
después. 
La bumildad del punto de partida 
no amengua en lo más mínimo el bri l lo 
intenso, sugestivo, de sus virtudes de 
estadista y de sus esfuerzos posteriores 
de patriota. E l medio, las circustan-
cias, el alejamiento del suelo natal, el 
eco continuado de las quejas de sus pai-
sanos, amarguras íntimas, pesares se-
cretos, ¡qué só yo cuál cúmulo de senti-
mientos y esperanzas, constituyeron las 
fuerzas impulsoras de su energía, sávia 
de su ideal y auxiliares de su fe! 
Más ¿quién podría usegurarque Mar-
tí, rico, con un título profesional, alen-
tado y querido en su tierra, abierto el 
porvenir de dichas y honores á su vis-
ta habr ía sido el már t i r doliente, el 
apóstol abnegado, la potencia creadora 
del tremendo cataclismo hispano, pa-
dre de una Nacionalidad y fuente de un 
derecho colectivo, y por el mando todo 
reconocido y respetado? 
Cien cátedras y mi l agasajos habr ía 
tenido España para el joven Martí , si 
le hubiera sido dable ver, diez y seis 
años más allá, la figura resplandecien-
te de Martí , redentor; como hubiera te-
BUENO ES P R E V E S 
Escudriñando el origen de las más 
hondas commociones sociales; bascan-
do, en el fondo de los acontecimientos, 
el gérmen, el punto inicial, la fuerza 
creadora, de que parten, como del foco 
ígueo los rayos, violencias, perturba-
ciones, sacudidas del orden social y ca-
tástrofes del ordeu político, compruéba-
se la teoría de que las pequeñas causas 
suelen producir los grandes efectos. 
He leído en un curioso trabajo del 
erudito historiógrafo cubano, Vidal 
Morales, que en 1879 el joven patriota 
José Martí , provisto de un certificado 
desu título de Licenciado en Filosofía y 
Letras, ganado con nota de sobresalien-
te en la Universidad de Zaragoza, soli-
citó de la Sección de Instrucción Pú-
blica del Gobierno General, permiso 
para dar clases en colegios de Enseñan-
za Superior. La Secretaría le señaló 
un plazo para que exhibiese el t í tulo 
original y depositase la suma que i m -
portaban los derechos académicos. No 
pudo proveerse de uno ni aportar la 
otra, por carencia de recursos. Y la 
concesión fué anulada. 
Y dice el Sr. Morales: ' 'Sin duda es-
ta negativa, que le impedía ganarse la 
Tida en su patria, despertó en su e sp í -
r i t u inquieto el ideal de la emigración, 
determinando su traslado á New York, 
flonde dió forma á la propaganda revo-
lucionar ía ." 
He aquí, pues, la más pura gloria y 
la más grande personalidad de nuestras 
guerras, esfumándose como iluminado, 
como vidente revolucionario y apóstol 
místico desde la adolescencia, y surgien-
do en toda su humana grandeza, en el 
M I M B R E S . 
M i l formas y mi l estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.ñ0. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s í e l a 5 2 a l 
C1046 
5 8 . 
1 Jn 
nido un Generalato para el joven co-
maueante dominicano, s i / cuando el 
abandono de Quisqueya, hubiera podi-
do adivinar la admirable personalidad 
futura del-génio estratégico que respon-
de al nombre de Máximo Gómez. 
Y es que el porvenir no está al alcan-
ce de las miradas de los Gobiernos. 
Yo sé que una mano prepotente ha 
cerrado el paréntesis de las revolucio-
nes cubanas y que nuestra República, 
más feliz que sus hermanas del conti-
nente, tendrá paz interna mientras así 
convenga al fiador de la nacionalidad; 
pero para que esa paz sea perfecta y 
no entorpezcan la marcha de las ins t i -
tuciones accidentes imprevistos y mal 
sanas propagandas, sería conveniente 
que se pensara mucho en el axioma que 
hace depender de causas pequeñas 
trastornos de orden moral y político, 
que luego son llorados con lagrimas de 
sangre por gobiernos y pueblos impre-
visores. 
La polít ica del personalismo, llevada 
á los límites del impudor, suele ser gér-
men de agitaciones tenaces. 
Cesantías frecuentes que no abone la 
conveniencia del servicio público; pros-
cripción sistemática de elementos útilí-
simos, menosprecio de la actitud y la 
probidad, olvido de patrióticos serví 
cios; persecuciones idjustas para unos 
y privilegios desembozados para otros, 
i r r i tan y exasperan. 
Preciso es que los hombres encuen-
tren decorosos medios de vida en la 
tierra natal para que en sus corazones 
no se quebrante el amor purísimo á la 
patria, ni se presenten á sus ojos los 
panoramas de la emigración. 
Preciso es que no se cierren las puer-
tas al derecho legítimo ni se entorpez-
can las esperanzas que cada uno funda 
en sus propios merecimientos, para 
que no tomen puesto en la calenturien-
ta imaginación popular, propósitos de 
aventura y extravíos de pasión, que 
suelen ser funestos al desenvolvimiento 
armónico de las sociedades. 
Ningún trastornador ha dejado de 
ser un despechado, un perseguido, ó 
un contrariado. Y si los gobiernos no 
pueden encargarse de satisfacer todas 
las ambiciones, de emplear todas las 
energías y contentar á todos los quejo-
sos, tienen, sí, el deber imperioso de 
atender á todas las manifestaciones de 
malestar que revistan alguna impor 
tancia y puedan amenazar á la nece-
sarís ima paz de los espíri tus. 
Un Martí , con madera de conspira-
dor y genio de filósofo, está mejor dan-
do clases, aun sin constituir el depó-
sito legal, que organizando expedicio-
nes separatistas; como un Gómez, de 
cuartel en Madrid, costaría n^lares 
de veces menos que al frente de sus 
guerrillas por los campos del Cama-
güey. 
De mí lo confieso: no puedo habi-
tuarme á ese regocijo que demuestra 
una parte de nuestro pueblo cuando á 
un funcionario apto se le destituye, ni 
puedo pasar sin protesta esa torpe po 
lítica, de unos y otros, que niega al 
adversario la sal y el fuego, y vería 
con gusto la cesantía, el encarcelamien 
to, la miseria y la desesperación de los 
que hasta ayer fueron sus amigos, y 
hasta que mueran sarán sus hermanos 
por la raza, el nacimiento y la his-
toria. 
Por encima de nuestros apasiona-
mientos, de nuestras codicias y r ival i-
dades, debe estar el interés supremo de 
la nacionalidad, necesitada del amor 
de sus hijos, de la cooperación de todos 
sus componentes. Y no es sembrando 
huracanes como podremos cosechar per-
fumadas flores para embellecer los al-
tares del ideal y coronar la libertad de 
la patria. 
Bien están ahí los fértiles campos y 
las nacientes industrias, reclamando 
brazos vigorosos que en las esferas de 
la administración sobran; mas no sean 
ellos, no sea el trabajo rudo de la agri-
cultura y el taller, para un elemento 
proscrito, y las delicias de Capua para 
un elemento triunfador, aptitudes, hon-
radez é inteligencia aparte; porque eso 
ni es justo ni es legal. 
Hay un límite para las luchas de la 
política: el amor nacional. Hay un l in-
dero á que no deben llegar los hombres 
de partido: el odio. 
Hay consideraciones morales, de vir-
tud y honradez, de patriotismo y honor 
nacional, que no deben ser sacrificados 
á impetuosidades del momento y á am-
biciones personal ísimas. 
' ¿Quiós es capaz de saber á donde 
puede llegar la irritación de un espíri tu 
heridot ¿Quién puede prever lo que 
pensará y hará el hombre á cuyas apti-
tudes honradas estén negados todos los 
apoyos y vedado para siempre el her-
moso cielo de su patria? 
J. N . ARAMBURU. 
apoyada por los señores liosa y Carne-
jo, quedó desechada. 
Vapitulo I I .—Art icu lo 1°. 
TARIFAS l'í, 2!í Y 
Por el 30 por 100 de re-
cargo á las cuotas fija-
das por los distintos 
Aynntamientos de la 
Provincia, á las indus-
trias comprendidas en 
las tarifas 1^, 2* y 3* 
en sus respectivos pre-
supuestos del presente 
ejercicio $ 186.034'72 
Capitulo II .—Aii ículo 29 
TARIFAS 4?, 5? Y PATENTES 
Por el 30 por 100 de re-
cargo á las cuotas fija-
das por los distintos 
Ayuntamientos de la 
Provincia, á las indus-
trias comprendíd»s en 
las tarifas 4* 5* y de 
Patentes en sus res-
pectivos Presupuestos • 
del presente ejercicio.. $ 19.061'03 
A l estarse discutiendo el capítulo 39, 
sobre la tr ibutación de •'Locomoción j 
Transporte", se recibió la triste nn«-
va del fallecimiento del general Máxi-
mo Gómez. 
Seguidamente el Consejo suspendió 
la sesión, dándole un voto de confianza 
al presidente para que disponga todo 
lo conducente & fin de que la Corpora-
ción estuviera dignamente representa-
da en los funerales del general. 
Momentos después, pasaron á la mo-
rada de la viuda del general Gómez, 
los señores Hoyos, Pérez García y Po-
yo, para darle el pésame á nombre de 
la Corporación. 
ctiadro de profesores que le ayudan en 
su espinosa misión. 
E l 17 se verificó el reparto de pre-
mios ante una concurrencia numerosa 
y escogida; los diplomas y obras lite-
rarias , lujosamente encuadernadas, 
fueron encargadas expresamente para 
aquel acto á las casas de los señores 
Bastinos y Callejas. 
Terminado el acto, dirigió breves 
palabras el señor Alvarez del Rosal á 
los concurrentes, haciendo una breve 
reseña de los trabajos realizados du-
rante el año. Dió las gracias á los pa-
dres de los alumnos por la cooperación 
que le prestaron y al cuerpo de profe-
sores por su eficaz cooperación. 
Plácemes m i l merece el señor Alva-
rez del Rosal por este nuevo éxito ob-
tenido con sus brillantes exámenes, y 
esta culta capital porque cuenta con nu 
plantel de educación que nada tiene 
que envidiar á los mejores de su clase. 
* 
E l día 1? de Julio se reanudan las 
clases en el Colegio "Santo Tomás" , y 
se establecerá la de Mecanografía como 
complemento de la carrera de Comer-
cio. 
de Cárdenas que se trasladó á , 
pueblo por causa de un asesinatn ho 
petrado en la persona del b l a m ^ ' 
blo Navarro, español, de 50 afina ?* 
edad, en la finca " H e r r e r a ' M * 6 
kilómetros del pueblo, el miércoios1'!? 
medio día. 8 al 
A l llegar á dicho lugar la mit 
* ya cadáver á Navarro 
l o s c i g a r r o s m á s a r o m á t i -
cos, m á s se lec tos , son l o s de 
L A M O D A . G u a r d e u s t e d 
l o s Cupones p a r a c a m b i a r l o s 
ü o r p r e n d a s . 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Empezó le sesión de ayer con la apro-
bación de 3.000 pesos para gastos va-
rios. 
Después se aprueba nna moción del 
señor Keyna equiparando los sueldos 
de los oficiales del Consejo con los del 
Gobierno Civ i l . 
E l señor Camejo presentó una mo-
ción para que se consignen $2.304 para 
el sostenimiento de un asilo nocturno 
para pobres ancianoa desvalidos, la 
cual fué desechada. 
También lo fueron otras varia^ más 
de los señores Rosa, Camejo y Pérez 
García, entre ellos la de destinar $4.000 
para fomento de cultivos menores, y la 
de la creación de seis becas para otros 
tantos niños pobres, para que estudia-
rán en el Instituto y la Universidad. 
Después fueron aprobados los si-
guientes capítulos. 
Capítulo XI I I .—Árt teu lo único. 
PRKMIOS DE COBRANZA. 
Por el 2 por 100 sobre el 
importe de las sumas 
recaudadas que habrá 
de a b o n a r s e á los 
Ayuntamientos f S l O O ' G l 
Total $366.421'61 
PRESUPUESTO I^E INGRESOS 
Cantuta I .—Articulo línicó. 
Por el 4 por 100 de re-
cargo á las cuotas fija-
das por los distintos 
Ayuntamientos de la 
provincia, á las fincas 
urbanas en sus respec-
tivos Presupuestos del 
presente ejercicio $ 41.329'17 
El señor Casquero pide que sea su-
primida esta partida del capítulo de 
ingreso; pero su moción, aunque fué 
A las nueve de la noche de ayer pasó 
el Consejo en pleno á la morada de los 
familiares del general Gómez para dar-
les el pésame. 
C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
Como en su día anunciamos, el día 6 
comenzaron en el renombrado colegio 
de primera y segunda enseñanza, esta-
blecido en el hermoso y moderno edi-
ficio de la calle de Suárez números 26 
y 28, que dirige acertadamente el 
reputado maestro don Manuel Alvarez 
del Rosal, secundado desde hace más 
de ocho años por el señor don Lorenzo 
Blanco y Doval, ios exámenes del pre-
sente año. 
Efectuáronse los exámenes del 6 al 
16, de once é tres y media de la tarde, 
y de siete á diez de la noche. 
Excelentes son los métodos de ense-
ñanza empleados en ese bieu'tnontado 
plantel, grandes los esfuerzos de su 
selecto cuerpo de profesores y el afán 
incesante desplegado por el Director y 
Vicedirector, á fin de que todas las ne-
cesidades sean atendidas, resultando de 
aquí lo que todos esperábamos: que los 
alumnos demostraron los progresos 
obtenidos durante el curso de 1904 
á-1905. 
Durante los días de exámenes, de los 
que fué presidente oficial nuestro que-
rido amigo el Dr. M . Delfín, concu-
rrieron numerosísimas señoras y seño-
ritas, pertenecientes á las familias de 
los alumnos, y además los señores Fer-
nández Ordóñez, Dr. Moreno, Gutié-
rrez, Villegas, Setién, Suárez, García 
Pulido, Triay y otros cuyos nombres 
sentimos no recordar en este momento. 
Todos los alumnos demostraron po-
seer perfecto conocimiento de las ma-
terias objeto del examen, distinguién-
dose en el aula primera los niños S. 
González, Arencibia y Pumariega; en-
tre los del aula segunda, M, Alvarez, 
Gandía, García Valdés y Muñiz; en la 
tercera. Moreno, Snutana y Rodríguez; 
en la cuarta. Montero, Tuero, Marín y 
Emilio Alvarez; en la quinta, Larra-
ñaga. Pego y Villanueva; y en la sexta 
que comprende los estudios de Comer-
cio, Fernández Betelu, Arrrieta, Nico-
lás García Gómez y Villegas. 
Fueron sacadas á la suerte por el 
Presidente del Tribunal las preguntas 
á que contestaron Iss niños con seguri-
dad y despejo, demostrando evidente-
menta los esfuerzos realizados por el 
señor Alvarez del Rosal y el selecto 
ASÜNTliS M I O S . 
EN PALACIO 
Acompañado del Senador, Sr. Frías, 
estuvo ayer tarde en Palacio el tenien-
te coronel de la Guardia Rural, Jefe 
de la Comandancia de Cienfuegos, se-
ñor Valle, quien dió las gracias al Pre 
sidente de la Repúbl ica por su reciente 
ascenso. 
SOBRE REPOSICIÓN 
DE CUATRO CONCEJALES 
El Secretario de Gobernación ha pe-
dido al Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río que con carácter urgen-
tísimo cumpla lo que se le ha ordena-
do para que el Ayuntamiento de San 
Luis proceda inmediatamente á repo-
ner en sus cargos á los cuatro conceja-
les suspeadidos por él. 
Caso de que el Gobernador no cum-
pla lo mandado se le impondrá un co-
rrectivo igual que al Ayuntamiento de 
San Luis, dándose, además, cuenta á 
los Tribunales de Justicia para que 
proceda por desacato. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer no pudo continuar por falta de 
quorum, el debate sobre la revisión de 
las actas de Camagüey, Pinar del Río 
y Santiago de Cuba, 
Solamente concurrieron diez y seis 
Representantes figurando entre ellos el 
Sr. Louga. 
iPero no decían qne...t 
EN LIBERTAD 
En la mañana del viernes fué puesto 
en libertad el ciudadano Juan Manso, 
conocido generalmente por E l Hombre 
Dios, y que, como saben nuestros lec-
tores fué condenado por el Sr. Juez 
Correccional de Matanzas á la pena de 
treinta días de arresto. 
PETICIÓN 
La Secretaría de Gobernación ha 
pedido á la de Hacienda disponga se 
desocupe la parte del edificio de la 
Maestranza de Arti l lería, á donde se 
t rasladarán las oficinas de aquella Se-
cre tar ía á fin de llevar á cabo las re-
formas necesarias. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia del te-
niente de la Guardia Rural don Car-
los E. Gramatges. 
MITIN SUSPENDIDO 
El Comité de El Cano del Partido 
Moderado ha suspendido el mit in que 
tenía dispuesto para hoy, en vista del 
fallecimiento del genaral Máximo Gó-
mez. 
ASESINATO 
El jueves por la tarde regresó de 
Cimarrones el Juzgado de Instrucción 
dad, encontró 
con quince mordeduras 
partes del cuerpo, por dientes 
nos, y dos heridas de proyectil de ar' 
ma de fuego; una en la parte posterior 
del brazo derecho, y otra en la parí 
posterior y superior de la cabeza -mo 
tales por necesidad. Los disparos f t /* 
ron hechos á boca de jarro. 
El interfecto presentaba sus ron 
rotas lo cual demuestra que sostu 
lucha con el agresor, y tenía un ma^ 
chete envainado en el cinturón. 
Por creerse sea el autor del crimen 
fué detenido el viernes y remitido k 
Cárdenas un individuo blanco llamado 
José Atienza (a) " E l Curro" que e8. 
taba disgustado con la víctima. 
Esta deja cuatro hijos y se dedicaba 
á los labores del campo. 
JUVENTUD MODERADA 
De orden del Sr. Presidente cito por 
este medio á los señorrs que componeq 
la Directiva de este organismo para h 
reunión que ha de celebrar esta Direc 
tiva el próximo día 19 á las diez a. 
en la casa calle de San Ignacio nlimero 
18. 
Federico G. Morales.—Secretario. 
ESCRIBIENTE 
Ha sido nombrado el señor Luis He-
rrera, escribiente de la Aduana de 
Cienfuegos. 
LICENCIA 
Se ha concedido un raes de licencia 
por enfermo, al señor Juan P. Simó' 
médico 2? del puerto de Cienfuegos. 
EXÁMENES SUSPENDIDOS 
Con motivo del fallecimiento del ge 
neral Máximo Gómez, se han suspen-
dido los exámenes en el Instituto, los 
que no se efectuarán hasta pasado los 
días de duelo oficial. 
DE LA ADUANA 
El señor Agust ín Agüero, inspector 
de Visita de la Aduana de este puerto, 
ha sido ascendido á Jefe del Departa-
mento do noche. 
— E l Inspector señor don Antonú 
Velazco que prestaba sus servicios ea 
el muelle de Tallapiedra, ha sido tras» 
ladado al Espigón. 
— E l Inspector de la Aduana gen6r 
Tristán García, ha sido ascendido {* 
Inspector de distrito de tercera y pres-
tará sus servicio» en el muelle de Ta* 
llapiedra. 
— E l señor Manuel del Pino ha sido 
ascendido á inspector de Descarga de 
primera clase. 
— A Inspector de Descarga de segun-
da clase ha sido ascendido el que lo 
era de tercera seflor Anselmo M. Pé-
rez. 
—Ha sido nombrado Inspector de 
tercera clase de la Aduana de este 
duerto, el señor don Prudencio Cueto. 
N O M A S 
O O l i E S B E M D E U S . 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmula 
del 
D R . T á B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l mo-
d o de usar la . 
Se e n c u e n t r a 
l \ e n t o d a s las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
7253 26 -20 My 
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E L H E R P I C I D E N E W B R O 
EEMEJ)IO ORIUINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P K L O 8 E V A ! SE V A I I SE FUE!! 
o 
R i V A L T I E N E N 
J i v s S O N R E G A L O S -
í i l I e 
S 
ó h j P 
K a b a n A 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpieide 
Un cepiUo dieut^.* públ ico 
Un derr.̂ tA'̂ vT eítiin**;* V dicho qu« 
"lleKoráel tierT.ito ÍB qn»»;. cf niMo para el 
Cftbello de que R« i»'rre el /Sbí'.-o •iu esteri-
lizarle, nerA Un raro POMO un cepillo do 
dientes público." La raaún en que loa cepi-
llos para el cabello sucios euparcen la caspa, 
y os un heoho demostrado que la caspa es 
una enfermedad contagiosa, que mis pron-
to ó más tarde cause la calvicie. Uu eolabo-
dor del Medical Review of Iteview» dice: "Los 
muchachos que van á la escuela deberían sa-
ber que es malo usar el cepillo para el cabello 
que otros usan." El Herpicide ííewbro vuelve 
inofensivos loa cepillos para el cabello pú-
blicos, destruyendo el microbio de la caspa. 
Una loclAn eximio para el oabello. Sus resul-
tados asombran. 
GURA LA COMEZON DEL CUBRO 
CABELLUDO 
Ku todas las Principales Farmacias. 
• ' L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é llijo.-Agentes Especialcí. 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
nm— 
D I A R R E A S <B> C Ó L I C O S <&> D I S E N T E R Í A 
J l n t i d i s e n t é r i c o s 
« " - . . i . d e l I 3 r . J . O ^ . J b ¿ 0 ^ ] M O ^ 
Curan I n f a l i b l e m e n t e y en breves días, y para siempre 
¡arreas crónicas, coleriiomes i infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos • Diseoteríi 
J a m á s I x l l n t i f sea cualquiera la causa y origen dol padecimiento. -S íompi ' 9 
t r i u n f a n ^ jorque nbran coa más actividad que ningún otro preparado* 
T R I P L E P U K A — 1 0 V E K D A I M : 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— ^ d e l D r . J . G A R D A N O . ^ — 
Preparada con esmero, y materiales de superior oalidad, ooncenírada á saturacioii 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en c» 
lidad y economía A sus similares, á los que sopera en resultados, púas ba»ta en la ma'X* 
ría de oamoi UN SOLO FRASOO para apreciar sus resultados en los enfermea» 
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: herpes, escrófulas , ru -
mores, lamparones, erisipela, 
ca, decaimiento, infartos del 
Tmatismo, flujos crónicos y anonu 
7 Teuta FAHMACIÁ.3 y DEOQUlfiHIAS.—Depósito; AMISTAD 68. 
é impureza de la sangre: herpes, escrófulas , t u -
la, caspa, sarna, sarpull ido, anemia pa lua í -
el h i l ado , h id ropes í a s , liabas, ú l ce ras , r cu- \ 
tu malias p e r i ó d i c a s . Q 
D I A R I O D E L A M A B I M A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 8 d e 1 9 0 5 . 
u r a i M i s i E M . 
Entrada triunfal de Alfonso X I I I cu 
i ' a r í s . - U i i a l i e s t a de la Lcsación 
de Cuba. 
París os una ciudad de Bellezas, pro-
pia para las fiestas. Bastan algunas 
" flores en los balcones, y algunas ban-
deras en las calles, para que la alegría 
Be derrame como uu manantial por do-
^ E n ^ s t a ¿poca primaveral, la ale-
cría es más intensa, porque los árboles 
se muestran exuberantes de verdura y 
de savia. Y ningún pueblo es más 
amable y alegre que el pueblo de Pa-
rís: alegre con malicia, supremamente 
curioso, un tanto irónico y espiritual. 
Lutecia es una villa magnífica, propia 
para recibir royes y princesas. Ni el 
Czar ni el rey do Inglaterra, ni el rey 
de Italia, olvidarán los días de Pa-
rís. Tampoco el adolescente roy de E s -
paña olvidará jamás el día de ayer. 
Desde la pequeña estación de la Por-
te-Daupliine, transformada en vestíbu-
lo, adornada con tapicerías de Gobe-
lins y cortinajes de flores, entre púrpu-
ra y oro, los parisienses aclamaron al 
representante de una nación hermana, 
que sólo cuenta simpatías en^Francia. 
Kada en el mundo iguala á la belleza 
del trayecto que recorrió el cortejo, en 
el cuadro maravilloso del Bosque de 
Boloña, la Avenida^del mismo nombre, 
el Arco de la Estrella, la Avenida de 
los ('ampos Elíseos, la plaza do la Con-
cordia y el puente sobre el Sena, que 
conduce al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, actualmente palacio Real. 
De cada lado de la calzada so extiendo 
la tropa, más adelante los coraceros de 
cascos brillantes y luengos cabellos ne-
gros, y detrás, do ambos lados, la mul-
titud inmensa. Fuó entre Víctores y 
saludos, mientras se escuchaba el eco 
del cañón do los Inválidos, entre músi-
cas y clarines, en uu verdadero triun-
fo, que la carroza presidencial, condu-
cida por los postillones del Elíseo, con-
dujo al huésped soberano. Y los gritos 
de / Viva el liey! j Viva España! se repi-
ten, en tanto que el joven moiiarcar vi-
Biblemente emocionado, saluda mili-
tarmente. 
Trompetas y tambores llaman al 
campo, cuando el cortejo llega al pala-
cio del "Quai d' Orsay", sobro el cual 
flota el pabellón Real de España. L a 
muchedumbre es aún más densa. E n 
medio de los acordes de la Marcha 
Real, el monarca y el presidente suben 
la |raw escalera adornada con flores y 
arbustos, por entre lacayos de libreas 
brillantes. Los departamentos reales 
han sido adornados de manera suntuo-
sa: obras maestras de orfebres y escnl-
tores, pinturas sobervias, espejos mirí-
ficos y tapicería sin igual. Hacia el 
fondo dá el jardín. En esa mansión 
vivirá el rey una semuua triunfal de 
alegría. 
LuegoJ Alfonso X I I I vá á visitar al 
Presidente de la líep/ibíica. Y en su 
viaje al Elíseo, nuevas aclamaciones lo 
acompañan. Adelante en un magnífi-
co caballo, el caballericero mayor, lle-
vando casaca, peluca.empolvada, y bi-
coruió galonado de oro. conduce la ca-
rrozn. El rey ha cambiado de traje, y 
; viste el uniforme de general, casco y 
pluma blanca; sobre el pecho la gran 
banda de la Legión de Honor. E l Pre-
sidente lo recibe de frac, llevando el 
collar del Toisón de Oro. E l banquete 
es clásico. 3^ en torno de Ja inmensa 
mesa en forma de U, toman asiento los 
niils conspicuos personajes de la polí-
ca y la diplomacia. E l Rey y el Presi-
dente ocupan el centro de la mesa, y 
los manjares se presentan en uu admi-
rable servicio de Sevres, que comple-
tan las bailarinas do Leonardo y las 
cacerías de Fremiet. 
Al sol radiante del día ha sucedido 
la noche luminosa. Es el triunfo del 
amarillo y dol rojo. Los bulevares, la 
Avenida de la Opera, la calle de la 
Paz, los principales edificios y almace-
nes, desaparecen bajo los trofeos lumi-
nosos con los colores de España. Los 
barrios del centro fje han distinguido 
especialmente en ef lujo de sus orna-
mentos. L a decoración de la calle Real 
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Como revulnivo es el agente farmacológico 
Siás poderoso para el tratamiento de los aobre-uesos, etparabanas, corvas, sofcrccañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesía^ arti-
culares, vejigas, alifates, codilleras y toda ola-
íe de lupfas. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir uueacro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remito por correo y Exprés & todas partes 
á e ] * República por L ARRAZA BAL Hnos. 
lírogoería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
88, Habana.—Unicos agentes de Olüver. 
cli5Q alt Un 
es soberbia, con sus mástiles soportan-
do globos iluminados que forman una 
bóveda en cuyo vértice se alza la coro-
na real, sostenida por enormes escados 
con las armas de España. L a de la 
Avenida de la Opera es única con sus 
bellas cestas de palmas fénix llenas de 
hortensias, geranios y flores raras. Dos 
proyectores eléctricos, en la cima de la 
Opera, inundan de infinitas claridades 
la ciudad voluptuosa. Y las fuentes y 
juegos de agua de las plazas están cu-
biertos de encajes de luz policroma. Es 
una noche de apoteosis y de gloria pa-
ra nuestra raza, orgullosa de su pasado, 
altiva y romancesca. Y todos debemos 
celebrar en la visita de Alfonso X I I I 
el símbolo de la futura alianza de los 
países greco-latinos, en defensa de su 
suelo, de sus ideales y de sus riquezas 
intelectuales y artísticas, grandiosas é 
inagotables como los tesoros del mar. 
Para celebrar el tercer aniversario 
de la proclamación de la independen-
cia, el doctor E . Ferrer y Picabia 
Encargado de Negocios, había invitado 
á una malinée, en los Balones de la Ga-
lería de los Campos Elíseoaj fiesta que 
resultó brillante, y á la cual asistió lo 
más selecto de la colonia Hispano 
americana. E l Presidente de la Kepú-
blica francesa se hizo representar por 
el coronel Meaux-Saint Marc, ayudan-
te de semana; el señor Piccioni, jefe del 
Gabinete del señor Delcassé, represen-
taba al Ministro do Relaciones Exte-
riores; el vizconde de France de Tersaut 
representaba al Introductor de Emba-
jadores y Jefe del Protocolo señor Mo-
llard. Casi todos los Ministros diplo-
máticos en compañía de sus señoras é 
hijas, muchos Cónsules y Agregados de 
Legación allí se encontraban, así como 
lo más distinguido de la Colonia Cuba-
na, entre quienes quiso figurar el más 
puro poeta parnasiano de la Acade-
mia Francesa: Josó María de Heredia. 
Acompañaban á los esposos Ferrer y 
Picabia, quienes hacían los honores de 
la recepción; el CónsulJ. A. Barnet, y 
su canciller Fausto G. Menocal, y los 
señores Pedro PablorCortaya y Ernesto 
Gómez del Junco, auxiliares de la Le-
gación. L a originalidad del programa 
del Concierto consistía en que los au-
tores é intérpretes eran todos cubanos; 
y sobresalieron en la parte sinfónica: 
el notable violinista J . White, y dos 
premios del Conservatorio: la señorita 
Suzaua Percheróu y el señor E . Pu-
yaos, así como las señoras Rubio y de 
Torres, la condesa Lewenhaupt, y la 
señorita de Justiz. Los hombres tam-
bién cosecharon ruidosos aplausos: 
Sureda, Soler, Falcón, Price, Zertu-
cha, Blanck, Alvarez, y Cortés. Fué 
una fiesta cubana: danzas, valses, aires, 
himnos, todo recordaba la gran isla 
antillana. 
Don Enrique Piñeyro fué, como 
siempre, un conferencista erudito y 
sereno. E l tema de su discurso: ^Aya-
cucho y'Santiago de Cuba", fué muy 
interesante. L a comparación de esaa 
dos grandes batallas, separadas por un 
siglo, y las circunstancias trascenden-
tales que las rodearon despertó gran in-
terés en el auditorio. Y agrega don 
Enrique Piñeyro que Cuba era digna 
de ser libre, no solamente por la san-
gre derramada por sus hijos en tres 
largas guerras, sino por el sitio que 
ocupan sus poetas, artistas y pensa-
dores. 
Bella fiesta, amable y generosa, fué 
aquella,en la cual sin rencores contra 
España, se recordó á los héroes muer-
tos, y entre cantos y flores, se habló de 
Gloria y de Arte. 
PEDRO CÉSAR DOMINICI. 
París 1905. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señorita Herminia 
Rojo González. 
Eu Sagua, la señora María Coutre-
ras, viuda de Stíucer. 
E n Trinidad, don Juan Antonio Iz-
naga y Cabodevilla. 
E n Camagüey, la señora Juana de 
Dios Yarona, viuda de Batista. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 
7623 26-20 My 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G t R I J V K - A - T J I - T y Ci 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espueslo el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Heimcrick, contra la sama, la íiña, 
el pi t ir ias is del cuero cabelludo. 
JABON de PROTG-CLORURO Je HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
P A R I S , 8 , S t U 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidérmco. 
JABON DE BICLORüRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en 1¿: destrucción de ios parásitos 
del cuerpo. 
D E G R l 
r A n a s A.CJE U T I C O S 
INYECCION DE WATICO 
^REPARADA con las hojas de 
' Mático del Perú, esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
CÁPSULAS D E WATICO 
esultado iníalible para 
curar la G-onorrea, sin 
_ cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
» sulasdeCopaibalíquidoyde 
cua y cortar en su principio (¿m¡& cubeba. Empléanse en los 
las blenorragias más tenaces. -&sLa\ ooĉ 0 ™ ll  a casos crónico's. 
PAHIS. 8. rúa VIVIENNE, y en todos laa farmacias de Espána América. 
REVISTA MERCANTIL 
Sábana, Junio 16 de 1905. 
AZUCARES.—Notieias de nuevas bajas 
en Londres y Nueva York por el azúcar 
de remolacha y el de caña respectivamen-
te, tuvieron por efecto que se encalmara 
la demanda y sufrieran el correspondien-
te quebrauto los precios en este mercado, 
en el cual nada apenas st ha hecho, A pe-
sar de las buenas disposiciones de los ex-
portadores para operar dentro de los lí-
mites de las cotizaciones de Nueva York; 
pero como los precios ofrecidos no satis-
facían las pretensiones de los tenedores, 
fueron muy pocas las partidas que se 
ofrecieron íl la venta. 
Las» ventas que se dieron íi conocer es-
ta semana, suman solamente 19.010 sacos, 
los que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
4,310 sacos centrífugas pol. 94[95, de 
5.45 á 5.68 rs. arroba, en la Habana. 
10,000 s. cent. pol. 95, á 5.70 rs. ar., en 
Cárdenas. 
3,400 sacos id. id. pol. 04, íl 5 ^ rs. ar., 
en Cien fuegos. 
1.800 s[c azúcar de miel pol. 87> ,̂ á3.90 
rs. ar. en la Habana. 
De acuerdo con las anteriores observa-
ciones, el mercado cierra hoy quieto y 
flojo de 5.9(16 á 5.11il6 reales arroba, 
por Centrífugas polarización 95[96 y de 
4 á 4 ^ reales arroba, por Azúcares de 
miel polarización 88[90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
E n plaza: 
Abril, 6.6995 reales arroba. 
Mayo, 5.9832 reales arroba. 
* E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
& 4 C O ^ 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 16 de Junio. 
Total. 
Salidas ha s t a 
el 1G de junio.. 
Existencias: 



















Ha llovido moderadamente en gran 
parte de la Isla exceptuando solamente 
esta capital y sus alrededores, en que ha 
sido muy rigurosa la seca y la costa Sur 
de la provincia de Santiago de Cuba, en la 
cual, debido á un ciclón que se ha presen-
tado (ya el mar Caribe, han sido tan co-
piosas las lluvias que han hecho desbor-
dar algunos ríos, produciéndose con tal 
motivo inundaciones qüe han causado 
daños de bastante consideración íl las co-
sechas y la púrdida de algunas cabezas de 
ganado, particularmente en el distrito de 
Manzanillo. 
Las condiciones atmosféricas han sido 
en general adversas á los trabajos de la 
zafra y los 10 ó 12 centrales que aún mue-
len lo hacen con dificultades tan gran-
pos que es probable que tardarán poco en 
parar también, pues es cada día más re-
ducido el rendimiento de la caña y no 
compensa el aumento de gastos causado 
por el mal estado de los caminos y el ma-
yor consumo do combustible. 
Por otra parte el exceso de humedad 
que se nota en el suelo y que tanto entor-
pece las faenas de la molienda, es muy 
benéfico para el crecimiento de la caña y 
todos los campos, tanto de caña tierna 
como de retoño, que han podido ser de-
bidamente atendidos ofrecen buen as-
pecto. 
Se anuncia que á consecuencia de la es-
casez de braceros y altos jornales pedidos 
por los pocos que hay disponibles, las 
hierbas nocivas están invadiendo los cam-
pos en algunas comarcas de las provin-
cias de Santa Clara y Matanzas. 
Según estado de los señores Gumá y 
Mejer, se habían recibido en todos los 
puertos de embarque de la Isla, hasta el 
81 del pasado, 1.034.280 toneladas, con-
tra 936.074 idem en igual fecha del año 
pasado y las exportaciones hasta dicha 
jecha sumaban 633.641 y 775.327 tonela-
das respectivamente, quedando una exis-
tencia de 381.509 toneladas este año con-
tra 236.942 idem en 1904. 
MIEL DE CAÑA.—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO. — Rama.—Pocas son las ope-
raciones que se efectúan en esta plaza, por 
ser todavía escasas las existencias dispo-
nibles, pero según tenemos entendido, se 
están haciendo grandes compras en el 
campo, no solamente por cuenta de los 
almacenistas y fabricantes locales, sino 
también por la de algunos manufacture-
ros de los Estados Unidos que preven 
que si tardan en adquirir la rama que ne-
cesitan, tendrían que pagarla más ade-
lante, mucho más cara que ahora, refle-
xión que les ha inducido á entrar directa-
mente en tratos con los vegueros, á pe-
sar de correr el riesgo de que no resulte 
en algunos casos, el tabaco una vez cura-
do, tan bueno como esperan. 
A consecuencia de la relativa escasez 
de la capa vueltabajera de fondo limpio, 
se ha empezado á operar en la de Partido 
que tenga el requisito del color claro, tan 
solicitado siempre por los fabricantes lo-
cales y los extranjeros, siendo en ge-
neral muy satisfactorios para ios vegue-
ros los precios alcanzados por las partidas 
que se han realizado hasta el presente. 
Torcido y Cigari-os.—No pasa de mo-
derado el movimiento que aenota en casi 
todas las fábricas de tabacos y cigarros, 
por ser de escasa importancia las órdenes 
que tienen que cumplimentar. 
AGUAKDIENTE. —Se mantiene quieta 
la demanda á consecuencia délos impues-
tos de consumo, continuando los alam-
biqueros disponiendo de BUS existencias 
para la exportación, á precios que apenas 
cubren el costo. Se cotiza: $17 moneda 
americana la pipa de castaño, y $15 id. 
los 130 galones de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda claHe, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á 
moneda americana, los 173 glns. y el do 
segunda, á $32 id. id., sin envase. 
CERA. — Reducidos recibos de la ama-
rilla y notándose menos demanda á 
los precios de $29 á $ 29% qtl., por la de 
primera, y $28% id. por la de segunda, 
á las cuales el mercado rige flojo. 
MIEL DE ABEJAS.—Limitadas existen-
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 80 á 
31cts. galón, envase á7 cts. y la en brls. 
de 33 á 35 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que rigen firmes á causa del buen to-
no que continúa prevaleciendo por dicho 
artículo en los países consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con corta demanda, por 
encontrarnos ya en el umbral del tiempo 
muerto, los tipos, debido á la escasez re-
lativa de papel de embarque, motivada 
por la quietud del mercado azucarero. 
U N S U R T I D O C O L O S A L 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68, Aguacate y O'Reilly. - Teléfono 560. 
C1144 3d-18 la -19 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a q u e c h e L 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1073 alfc 18 4 . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla do bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de JEUUAIÍUO 1>ALU, JFAl iMACEUTICO de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos geuito-urinarios. 
Dóais: cuatro cucharuditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en -
media oopifa de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
toda» las demás farmacias y drogruerias. 1 -Jn | 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S -
0 1020 ^ 
han continuado rigiendo sostonidos, con 
la ónica excepción de los por letras sobre 
España que han retrocedido una fracción, 
á consecuencia de haber subido las libras 
en Madrid y Barcelona. 
ACCIONES Y VALORES.—A consecuen-
cia de la abundancia de dinero que busca 
colocación y la corta cantidad de papel 
bueno que se ofrece á la venta, se ha no-
tado esta semana regular alza en la Bol-
sa por la mayor parte de los valores y 
una verdaderamente extraordinaria por 
las acciones de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, sin que se sepa á punto fijo 
á que causa atribuirla. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.204.391 $ 210.877 
En la semana... " " 1,000 
T O T A L hasta el 
16 de Junio... " 18.204.291 " 211.377 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.392.950 " 1.297.350 




riormente $ 1.100 $ 291.000 
En la semana... " " .... 
T O T A L al 1G de 
Junio $ 
Idm. igualen fo-




Si desea usted seis retratos 
stiperiores por un peso plata 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotórralos. 
[ [ m í o m m m w 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peu» en su Laboratorio y vende en su 
oficina dé- Farmacia, Aguila 18S. 
Poción antiblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda oíase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 cts.. plata Irasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerar 
don Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico genitales na.2y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorreay las pérdidas se-
minales, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras antisifiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sifilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio |3, medicación para un 
mes. 
Vino creosotado tónico rescontituyente al Olioe-
rqfosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Expresa 
á Icualquier punto de la Isla, con solo dirigirfte 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 138, Haba-
na. C 934 26-19My 
Remedio ¡nial ible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en Mas las M m m y Faraacías. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero, 
117, M U K A L L A 11Y, 
Apartafio 467. Teléfono 296, HABANA. 
c 1126 26-14 Jn 
El Mor lie 18S HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algoaón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. En un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 756 alt 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel coa 
Colonia-Sarrá. 
No es Agua Colonia, pero su olor os supe-
rior, y su precio es tan barato oomo el del 
Alcohol común. 
Exi ja la legitima de Sarrá. 
TENIENTE REY y COMROSTELA. 
c 952 26 21-My 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DB CDnAOIOIíB3 BOKPBBK-
DKNTK8, EMPLEJESK EN LA 
Sífilis, Llajas. Herncs, eíc, etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMOl?B3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotlcas, 
O-1016 alt 26-1 Jn 
ó accidentes 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padecimicite. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA reffistrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
{ E P I L E P S I A 
se curan tomando la PEPSINA y RUI 
BARBO de BÜdQUtf. 
E ta medicación produce ez elentes 
resultados en el tratamiento de tudas 
las enfermedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so pone mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rscecem. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c 1035 1 Jn 
EÜSSTROS R K S r a T E S ESCLÜSIYOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
S r e i L . M A Y E N C E j O 1 
^ 18, rué de la Grange-Bataliére, PARIS J 
la 
a " de la 
Entre amigos ocurre alguna vez pondera? 
cada Cual la correspondencia que recibef 
"Pues yo Ies afirmo á ustedes (decía reciente-
mente un señor, á lo que parece perfectamen-
te informado) que el que bate el record 
punto á correo diario, es el administrado^ 
del verdadero Hierro Bravais en gotas con-
centradas; de todos los ámbitos del mundo la 
afluyen diariamente centenares de cartas pi-
diéndole el maravilloso producto, ó atesti-
guando sus efectos milagrosos en los casos da 
anemia más desesperada." 
Dr CONSTANTIN P A U L 
! OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DS LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad do Hedicina 
IKÉ0IC0 DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
| Premiado con la Medalla de Oro — Paria — 1898 
Adoptado por los Hospitales de Paris 
Evítense las ¿roseras y peligrosas Imllaciones 
liijueiíbKluMellultópilibm .•BIBIRf/IilelB'COSSTASTB tUt 
Exíjase sobre y r̂iJjny^ Exíjase sobre 
| el pezón, la /&f^Vr\ }" válvulas 
marca de f̂ I oéposé 
fábrica ad-> 
la marca de 
fábrica ad-
junta. X ^ A K i ^ junUl. 
Debito geieral • P. LEPI.iHQüAlS. 46. B4 Mjflentí, PARIS 
i l i la Habana: JOSÉ SARRA 6H118;- D*rM.J0H!fS0B 
l i i i i a w i i 
D S Q E S T I O N E 8 D I F I C I L E S 
Caracion Rapldm 
E L Í X I R G R E Z 
Verdadera JT'W "k • k L ^ ü S Manantiales 
Agua Mineral B ^ " f j n M fl del E s t a d o 
Natural de Wi flff Wt% ^ » M W F r a n c é s . 
BIEN E S P E C I F I C A R ÉL NOMBRE 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
G R A N D E - G R I L L E " I S T 9 1 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
R A S T I L L E S 
Enfermedades dol Estómago. 
para íacllliar la mgeslIOD 
después de la coiBlfla. 
I I 99 
( 
P E R F U M E R I A ! 
T E R F U M E MUY CONCENTRADO 
E X T R A C T O PfeRA e l P A Ñ U E L O , 
A C B U A PARA í l T O O A O O R , 
' A B O N j 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
L 1 1 , R u é Royale , P Á f í / S 
Pino Désiles 
E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z : 
A N E M I A , F I E B R E S C A L I E N T E S 
C O N V A L E C E N C I A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
6 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L M U N D O I L U S T R A D O " 
Tan araeuo y selecto como de cos-
tumbre, llega á uuestramesa E l Mundo 
Jlusfrndo eoircapondiente á este domin-
go. En la primera plana aparecen los 
retratos de los príncipes herederos del 
trono de Suecia que contrajeron matri-
monio el sábado; en la segunda Un 
íragmento del libro E L COLORADO 
cursiones á las montañas Eecallosas, de 
nuestro director el scOor Nicolás Ki-
vero y un juicio de esta obra por el se-
fior Alvaro de la Iglesia, redactor de 
£1 Mundo que tiene á su cargo la di-
rección de E l Mundo Ilustrado, v;sta 
de la gran piedra movible á cuyo pie 
Be ven el señor Eivero y su hijo, pro-
tagonistas de la interesante excursión. 
Kn las demás páginas, vistas magniíi-
cas de la entrada del puerto de New 
York, retrato del reputado escritor se-
fior Bolet Peraza, corresponsal de E l 
Mundo en New York, vista de la expo-
sición de trabajos en la Escuela de Kin-
dergarten, de la Habana, las fiestas 
del Yat Club en Marianao, festejos 
populares en Tokio al saberse la noti-
cia del desastre de la escuadra rusa, el 
Mercado de Cristina, actualidad muni-
cipal, ia Exposición en la feria de Se-
villa, retrato del eminente poeta perua-
no José Santos Chocano, autor de La 
tierra del Sol, retratos del niño Angel 
Luis Sosa, Mesa Revuelta con profu-
sión de gravados y un texto verdadera-
ramente notable. 
A causa de estar instalando en los 
talleres de E l Mundo los nuevos apara-
tos de fotogrado recibidos del extranje-
ro, este número de E l Mundo Ilustrado 
no trae -tricolor. 
C V B A Y A M É R I C A 
E l día 22 del corriente mes cúmpie-
Be el cuadragésimo tercero aniversario 
de la muerte del filósofo y sabio edu-
cador José de la Luz y Caballero, que 
tanto hizo por la juventud cubana de 
BU tiempo, y cuyas máximas y doctri-
nas son aún y serán siempre, norma y 
guía del maestro que hace de su misión 
noble saóerdocio. 
Cuba y América no podía dejar pasar 
desapercibido dicho aniversario, y por 
esto dedica en su último número un 
sentido artículo al gran educador cu-
bano, que firma el señor D. Díaz Gil. 
Y a ilustrado con el proyecto del Mo-
numento á José de la Luz. 
Una atractiva variedad de trabajos 
completan el texto de este número de 
la aprcciable revista, como puede 
verse por la siguiente breve relación: 
Individualismo y Socialismo, estudio 
sociológico, por M. Rodríguez Embil; 
Progreso Urbano; Gabriel D'Amnuu-
zio, trabajo crítico en el que el señor 
Juan Guerra Núñez analiza las obras 
del ilustre poeta y novelista iíaliano; 
Dos libros por Adrián del Valle, ar-
tículo bibliográfico que se refiere á E l 
Colorado, la, obra de nuestro Director 
señor Nicolás Rívero, y Vcc Solí*! la no-
vela del sefior Juan Guerra Núñez; 
Revista de Ingresos; Hispanas, por Je-
sús Romeu; (Civilización y Barbarie, 
por Palmirode Lidia; Imnien See, por 
Th. Storm, novela traducida del ale-
mán por Francisco Sellén; Revista de 
Modas, por Helena; La Crónica, por 
Ramiro Hernández Pórtela; Notas y 
Noticias. 
Poesías: Rimas, por José G. Vil la; ; 
Descanso, Consejo, por J . C. Vidal; 
A l ruiseñor mejicano Angela Peralta, 
por Ramón Espinosa de los Monteros; 
De la vida, por Francisco Rodríguez 
M; Postrer adiós, por M. A l ha la dejo; 
L a tumba del Marino, por J . C. Zenea. 
En ilustraciones es particularmente 
interesante este número. Contiene una 
regular colección de vistas de las nue-
vas construcciones que hermosean la 
Habana, á las que se refiere el artículo 
Progreso Urbano. 
Es notable la página de modas, es-
pecialmente dedicada á las damas. La 
cubierta en colores reproduce una es-
cena de la guerra ruso japonesa. 
Las Dentartiiras postizas, cuando 
están bien constmmlas, reemplazan ü 
las naturales en una gran parte de 
sus funciones. E n él Laboratorio den-
tal del Dr. Taboadela, Galíano f>8, se 
construyen dentaduras artifieiales de 
todos lo» sistemas en uso; inclu.vendo 
las modernas llamadas de puente. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que es to-
ma en Cuba 
i ; de 
Cuchillos mesa ? 8-00 docena 
Cuchillos postre f 7-00 
Cucharas mesa. f 7-00 " 
Cucharas postre * 6-50 
Tenedores mesa $ 7-OD " 
Ti nedores postre . . . . ! ! . . . " ! . . . ! ! . I 6-59 " 
t icharitus café 1 3-75 ' 
tenedores ostiones $ 4-21 ' 
1 rinchantoi cucharones.—Cubiortua 
•nsalada,—Tenacillas para az icar. 
p i r a 
J . B O R B O L L A 
COIVIPOSTELA 52 A L 58. 
C 1046 JJ , , 
D I A R I O D E L A M A M I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ' T u n i o 1 8 d e 1 9 0 5 . 
COLEGIO DE GOEREDORES 
( J O U Z A C I O y O I ' I C I A L 
CAAUUOS 
Banqseroi Comercio 
Londrei , 8div 20Vg 





p . g p 
p ' Í P p-s £ 
p.8 P 
Parlfl, £ div 
Hamburgo. 3 div 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div 
España B\ plaza y cantidad, 
Bdjv 
Descuento panel comeroiat 
M O N E D A S 
Rreenback ' 8^ 
Plata española 7 9 ^ 
AsOcar cen t r í f uga da gruarao >, 
96' 5^. 
Id. de rale' po la r i zac ión S9. 4. 
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p o l a r i z a c i ó n 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S ÜBL BANCO E a P A N O L de la lal« 
de Cuba contra oro 5 & 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 7 9 ^ ü 7«Já 
tíreenbacks contra oio español 109 & lO < 
comp. vendo 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
R E N O V A D O R d e B A 6 U E R 
F A K M A C I O U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de An ton io Díaz G ó m e z " , 
y considerando esto s e ñ o r loa horr ibles s u i r i -
mientos á que q u e d a r í a n expuestos ios enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
t ido el secreto ae »u maravi l losa prepur-icion 
al Doctor Baguer, quien o í r a c e ai p ú b l i c o su 
ezceJeuce tisana, en la seguridad que ha de 
producir iguaks electos curativos 4 los que ha 
producido el supr imido "Renovador de A n t o -
nio Díaz G ó m e z " 
Sirva esto de consuelo y sa t i s facc ión á los 
enfermos de asma y catarroa rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, p u l m o n í a , reumatis-
mo, etc.—Es ef icacís imo r ara la suspens ión 
menstrual y el m á s uoderoso reconstituyente. 
Lo prepara y voime el doctor Baguer en su 
laborator io calle de Aguacate n ú m . ¿2. entre 
Tejadi l lo y E m p e d r a d o . — T a m b i é n se vende 
en d r o g u e r í a s y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Como, 
















Frnpr tito de la Repúbl ica de 
Cuba l l b % 117 
Obligaciones b poi«caria Ayun-
tamiento 1 hipoteca 
Obligaciones H i p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2! 
Obi gaciones Hip ocecanas F . C. 
Cienfne^OB á VUladara 
Id. í id. id 
Id. l í Ferrocarril Calbnrion .. 
Id. 1! id. Gibara á Holguin.. 
Id. P San Cavetano k vinales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Haban* 96)^ 93 
Id. Compañía Gas Cubana N 
fiónos de la Repúbl ica de ('uba 
emitidosen 1898 y 1897 N 
Eonoi 2' Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central C o -
vadonga N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 108% 109 
Banco Arrícela 60 sin 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Comnafila de Ferrocarriles ü m -
áofl de la Habana y Aimacenee 
do Regla (limitada) 160)^ 161 
Oemwadla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jocaro 136% 137JÍ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matany^s á Sabanilla 127% 130 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te _ N 
Compañía Cubana Central RaLf 
way Limited — Preferida* N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrooarrr de G i b a r a * Holernío. 
Compañía Cabana ae Alumbraao 
de Gas. 12 
Compañía de Gas y ElecLricidad 
de Habana - lb]¿ 76% 
Oomoafiía del Dique Flotante N 
K t d Telefónica Ce la tibOana. N 
Nueva Fábrica de hielo 110 sin 
Compañía Lonja de Víveres dele 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 112 
Habana 17 de Junio de 190). 
25 
- C O M U N I C A D O S . 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por rn i l l a re i de curas maravillostis 
en enfermos desahuciados que p a d e c í a n de 
A S M A ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones d c l p e -
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imilaciones poco escrupulosas 
usnrpando el n o m l r e de GOMKZ, Irascosyen-
volluras parecidos, etc .—El Licdo. F . M a r r e -
ro como preparador de tan precioso remedio. 
A V I S A A L P U B L I C O 
que es falsificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del S E L L O D E G A R A N T I A re-
gistrado de la D r o g u e r í a y Farmacia 
«•SAN J U L I A N . " 
de L a r r a z á b a l Unos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes g e n é r a l o s del1 
AFAMADO RENOVADOR A, GOMLZ. 
Con depf sí to en las d r o g u e r í a s de 
S A K l t A , JOHNSON y T A Q U I X H E L 
D E V E N T A E N TODAS L A S D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
C 1092 13-7-Jn 
m fin M w . 
Sr. Director: 
Como contestación á las muchas cartas 
que se me diri en preyunírtmionui si eJ 
"Renovador de A. Gome/,", (¡ue desde 
hace ocho meses se viene aunndiindq por 
los señoros Larra/.ábal y lierniaao en su 
botica "San .Julián", se couípané 4fi 'ÜS 
misino»! in^redintites ipe yo emp)ea.t)á 
mi "Renovador de Antonio Díaz Gó-
mez" desde el aílo de ISHó, d -J o mani-
festar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce el doctor Rajíuer, ú 
quien se lo trasmití en 11)0-1, c uando ge 
me privó del uso de mi marca; por eso el 
"Renovador de Raguer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, caíanos, etc., 
los misinos ó mejores resultados que el 
"Renovador de Antonio Diaz ÍJómez" 
que tanto crédito alcan/ó en esta I s la y 
fuera de el la por sus maravillosos electos. 
ANTONIO DÍAZ GOMJBZ. 
S|C Aguacate22. 
f-606 i-18 
Doctor J - A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas do 12 á 3. 
26-18Jn _ 
D R . J . R A F A E L BUENO 
MIÍDICO-CIRUJANO. 
H a ti a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 59 , altos. 
T e l é f o n o 1 1 S G 
26-17 j n 
Coiisoltas áe 12-á 2. 
Doctor A. Díaz Briío 
Curac ión de la tuberculosis pulnionnr en el 
I' y 2 ' grado, por el sistema del Dr. ü. Herrero 
que tantos éx i tos alcanza en Madr id . 
8509 2G-17 Jn 
T . A. D E L G A D O 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Jefe de fabr icac ión. Indus t r ia 13».—Cuarto nú-
mero 11. 8166 8-16 
P. B . Dod 
C I R U J A N O D K X T I S T A 
BE1CNAZA 36. AUMENTE; 
813* I t - W 2-.in-16 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por d ispos ic ión de la Junta Direct iva, cito á 
los s eño re s socios A Jun ta General ex t ra rd ina-
r ia para el p r ó x i m o doniingro, 18 del corriente, 
á la una de la tardo, á fin de dar cuenta con e l 
expdtiiente re la t ivo á la su spens ión del Teso-
rero de la Sociedad, acordada por la expresa-
da Direct iva , y cuyo expediente se halla des-
de l a fecha en esta oficina a d i spos ic ión de los 
señores socios que deseen inslruii-se del m i s -
mo. 
Para tomar parte en la Junta s e r á requisito 
indispensable presf ntar el recibo de la cuota 
social correspondicnlc al presente mes. 
Habana 12 de Jun io de 1905.—El Secretario, 
J o s é López . c 1120 a l t lt-12 3ni-13 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por la Secc ión de Sa-
nidad, sacar á subasta con su jecc ión á las con-
diciones que se ha l l an de manifiesto en esta 
S e c r e t a r í a , el suminis t ro de carnes frescas que 
se han de consumir en la Casa de Salud " L a 
Benéf ica" , se anuncia por este medio, para 
conocimiento de los que deseen hacer p ropo-
siciones en dicha subasta, la que t e n d r á luurur 
en el sa lón de sesiones de este Centro, el d i a 
19 d e l corr iente m6s á las ocho de la noche. 
Se advierte que e l plazo de d u r a c i ó n de l 
contrato, ha da ser el de u n a ñ o á contar des-
de el dia siguiente a l en que se adjudique d i -
finitivamente d icho serv ic io . 
Habana 12 de Junio de 1905.—El Secretario 
J o s é López . 
1121 a l t lt-12 3m-13 
T R A N Q U I L O 
PRUEBELO í DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 




D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
LA RElIIÓr, JOSÉ SA11RÍ 
TENIENTE BEY Y COMPOSTEU.-HABAN» 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Fnciiltííd de 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é intestino, segrón ei procedimiento do 
los profesores Dres. I l a y c í n y W i n t e r de P a r í s , 
por el anál is is del jugo gás t r i co . Consultas de 
12á 3-Monserrate n ú m e r o 113. 
8381 , 2e-15J 
D r . D . M . S a b a t e r . 
M é d i c o - C i r u j a n o Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Denta l de N . York.—San Rafael 1, entre I n -
dustria y Consulado. 8203 26-13in 
V i l . J ~ K A M O N I K L L 
M é d i c o - O c u l i s t a . — E x - J e f e de Cl ín icca del Dr . 
Wecker , en Pa r í s . 
H a regresado de su viaje á Par í s .—Consu l tas 
de 8 á 10 m a ñ a n a 3' da 12 á 4 tarde. Amargura 
n ú m . 60 entre Compostela y Habana. 
8130 2GJnlO 
J . V a i d é s 9 I f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
8122 "iG-Jn 6 
1>K. A N U I C L P . P I L I D K A . 
MKDJCO CIRUJANO 
Especialista en la» enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 a 3, en a a domieillo, 
inquis idor»? . 0 979 24 M y 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco E s p a ñ o l , Principal .—Teló-
fononam.125. 5346 52-20Ab 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cntedrállco ae Pato log ía Quirúrmoa y GHna 
co leg ía con su Clínica del Hospital Mercedes 
C NBÜLTAS D E 12 A 2. V I R T U D i a S ¿ 7 . 
C1128 16 J n 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79 Habana.—Do ?1 & 1. 
c 980 25-24 My 
W. FEANCISCO FERNANDEZ LEDON 
Consuliorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Te lé fono 3201.—Habana, 
c 1070 26-3 J 
TOMAS SALÁYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Telé fono 3098. 
C—1097 7 J n 
ALBERTO S. DE B1M1MTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par* 
tos, por oposic ión de la Facultad de Medicina. 
EspeoialifcCa en Partos y enfermedades de 
Bra. Consnltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles 7 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylñ 
D E . A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . ^ * 
Consultas de una á tres.—Oratía para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
15&-19B 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
I>aborator;o BaoterioMgico de la "Crónica 
Médico Qnlrúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
fie practican análisis de orina, espatos, san-
£ f e , leche, vinos, etc. 
F J i A U O ITÜM. 105 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO, 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Caliano n ú m . 58. 
7 i23 26-20 M y 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOHADO. 
Bfl B A T R A S L A D A D O A A M A R O U R A 
O 1005 U n 
Dr. G. E . Finlav 
KapeciaJñita eu enfermedades de lo» 
ojus y do \oñ oídos. 
Consultas do 12 á 3. Telé£, 1787. Rema n ú m . 123 
Para pobres.—-Dispensario Tamayo, Lunes, 
mié rco les y vierues, do i á j . 
C 1007 U n 
DR. R O B E L I N 
Piel.—tiitílis.—Venéruo.—-Maica de ia saasfro. 
—Tratamiento r á p i d o por les ú l t h a o s sistemas. 
JESUS M A R I A al . D E U -i i 
C 1009 ' 1 Jn 
S R , F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E 2 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, iniórcoles y viernes, oe 12 á 2 
Nepiuuo l l í , altos. Teléfono 102.;. 
7678 20-2 Jn 
D R . F R A K C I S C O J . V E I A S C O 
Eniermedades oel Corazón, Pulmooaa ^or-
Viofitusv de la Piel, (inoluao V e u é r e o y 9ifll i í i .— 
Cónsul tas de 12 i 2 y días festivos ce 12 á L — 
T R O C A i E R ' i 14.—'j^J^íono 469. C b99 1 Jn 
Dr. íi. Chomat 
Tr&>JnieQto eapcolal da Sífilis y E n f o r m s é ^ 
í e s voaéwias. Coraoián rápida. Conanltaa de 
It&'ó, Teléfono 364. Ecido aúm. 2, altos. 
O i v ;j 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q m o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTAKÍOS. 
A M A R O UBA 82. TEüJBlFONO SU. 
0 loo 1 ; 1 Jn 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos den t r í í i cos , e l í i i r , cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 7713 2e-:>Jn 
EE. GALyE2 M I 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad,- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Co^BuJlah de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 4 ü 
C1021 1 J n 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Tel6fo'o33% Cuba2á. Habana 
_ c983 26-24 M y 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MKL>1C<Í 
dé la C. de tieueiiceDcia v Maternidad 
Especialista 6ii las eníurmedadea de los oihoa 
ii,é.iic!is y qnlrftraicafl. Consultaa d« 11 ¿ L 
Affuiaz I N ^ . — T e l é f o n o a2i, 
á M f o t e y í ^ 
Eníerroedaoee del Ls tómago é Intestinos er> 
cíw vamente. 
Diasm^sticu por el unAlisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hcsnital de San Antonio ae París, 
y por el aná l i s i s de la orina, sanare y m i c r o y 
cón ico . 
ücnimtivs de 1 á 'J de la tarde.—Lana p » m i a 74 
altos.—Telfafouo 874. c 1114 ^ 0 J n 
Dr. Luis Montaoé 
Diariamente consultas y ooeraciones de l á 3 . 
S A N I G N A C I O 14. C 1031 1 J u 
D r . E n r i q u e P e r d o m c . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T K J S C I I E Z D E L A ÜKETUA 
JeetE María 33. De 12 43. CWM U n 
S. Cando Beiio y Arango 
A B Í K J A C O . 
c 1127 
H A B A NA 55. 
16 Jn 
Dr. Ábrahaui Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c l l l 6 9 J n 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consuitas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nu»7a. C 981 28-24My 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A n ú m e r o 73, 
c 970 26-24 M y 
Dr. J o s é A. Fresno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consnl-
tas de 148. Lampari l la 78. 0 977 2624 M 
D r . P a l a c i o 
Cirujla en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 88.Tel ^.ono 1342. C 978 24 M y 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domic i l io : San M i g n e l 84, de ocho ,1 doce. 
D O C T O K H E R N A N D O S E Q U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.-Consul taa 
Sara afecciones de l p u l m ó n y d é l o s bronquios, e 12 á 2.—Neptuno n ú m e r o 137. 
C1051 28-1 J n 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BKFKBMBDADIM del OKTÍ BBBO y d© los NERVIOS 
Consultas en Belasooain 1.05^ p r ó x i m o 4 Bel -
na,del2 4 2. C 1115 9 Jn 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 86^, E S Q U I N A 4 AGUJAR 
Consultas: d e O á l l y d e l á ^ 
6058 26-4 J n 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 4 3.—Industria 120 A . esqui-
na 4 San Mipruel.—Teléfono 1261 O 
SR. F. JUST1N1ANI CHACON 
Médico-Ciriyano-Dentista 
Balad 42 esquina 4 Lealtad. 
01143 26-15 J n 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje 4 E a i o p a y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente ao gabina-
e de consulta ©a ia oalle del Prado siwdal 
024óé 156 Db-9 
C A R L O S D E A R M A S 
V * * * A B O G A D O 
Domicilio: Maceo 10, Telólono O.J J l . 
Marianao. u¿ «Jü Atr a 
Estadio: Cuba 79,Telófono 417. A. 
De 12 á 4. Jn 
ClOlO L!Üí 1 
R J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
C i R U J A N O - D I C N T I S T A . 
Garantiza eufi operacionea. Galiano 1 0 ^ « 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 11Í9 l / _ J n 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico In te rno del Hospi ta l Mercedes. 
Enfermedades de S e ñ o r a y C i r u i m general. 
Te lé fono 15:?. Rell,l.17>T 
8096 26-9 Jn 
J O > J E L . DEL. C V X J X H . - A . X J , 
OCULISTA j mt . t 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 .1 4. 
C l l t í c a de Enfermedades do los ojoi para 
pobres |1 al mes la insc r ipc ión . Manrique .á, 
entre San Rafael y San Jc sé . Te léfono 1334. 
C 1142 26 15 Jn 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
de aseo y de duchas, servicio completo 25 oi« 
plata. Abanicos e l éc t r i cos para los que IOCIA 
scen, íiin aumento do precio. A m a r í u m 
esq. 4 Habana. 8593 t3-19 m f . ^ ' 
M A T I L D E G O N Z A L E Z DEToPEl 
peinadora profesional ' 
Avisa 4 las d a m á s elevanii .;, luiber roeibiti 
de P a r í s los ú l t i m o s modelos para pein iH 
Cí t T i ' •' • n i i ' ' ^ | », l 1 .1 i : , I " ; t >. : . ' 1 i m y 
. i - . * . . . . Kl[1 tlq 
o mismo que un pran Bartinb de redec liaf» 
j t r o s adornos para el pelo. Batoecialea y ca^ 
priohos peinados para novias 4 precios red^* 
cidos.—Keiiia 67, telelono 1926, fotoernaii, 
Sainz. M8a h . ^ d a 
ult 
H O K D A D O I l V ' 
Se cncarpa de toda clase do bordados y niar 
cas/i precios«COnÓialpOS, trabajos concluid 
Rebibe avisos O b r a p í a 57, aiio.s. de 9 4 n \ 
8388 8.i5A-M-
1.1 IranzMMiurfli <MI la ninjer. 
Leoni Uuenc, Masagista p ira la neuraste-
nia, arrueras y el vientre. Vis i ta 4 domic i l io , i n -
dustria 109. Peinadora seda r a z ó n en la misma 
casa. 7Sfi4 13-6 j n 
5 $ a ¿ b ¿ n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y adminis t ra t ivos . CUBA 
n ú m . 37.—De 1 4 5. 7754_ 26-3Jn 
XI>x". I > © 1 X O S ; ^ L O » ? 
Oculista del Hospi ta l n. 1. 
Consultas de 11 á 8. -Cl ínica para pobres: L u -
net', Miérco les y Viernes de 2 á 4. 
A G U I L A 93. T E L E F O N O 1713. 
7691 26-3 Jn 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 ¿ % 
Neptuno 4S. Tol f fono ntim. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
C A K N t A D O . 
Tcnpo horas reservadas, por meses, hasta 
de 12.12. Pueden i r muchas personaH, ' 
26-13Jn K276 
Taller (le platería de M María Expósito 
Se hace cargo de la c o n s t r u c c i ó n y ooiuposi-
ción de joyas y prendas de oro y plata 
S O L N . 14 . is A B A N A . 
A los P i a l e n » . 
Compro un laminador , tenazas de banco 
fragua y Keilera, que es tóu en buenas condi-
ciones, 8251 8-13 
m . H. AlVAREZ ARTIS 
E N F E K M i r . D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Confaultaa de 1 a 3 .—Aninni i a. 7.—Domloi 
l i o : Consulado 114. c 1014 U n 
D R . G Ü S T A T o ' s ! DWIESSÍS 
«.JKÜ.JiA Gi^Isu.h.AL. 
( o m u l i a s cianaa do %.%.—Teléfono 1132.— 
San N col4s n . 3. C 100 1 J n 
X > < = > o t « o x * I T f L C ^ J ' A S 
L>¿NT1STA Y MEDICO 
Medicina, C ru j ia y P r ó eais de la 000a. 
liernaza 3<>~'Jeléfono n. 3012 
c i o n lJ*IL. 
J E S U S R O M É U . 
Galiano 79. 
c 1130 
A BOG A OO. 
2€-15Jn 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Lato?a lono Uroiótfico del j>r. Vilda*oU 
( F U N D A D O E N 1830) 
Un análisis completo, microscópico y qaíml-
CO4 DOS pesos. 
Coi*postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C l ü y 8 26-7 Jn 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facultad de New Y o r k 
Bx*jQfe de la Cl ín ica de operat iva de la Es-
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 75, altos.-Tt;léí í)7." 
C-1109 26-7Jn 
D r . E . F o r t u n 
Ginecó logo ae¡ Hospicai n i. 
P a r t o s y e u f e r n i e d a d e s do B c ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D K. 
147ÍÍ2-2401 Teléfono 1727, '¿JÍ-OtU 
A b o t f a í l o y N o l a j - i o 
Habana n ú m . 9S H-ihana. 
6^75 26 20M 
ENGLISfl W m i l C0NVERSAT10N 
E x p l i c a c i ó n impresa del m é t o d o y del t e x -
to gratis. Lecciones de ing l é s y t a q u i g r a f í a , 
sólo 4 domic i l i o . Ordenes en Obispo 56, ¡sede-
Ha; 8523 1517Jn 
A C A D E M I A d e G O M E R O 
C o l e g i o de V. y 2.1 Knscñauza 
S A N N I C O L A S 105 
D I R E C T O R : T.do. A. K. . P E R A Z A . 
Internos: 3? 4 $20.-1' ; 4 37117.—Medio p u -
pilos: 3; á 6.' $12 . -1° 4 "i". 10.60.—Tercio pupilos: 
31 4 6.' $8.50.-1; á 8° $7-Ei tc rnos para Comercio 
é I n s t r u c c i ó n General 4 precios sumamenta 
módicos , C lases, M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
T e n e d u r í a , G e o g r a f í a Comercial , Cálculos , Ca-
l ig ra f ía , Operaciones bancarias,, Leyes comer-
ciales. F r a n c é s ú I n g l é s , etc. 
Magister io, Ingen ie ro A g r ó n o m o y p repa ra -
ción para carreras especiales. T e l e g r a f í a o f i -
c ial (sistema Morfey) un nuevo sistema de Te-
n e d u r í a de Libros por p a c i d a doble que so ga-
rantiza la e n s e ñ a n z a en dos meses. 
Clases especiales para tseñori tas , de T a q u i -
g ra f í a , y M e c a n o g r a f í a . 
8562 9-18 
E N G L I S H C O N V E R S A T I O X 
M R . GRECO, de Boston, se dedica exc lus i -
vamente 4 e n s e ñ a r l a pura p r o n u n c i a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partes de los Esta-
dos Unidos. A u t o r del "Eng l i sh Conversation," 
ún ico l i b ro todo ing lés para aprender este 
id ioma en muy cor to t i e e n p o y c o n p e r f e c c i ó n . 
Aguacate n ú m e r o 93. 
7799 26-4 Jn 
Para dar clases de V y 2' Enseñanza 
en casa pai-ticular, se ofreoe un profesor c o m -
petente que posee varios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prepara maestros para loa p r ó x i m o s 
ex4menes. Dir igirse por corroo 4 J . G. ex? 
Obispo 80, t ienda de ropas E l Correo de Pa-
"3» g 20 Oc 
Miss Tsabclla M. Cox. 
Profesora de ing l é s de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes 4 n iños ó adultos, encasa ó 4 do i r . i c i l io , 
Ant iguo H o t e l Franc ia , Teniente Roy 13. 
7891 15-6 
Prof. Alfred B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria ar t i f ic ia l 
para estudiar i ng l é s , f rancés , cuentas, etc. 
P r u é b e i e . C U B A 139. 7699 26-3 J n 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora 30 ofrece para dar leo-
ones de piano 4 domic i l io , ó en su casa calla 
de l a Habana nQ. 101. Precios m ó d i c o s . 
L I B R O S t IMPRESOS 
PAPEL Y SOBRES 
para cartas, clase buena, 100 pliegos y 100 so-
bres por 40 cts. I d e m clase in fe r io r 35 cts. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 8449 4-16 
TARJETAS DE BAUTIZO 
bonitas y baratas, acaban do recibirse en 
OBISPO 86. L I B R E R I A . 
8450 4-16 
MANUAL PRACTICO 
de correspondencia inglesa y e s p a ñ o l a , 2 to-
mos $1.20. OBISPO 88, L I B R E R I A . 
8451 4-18 
i B E L L E Z A S D E L Q U I J O T E ? 
' p o r P . G i r a l t . f 
¡ Se vende á f l plata en las l i b r e r í a? , en f el DIARIO DE LA MARINA, AVU .'<•'••»• ( o h merdal, Amargura 30, y en caí 1 etol au- \ tor Cienfnegos 1. 8322 aM4Jn $ 
O R D E N A N Z A S D E C O N S T R U C C I O N 
Obra indispensable 4 todo pr >pietario 6 
arrendatario ó inquilino de linca urbana ó rús, 
t ica , cen numerosos apéndices y planos.—M. 
Ricoy, Obispo 86, 8204 8-13 
P A R A - R A Y O S ^ 
E. Morena, 1> ;Cíino hii .jcu-iousta, coaatruutor 
éinstalad:).'de para-rayos s ía teuia moderno \ 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Saes,garantizando au in3tala3lón y i n a t e m t a / eparacioues do los raiamo»,, siendo recouooi-
ÚOH y probados con ol a patato para mayor ^a. 
rantio. í u s t a l ac ión do t i tubrose lóo t r ioo i . 'jj^. 
dros inaicadorea, tubos aoaatiooa, l íuoat telof6-
nicaa por toda la Isla. Roparaoionos do toda 
clase ae aparatoii del r a m ó olóotrico. S3 r^. 
ranUzan todos lod trabajoa. ComposteU 7. ' 
8290 •->« Jn 7 
M A R I O D E L O A D O 
Maestro Carpintero . 
Se ofrece 4 los d u e ñ o s de casas y contratia-
tus jiara hacer desdo el in48 ¡UMigniflcante re-
m í e n do hasta los trabajos de mas considera-
ción. T a m b i é n hace cargo de construir ca-
nos do madera en cualquier punto de la Isla, 
Todos los trabajos con esmero y puntual dad. 
Precios sin competencia. Di r ig i r se San Frao-
cibco n. 3^ 7800 26-lJn 
O A K S l T H & EOOS 
250 yoiii(a Avcnito, esnniiia á la calie 28. 
Importatiores y Bfodlátas «lo trajes 
para todas iMMftiones. 
E n Dtiestroatmacéti s«> hallan siempre 
Las últimas uovedadoi eu 
materiales y etieajes. 
Las señonis que vUltétiá Nueva York 
cncoutrarán ventajusa 
tina visitaíi nut stro «'stableeimíeuto. 
(SE H A B L A E S P A Ñ O L ) 
alt 25-9 Jn 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Mut-stre:ne su mano, d i r é 4 Vd . lo que ha d -
do, lo que os y lo quo puede ser. Consultaa Ja J 
maLana á 7 noche Colón 26^. 
8501 4tl8-2fim 13Jn 
Se itiata <'u c a s a s y n i u e b l e n 
Se g a r a n t i z a . — I n f o r m a r 4 ñ Bernaza 10. 
¿Huralla 8U García, 
7:37 26-27M 
iBíelBs í M a ; 
"Vlalson D o r é e . Gran OACU de huéspedes d« 
A"Spleaa<í Mór ida de Duríin. Se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones y departamentos á i'a-
milias, ma t r imon ios 6 personas de moralidad 
podiendo comer en ^us habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, TeL 2S0. 
8tí02 4-1S 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y RESTAURANT 
Esta es la c asa- propia para las familias del 
campo, por su» comodidades y módicos pre-
cios. Monserrate 91, entre O b r a p í » v Lampa-
r i l l a . líS-lOjn 
Í O T H T E O T O M 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
E l m4s elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
do miel . 
Soberbios departamentos con b a ñ o todos, 
tanto en su h i s t ó r i c o gran sa lón , como en so 
nuevo-anexo E d é n . 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
Ea 
seta del H o t e l , en el l i t o r a l , gratis para los se-
ñ o r e s h u é s p e d e í . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques,,, glorietas, fuentes, etc.i 
ofreciendo el m á s boWo conjunto de recreati-
vas comodidades, c 1102 22-9Jn 
.QO de aseo con ducha y de mar en la 
" espaciosa poceta y pintoresca ca-
S E C O M P R A 
un laminador f rancés , mazas dobles, engrana-
j e doble y que no necesite reformas. Dirigirse 
4 Mar ina n" 20 de 7 a. m . 4 6 p. m . 
8399 6-15 wmm 1 i 
Enviamos nuestras escalas " A u t o t i p o " par* 
graduar la vista, son tan sencillas que un n i i o 
puede Faber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A R E S ^ 
Obisoo 54 . -T l f . 30 l l 
l t , González y Ca» 
C 1061 1 Jn 
Se ha perdido un llavero desde 1» 
Lonja de V í v e r e s hasta l a calle de O'Reilly por 
Lampar i l l a y Mercaderes. Lleva una chapita 
de metal con el nombre de J o s é Pujol GuinaiH 
quien g r a t i f i c a r á a l que lo entregue en ol c»1 
do La Lonja , Lampar i l l a 2. 8397 l - l o ^ 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato 
Se dan de diez 4 doce m i l pesos en oro es P 
ño l al 7 por ciento anual, en hipoteca sobre 
cas urbanas, de c o n s t r u c c i ó n moderna X 
es tén bien situadas. In fo rmar4n en casa o ^ 
Banqueros Sres. Hi jos de R .Argüo l l e s , c au" 
Mercaderes n . 36. 8513 
Se d a u $4,800 oro español x 
en pr imera hipoteca sobre ñ n c a r ^ ' l ^ n a 
por 100 mensual en la provinc ia de la n»Utt 
ó Pinar del Rio. A l ü e r e t c , Prado 121 F-
8556 4-16. ' 
Dinero con pagarés y en l n p o l ^ J'J A 
con buena g a r a n t í a , i n t e r é s módico . ft 
safó. Manzana de G ó m e z , de 10 4 12 n]ftiui»g-
con 
cafe , . 
de 5 4 7 tarde. Te lé fono bóO. 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en p a g a r é s y cn A t e s t a -
compro Taladrados del e j é rc i to , c ^ r i ° 8t03, 
dos del mismo y hago uegooios 80t)r,^ báraía* 
Por enfermedad dol d u e ñ o vomio " 
dos bodegas, las mejores de un b i ^ ' ^ ^ 
\ cado y compro casas en la caite u 
ra l l a y en todos loa barrios. . esta Ci** 
V e n d o y compro fincas p r ó x i m a i lC 
dad.—Solicito un socio para un Aiau ^ W 
Mangos 52 A , ©squiüft á Mftt q u * u 
rre, de 7 4 2, «C-U 
8158 ^ 
B I A R I O IMS L A M A R I N A — M i c t t n Se la maím.—Junio IS de 1905. 
B I B L I O G R A F I A 
Mana.—Obra escrita por el profesor 
don Ignacio Gamboa con un prólogo 
del Tbro. don Eamón Pérez, Hoctun 
(Yucatán). Es una exposición dogmá-
tica de las verdades fundamentales de 
la Iglesia, escritas con verdadera un-
ción religiosa y claridad de concep-
tos. 
Los mayas primitivos.—Algunos es-
tudios sobre su origen, idioma y cos-
tumbres, por don Manuel Rejón y Gar-
cía (Marcos do Chimay) )Mérida de 
Yucatán). Este libro es muy útil á los 
americanistas. 
Monlhhj BuUelin.—Oí te Internacio-
nal Burean of The Americau Repú-
blicas. Mes de Julio. Esta revista está 
escrita en castellauo, eniuglés, en fran-
cés y en portugués. 
Kamillde poético.—Colección de ver-
sos por el Dr. E . Vidal y Rios, Puer-
to Rico. Un tomito hecho cou bastante 
gracia, que se hace leer con gusto. 
G A C E T I L L A 
IIOY . —Hay luto en toda la Repú 
blica. 
Todas las fiestas y todos los espec-
táculos que se anunciaban para este día 
6e suspenden. 
L a Habana—y Cuba toda—está de 
duelo por la muerte do Máximo Gómez. 
REFLEXIÓN.— 
E n un rincón de un pobre cementerio 
Ví á dos hombres cavar, 
Y , envueltos de la noche en el misterio. 
Un hueco lentamente rellenar. 
Mido el hombre lo vasto del desierto, 
Lo profundo del mar... 
Y siete piós de tierra que han abierto 
¡Tan sólo Dios lo puede sondoarl 
Luis Balaca. 
CASINÓ ALEMÁN.—Ayer por la tar-
de, cuando se acentuaron los rumores 
de gravedad del general Máximo Gó-
mez, recibimos una caita de nuestro 
distinguido amigo el señor Herm U p -
mann, secretario del Casino Alemán, 
comunicándonos que se suspendía la 
tíesta que debía celebrarse por la no-
che en sus salones. 
Añade el señor Upmann que la fies-
ta se celebrará probablemente el sába-
do de la semana inmediata. 
CARMEN FERNÁNDEZ.—La nueva 
tiple de Albisu,—que es hermosa y 
distinguida,—le rinde á la Moda cul-
to,—y es, por ende, elegantísima. 
Fama tiene por su rostro,—por su 
cuerpo y gallardía,—por la hechura de 
BUS trajes,—y por sus telas lindísimas. 
—iCnál es la casa en la Habana—(le 
preguntaba á una amiga),—en que 
pueda comprar telas—elegantes y finí-
simas,— , 
Y'a que el caíor que aquí reina— 
impone las museliúaa,—los clanes, y 
las gasas,—el surah y la etamina? 
—Muchas las hay, y muy buenas,— 
pero entre todas domina—por sus gé-
neros y precios,—una, La lüosofxa. 
VKLADA BUSPENDIDA.—La Velada 
Lirico-Musical, que iTabía de celebrar-
Be en la noche de hoy, domingo 18, 
en el Salón de Actos del Colegio de 
Belén, para conmemorar el trigésimo 
aniversario de la fundación de La 
Anunciata y obsequiar á las Damas 
de Honor, protectoras de su Sección 
Catequística, ha tenido que suspénde-
se, segán reciente acuerdo de la Comi-
sión de festejos de la referida Asocia-
ción, debido á la acentuada gravedad 
que la dolencia del general Máximo 
Gómez ha adquirido. 
Las familias que hayan sido invita-
das para dicho acto, pueden reservar 
los programas-invitaciones, pues serán 
válidos el día, que será señalado opor-




—¿Tu niño triste se inclina, 
madre, herido del tormento? 
E s que te pide alimento: 
nútrelo con bananina. 
DESPEDIDA.—Una muy cariñosa de-
mostración de simpatías resultó la des-
pedida de que fué objeto la distinguida 
esposa de nuestro amigo el senador don 
Manuel Lazo, al embarcarse en la tar-
de ayer á bordo del Morro Castle con 
dirección á los Estados Unidos. 
Muchos amigos de la Habana y de 
diversos pueblos de la provincia de 
Pinar del Rio, acudieron al muelle de 
la Machina para decir adWs á la seño-
Cora Carmela Rodríguez de Lago, á su 
linda hija Luisa y á la señorita Cristi-
na López, que también la acompaña en 
este viaje. 
Lleven feliz travesía los distingui-
dos viajeros y regresen pronto al seno 
de esta sociedad donde son tan justa-
mente estimados. 
LA BONKISA DE UNA REINA.—Los 
subditos ingleses, y no pocos extranje-
ros, saben que la reina Alejandra tiene 
una sonrisa especial y encantadora, 
mezclada de bondad y melancolía, que 
presta al rostro de la soberana una 
gracia indefinible." 
Las damas británicas admiran esa 
sonrisa y tratan de imitarla desde ha-
ce algún tiempo. Lo mismo en Lon-
dres, qne en Birmingham, que en Glas-
gow, señoras y señoritas contestan con 
una sencilla ó inmutable sonrisa á 
cuantas observaciones se les hace so-
bre la lluvia, el buen tiempo, los acon-
tecimientos del dia ó el último libro 
publicado. Y hay más: varios profo-
Bores de estética femenina recorren 
/ie-1Reiuo üt , ido enseñando, por 
'a módica suma de media libra esterli-
«u eu0 ^ larein^ 
^ a d o l 6 5 1 ^ 3 ^ 0 8 - ~ "os 
Ensayen nuestras lectoras anos cuan-
tos minutos ante el esneio 11 ? 
& sonreír como la miP&*l&W?t 
necesidad de gastar te^éf^brit 
terl.na que exigen los profesores de es-
tética londinenses. 
LAS NOVIAS BOIIEMIAB.—Entre las 
ceremonias que se verifican en Bohe-
mia cuando se celebra una boda, figura 
1« de hacer pasar á la novia por dp 
puente de plata. Dicho puente lo cons-
truye el padre del novio, colocando so-
bre una mesa dos filas paralelas de mo-
nedas de plata. L a recién casada se 
sube á la mesa y la recorre pisando las 
monedas, y su esposo la recibe en los 
brazos. 
E l puente de plata simboliza la feli-
cidad que el novio espera disfrutar en 
la vida. 
ENTRE EL RAMAJE.— 
Arriba el sol en llamaradas rojas 
envuelve el bosque, mas sus vivas llamas 
al pasar por los claros de las hojas 
toman el tono de sus verdes ramas. 
Todo reposa en el paraje umbrío, 
todo respira bienhechor descanso: 
la luz, el aire, hasta el revuelto río 
se adormece en la curva del remanso. 
Y allá, en el fondo, se levanta el grupo 
de Psiquis y de Amor, siempre impasible, 
viviendo con la vida indefinible 
que un arte excelso trasmitirle supo. 
Y hoy y mañana pasarán las horas, 
y sobre el pedestal donde la yedra 
enlaza sus guirnaldas trepadoras 
con las hojas de acanto de la piedra, 
en un abrazo interminable unidos 
y medio ocultos por ramaje espeso, 
Pdiquis y Amor en mórinol esculpidos 
eternamente se darán un beso. 
LYancisco A. de Icaza. 
NUESTRA ENHORABUENA.—Nuestro 
amigo el joven é ilustrado doctor Soler, 
que tanto se distinguió en los salones 
del Ateneo pronunciando nna brillante 
conferencia, ha concluido la carrera de 
Agrimensura, graduándose en la mis-
ma. 
Reciba con estas líneas nuestra más 
cordial enhorabuena. 
CENTRO DE COCHEROS.—Recibimos 
ayer en esta redacción la visita de don 
Antón i no Rojas. 
E l señor Rojas» digno presidente del 
Centro de Cocheros, estuvo á manifes-
tarnos que tan pronto tuvo noticias del 
estado del general Gómez se apresuró á 
dar las órdenes convenientes para sus-
pender el baile que se anunciaba para 
la noche de ayer en los salones de esa 
progresista sociedad. 
Se transfiere este baile—baile de ^la 
rosa blanca"—para el ocho de Julio. 
Así fué acordado. 
LA ESTRELLA.— 
L a estrella de Albisu es 
la gentil Carmen Fernández: 
la clase Tipo Francés 
la Estrella es del chocolate. 
PECES DE COLORES.—Ha dado la 
gente en hacerlos blanco de toda risa, 
que envuelve desprecio ó ironía, cuan-
do, en realidad, debían ser respetados 
por todos, como materia de una in-
dustria en alto grado lucrativa. 
Guillermo Shoup, agricultor del es-
tado de Indiana, comenzó á dedicarse, 
por pasatiempo, á la cría de poces de 
colores, consiguiendo multiplicarlos 
con tal rapidez, que pronto trocaron el 
recreo en beneficiosa especulación, que 
le proporciona un^ renta do 100.000 
francos anuales. 
Hoy es la casa Shoup el primer es-
tablecimiento en esto negocio. 
Provee á todo el mundo y tiene 
siempre en sus viveros unas 150.000 
"cabezas de ganado." 
Y , ahora, ríanse ustedes de los poces 
de colores. 
LA NOTA FINAL.— 
Fué un gitano á pedir una cédula de 
vecindad á un alcalde de Sevilla. 
—¿Trae usted la vieja?—preguntó el 
alcalde,—porque ha de quedarse aquí 
en la oficina: 
E l gitano salió diciendo: 
—No zeñó, pero voy en su bu zea. 
Y á poco rato volvió acompañado de 
sn suegra, una señora, muy fea, muy 
rara y muy vieja, y presentándosela al 
alcalde le dijo: 
. —Aquí la tiene su mercé y puede 
quearse con ella. 
S e c i i i i i fflsrfs P e r s o M 
N E U R O S 1 N E P R U N Í E R 
D I A 18 DE JUNIO D E 1905. 
Este raes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en el Monserrate. 
La tant ís ima lYinidad. Santos Ar-
mando, confesor; Ciríaco, Leoncio y Ger-
mán, mártires; santas Isabel, virgen 
Paula y Marina, vírgenes múrtires. ' 
L a fiesta de la Santísima Trinidad: 
Esta fiesta en la antigua Iglesia no tenía 
día especial dedicado á ella; porque ge-
neralmente se honra en todos los días 
festivos; pero como despuós se levantaron 
muchos errores y herejías acerca de la 
unidad, esencia, distinción y proceden-
cía de las tres personas divinas, ordena-
ron los Santos Padres que se hiciese una 
memoria especial de la Santísima Trini-
dad, para que los cristianos nos acprdíí-
semos de que el Padre, el Hijo y el Espí-
ritu Santo, son tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero. Esta fiesta la 
determinó el Papa Alejandro I I I , y la 
extendió á toda la Iglesia Juan X X I I . 
D I A 19 
Santos Gervasio, Protasio y Bonifacio 
mártires; santas Juliana de Falconeri! 
y Miguelina, viuda. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S -
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén, y el día 19 á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Santo; 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l lunes 19 á las 8 de mañana se celebrará 
la misa cantada al Glorioso Patriarca San Jo-
sé No olviden sus devotos las indulgencias 
concedidas por oír dicha misa. 
8453 U-lo ni3-16 
M. I. ArcMcafraiia íel S m Sacramento 
D E LxV C A T E D R A L . 
E l próximo domingo, 31 de mea, 4 las 7 a. 
m. habrá misa de Comunión y á las 8 misa 
cantada con exposición de S. D. M , sermón y 
procesión por las naves de la Catedral. 
E l próximo jueves, festividad del Corpus, los 
cultos de costumbre con exposición de o. L>. 
M. durante toda la octava y procesión el últi-
mo día á las VA P- m., tambián por las nav«s 
do la Catedral. , , „ - \ 
Se recomienda la asistencia de los Señores 
Hermanos y del público en general. 
Habana, 16 de Junio de 19Ü5. —Juan Pala-
cios, Uector.—José Francisco Gücll, Mayor-
domo. 8530 4d 18 t5-18 
Iglesia íe San Francisco ie Panla. 
E l próximo domingo se celebrará la misa á 
S.Antonio de Paduacon orquesta y sermón 
por el Rdo. P. Saucho, Escolapio. 
fie suplica la asistencia.—El Capellán. 
8548 m2-17 td-17 
Se solicitan 
costureras de modista en Aguacate 136, entre-
suelos. 8559 4-18 
S o I X O C O J S i t f t 
una buena criada de mano y un buen criado, 
ambos con recomendación. Compostela n0.10. 
8568 4-18 
Desea colocarse «le manejadora, una 
mujer de color, es carifiosa con los niños y 
tiene quien responda de su conducta. Dirijirse 
á Belascoain 32A, altos. 8470 4-18 
Coc inera . -So neces i ta u n a con bue-
nas referencias, para que duerma en el acomo-
do, para servir áun matrimonio solo. Se le dan 
$12 de sueldo, en O'Reilly 87, principal. Si no 
tiene recomendaciones que no se presente. 
8571 4-18 
D e s e a colocarse u n cocinero 
sabe trabajar A la española y criolla. Tiene 
personas que lo garantice. Informan Aguila 
número 114 A. 8565 4-18 
Se soli<-¡ta una coc inera á la cr io l la 
para una familia e n Arroyo Naranjo. Se dfi 
buen sueldo y habitación. Informes en la Ha-
bana, calle de Santa Clara n. 5, de 12 a 3, los 
días de trabajo. 8382 4-18 
S e s o l i c i t a 
un tercer dependiente de botica, cubano, 
que sepa despachar fórmulas. Sueldo 20 
pesos plata.-Farmacia del Dr. Díaz, 
Calzada del Monte núm. 412, esquina de 
Tejas. 8597 4-18 
Para 3 personas mayores se quiere 
una buena criada de mano que sepa cocinar. 
Ha de ser muy limpia y venir recomendada. 
Aguacate 76, altos. 8585 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina para una 
corta familia; no tiene que ir la plaza, ni 
dormir én el acomodo. Sueldo f)5 plata, pre-
firiéndola hija del pais. Jesós del Monte 418, 
altos. . 8599 4-18 
[V 
Cuento con 24 años de sericultor y conozco 
todos les sistemas de sletobra de caña. Deseo 
arrendar una finca ó tomar una colonia de 10 
á 20 caballerías. Tengo facilidad de adquirir 
los braceros necesarias. Referencias á satisfa-
ción 3. E . Cuba 53. 8601 10-18 
Kn casa de poca famil ia , 
se solícita una criada que no le tenga miedo 
al trabajo/tiené que' traer referencias. Nep-
tuno 193, 8577 4-18 
B U E N C O R T A D O R D E S A S T R E 
y Camisero, desea colof-arse en esta ó en ei 
campo. Informan Lamparilla 27. 
8560 4-18 
U n j a r d i n e r o desea encontrar 
con personas que deseen formar jardines á la 
moderna 6 también se ooloca si merece la pe-
na. Informan Lamparilla 82. 
8562 4-18 
U n j o v e n peninsular de 15 a ñ o s de 
buenas referencias y que pabe cumplir con su 
obligación desea colocarse de criado de mano 
ó dependiente de café. Informan Prado 50. 
8588 4-18 
U n a m a n e j a d o r a ó c r i a d a d é mano 
y una criandera desean colocarse, tienen bue-
nas referencias y médico que garantice la le-
che, á media loche ó leche entera, Teniente 
Rey 81. 8597 4-18 
T r e s j ó v e n e s peninsulares con bue-
nas recomendaciones desean colocarse una de 
criada de mano, otra de manejadora, que es 
cariñosa con los niños y la otra de criandera 
can buena leche. Informan S. Lázaro 255. 
8603 4-18 
&G> ÍS o l i o i t a , 
una criada para cocina y demfis que haceros 
de la casa. Sueldo $15 plata. Neptuno 175. 
8584 4-18 
P a r a asuntos de l a m í l ia se so l i c i ta 
la comparecencia de Victor Armesto en 
Aguiar 73, rogando al que sepa de su paradero 
lo manifieste á su hermano José en dicho do-
micilio. 85S6 418 
S E S O L I C I T A 
Sara un matrimonio solo una mujer blanca ó e color con referencias, que sepa cocinar y 
ayude á los quehaceres de la casa: buen sueldo 
y buen trato, siendo formal. Informan Subira-
na 2, Carlos I I I . 8533 4-17 
D e s e a colocarse 
de jardinero ó portero un joven que ejerce el 
oficio de carpintero v jardinero de profesión, 
en Campanario 35, darán razón. 
8514 4-17 
Cr iado de manos.—Desea colocarse 
uno honrado y trabajador con buenas referen-
cias. También va al campo. En San Miguel 
y Gervasio, bodega, infarmarán. 
£524 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Es cumplidora de su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan Co-
rrales 60. 8606 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es carifiosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan San Mi-
guel 212, esquina á Lucena. 8533 4-17 
U n a cr iandera joven peninsular de 
28 años de edad, de un mes de parida, con bue-
na v abundante loche desea colqcarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Gloria 101, esquina á Florida. 8531 4-17 
S E S O L I C I T A N 
APRENDICES de SASTRE, adelantados. Ga-
lla no 93, altos. S532 4-17 
U n a s e ñ o r a de edad mediana , muy 
formal y de recomendable conducta, peninsu-
lar y con práctica en el ramo de cocina, desea 
encontrar una casa formal donde estar estable 
y dormir en el acomodo. Tiene garantías de 
importantes personalidades y metálica. Infor-
man á todas ñoras Oficios 60. 8542 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse , 
[•una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de manejadora 
de un niño recien nacido. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien respnnda por ellas. 
San Lázaro 281. 8545 4 17 
U n a s e ñ o r a peninsular desea eolocar-
se para cocinar y ayudar á los quehaceres de 
la casa co i un matrimonio solo 6 corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y tl^ue 
quien la recomiende. Informan Habana 126, 
altos. 8518 4-17 
Desea colocarse de cr iandera una pe-
ninsular recienllegada y aclimatada en el país 
á leche entera, tiene buena y abundante le-
che, ó encontrar nn niño para criarlo en su 
casa. Ti ene quien responda por ella. Calle 18 
n. 19, Vedado, una cuadra del pax'adero. 
8534 4-17 
Se solicita u n a cr iada de mano 
que sepa coser y presente buenas recomenda-
ciones, sueldo 3 luises y ropa limpia, Adolfo 
Castillo núm. 11, esquina á MarLÍ, Quemados 
de Marianao. 8529 4-17 
D e s e a c o í o c a r s e u n a j o v e n pen insu lar 
de manejadora, tiene quien responda por su 
honradez, dan informes en Misión 128 á todas 
horas. 8503 4-17 
U n a joven gralletfa sol ic i ta c a s a do 
moralidad donde servir de criada 6 maneja-
dora, tiene las mejores recomendaciones. In -
forman Aguacate 76 altos, esquina a Obrapla. 
8516 4-17 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar para ayudar á los quehaceres de nna casa 
y entiende algo de cocina. Duerme en el aco-
modo y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man factoría 1. 8517 4-17 
K n Sol í> se sol ic i ta u n a coc inera pe-
ninsular, que cocine á la criolla, una maneja-
dora y una criada de mano qne sepa coser. 
8667 4-17 
Dos J ó v e n e s peninsulares desean co-
locación de criadas de mano, juntas 6 separa-
das; saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Dan razón á todas horas 
en Galiano, puesto de frutas, entre Concordia 
y Neptuno, á todas horas. 
Uspafiol formal.—Se ofrece para portero en 
•^general, sereno idem ó encargado de casas 
de vecindad haciendo la limpieza y reparacio-
nes que en las mismas se precisen. Saoe cum-
plir con sus deberes on todo lo referido por 
tenerlo bien practicado. .Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Vülegaa 75. 8508 4-17 
U n a Sr i ta . que se dedica á l a ense-
ñanza y vivo con su mamá en un punto cén-
trico de esta ciudad desea en su casa hacerse 
cargo del cuidado y educación de uno 6 dos 
niños. Quien desee pormenores puede dirijir-
se por escrito á M. C. Diaz, "Diario de la Ma-
rina'•. 8528 4-17 
Desea colocarse un cocinero 
y repostero peninsular en almacén ó casa par-
ticular, cocina fi la española y criolla, es per-
sona formal y tiene quien garantice su conduc-
ta Informan Industria 130, bodega. 
608440 '1 -16 
Se sol ic i ta u n cochero que sepa s u 
oblifración y traiga buenas referencias, par» 
Marianao, San Ignacio 30, 
8487 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecho en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Qa-
Hfl«rt 7« 8458 4-16 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la española, francesa y criolla y es 
formal, sabe el oficio con perfección. Informan 
Reina 62. 8460 4-16 
U N C O C I N E R O 
que tiene buenas referencias, desea colocarse 
en casa de comerció ó particular. Informan en 
Muralla 109. 8444 4-16 
U n a c r i a n d e r a desea colocarse a lo-
che entera, tiene recomendaciones de buenas 
casas donde estuvo colocada, también desea 
colocarse una manejadora, Morro 5 A. 
8189 -̂16 
Una s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la recomiende. Informan 
Oficios 72. 8494 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular que sabe s u 
obligación desea colocarse de criada de mano 
tiene quien la garantice. Jesús María 21. 
8499 4-16 
Desea colocarse un joven ac l imatado 
en el país para criado de mano, portero 6 de-
pendiente de cafó ú otra cosa: sirve para todo 
y tiene quien lo garantice. Informan Monte 
147, bajos. -6479 4-16 
TENEDOR DE LIBROS 
competente, se ofrece por horas. Escribir 6 
M. P. Aguiar 67, entresuelo. 
8474 15-16 
S E S O L I C I T A . 
una buena cocinera de color de mediana edad. 
San Lázaro 159, altos. 8486 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, para limpieza de habi-
taciones y coser. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes O-
ficios 25. 8470 4-16 
Desea cloocarse de criada de mano 
unajoven peninsular: sabe bien su obligación 
y está aclimatada en el país: tiene-qulen la re-
comiende. Dan razón Vives 174. -.. 
8483 4-16 
U n a peninsular de med iana edad de-
sea colocarse para acompañar á una señora ó 
para el servicio de una corta familia,* es costu-
rera y desempeña á maravilla los quehaceres 
de una casa, tiene quien responda por ella; in-
formarán S. Rafael n. 39, altos. 
8475 4-16 
Desea colocarse un joven peninsular 
de sereno, camarero ó criado de mn.no, pretie-
re casa de comercio, es formal y tiene buenos 
informes. Dirigirse á San Ignacio y Merced, 
fonda, á todas horas. 8476 4-16 
L A V A N D E R A 
Se solicita para lavar en la casa á una corta 
familia. Informan San Ignacio 14, el portero, 
8404 4-16 
U n a j o v e n de b u e n a moral idad desea 
colocarse para la limpieza de una casa ó para 
acompañar una Sra. No hace mandados á la 
calle. En Amargura 47 dan razón á todua ho-
ras, altos. 8468 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan calle Me-
dina, calle I entre 21 y 23, quinta Aguila. 
8479 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse l i -
na de criada de mano ó manejadora, y la otra 
de criandero á leche entera que la tiene bue-
na y abundante. Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con eu deber. Tienen quien 
las garantice. Informan Corrales 46. 
8482 4-16 
U n a buena lavandera 
desea colocarse en casa particular en el Veda-
do. Tiene buenos informes. Dan razón en la 
calle de los Angeles 72. 8469 4-16 
CRIADO DE MANO 7 JARDINERO 
desempeña los dos cargos. R. O. Neptuno 60. 
8471 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á dos personas y casa 
chica, que no tenga pretensiones, San Lázaro 
127, bajos. 8371 4-16 
Desea colocarse u n joven peninsular 
de criado de mano ó portero. Tiene quien ga-
rantice su conducta. Informes Industria 134. 
8437 4-16 
® 0 ) S C > l Í O l t £ t 
una criada de m ano.—Obispo 64, intutil pre-
sentarse sin buenas referencias. 
8434 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse do criadas de mano ó mánejadovas. 
Son oariñosas con los niños .y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Diaria 20. No tiene incon-
veniente en salir al campo. 8433 4-16 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan Agui-
la número 118. 8442 4-16 
Se sol ic i ta u n a persona que en t i enda 
de campo y que tenga alguna instrucción para 
ocupar un puesto de alguna preferencia en 
una finca, y que tenga quien garantice su per-
sona. Informarán de 8 á 9 de la mañana en 
Sol 68. 8441 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
8481 
en Jesús María 88, altos. 
4-16 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 71, leche-
ría. 8445 4-16 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de manejadora; es cumplidora en su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan Belas-
coain 38. 8443 4-16 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
en casa de buenas familia; teniendo las 2 las 
mejores recomendaciones de las casas donde 
han estado y personas que respondan por ellas 
y las 2 saben coser a mano. Para más informes 
Factoría 31, á todas horas. 849 1 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes callo 19 
núm. 24, Vedado. 8442 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. San Juan de Dios 6, ba-
8497 -̂18 jos, 
Se solicita u n a jovenc i ta do 14 á 15 
años, blanca ó do color para pequeños queha-
ceres y jugar con un niño. Se le dará $6 y ropa 
limpia. En Sun Ignacio 134, altos esquina ft 
Merced. 8501 4-16 
D e s e a colocarse de cr iada do niano 
para limpieza de habitaciones, una peninsular 
de mediana edad, sabe coser con perfección á 
máquina y á mano, cortar toda clase de ropa 
blanca de niños: tieno recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Sueldo tres cente-
nes. Informan Jesús María n, 21. 
8492 4-16 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
8128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 8295 4-15 
U n a buena fedeinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 120. 
S4C9 4-10 
Un joven P e n i n s u l a r 
desea encontrar una colocación de cantinero 
de un cafó pudiendo hacer de encargado al 
mismo tiempo. Con 17 años de práctica en el 
giro: lo mismo se queda aquí que va para el 
campo, y tiene quien responda por su conduc-
ta; informa el portero del Centro Gallego á to-
das horas. En el mismo informan de una bo-
dega que : v-da á tasación. 
Un peninsular de 38 años de edad. 
activo 6 inteligente, desea colocarse de criado 
ó jardinero, lleva muchos años en Cuba dedi-
cado á estos oficios, sabiéndolos con perfec-
ción, sabe leer y escribir y tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha trabajado, 
iseptuno 62, dejar aviso. 8395 4-15 
Se necesita u n a persona que dispon-
ga de algún capital para explotar un negocio 
en la Isla do Cnba, el primero de esta clase 
que realiza. Dirijirse 
tos. 8424 
kO. B., Villegas 31, al-
4-15 
?£?T^™£id.a retribución se admiten en E L 
PREVISOR, Habana 85, altos. 
8427 6.i5 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locaraede criadas de mano ó manejadoras. 
Saben coser á mano y á máquina y son cum-
plidoras en su deber. Tienen quien responda 
por ellaq. Monte 157. 8430 4-15 
SE SOLICITA UN SOCIO 
con muy corto capital para un establecimiento 
antiguo y bien conocido y de buenos resulta-
dos, se le pondrá al corriente si no conoce bien 
el giro, pues lo que se quiere es dejarlo al fren-
te do él por tener su dueño que ausentarse. 
También se vende muy barato, no se repara 
en precio. Informan en Neptuno 20, barbería. 
U n a cr iandera peninsular desea co-
locarse 6 leche entera, la que tienen buena y 
abuudante. Tiene tres meses de parida, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan A-
mistad 16. 8379 4̂ 5 
Desea colocarse 
una joven blanca, de criada de mano, Dan ra-
zón calle de Barcelona núm. 5. 
8382 4.Í5 
Una jóven peninsular desea colocar-
se de cnada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Inquisidor 29. 
8385 4-15 
Maison de Bianc 
O B I S P O 64: 
Se necesitan buenas oficialas costureras a 
costumbiadas al trabajo de talleres. 
8408 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa su oficio 
y COSBT, con recomendaciones de las casas en 
que haya servido, Carlos III183. 
8406 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con recomendaciones. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Cerro 577. 
8405 4-15 
PLANCHADORAS DE DRILES 
se necesitan en Neptuno 'núm. 51, entro Amis-
tad y Aguila, tren de lavado. 
8407 4-15 
Un matr imonio pen insu lar desea co-
locarse, ella de cocinera y el de criada de 
mano ó portero. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Vives 169. 
^ 8402 4-15 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española, criolla y colombiana. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monserrate 33. 
8393 4-15 
ü n matrimonio s in hijos, peninsular , 
desea colocarse: él de cocinero, portero ó cual-
quier trabajo doméstico, y ella de criada de 
mano 6 cocinera: ambos saben cumplir con su 
deber y tienen quien los garantice: no tienen 
inconveniente en ir al campo. Muralla 84, dan 
razón, habitación 19. 8364 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera de color que sea joven, de 
8 á 10 de la mañana y 12 á 3 en la tarde. Acos-
ta 32, altos. 8388 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á una corta familia, que 
sea joven y saludable y que tenga buenas refe-
rencias. Siieldó $10 plata. San Miguel 105, A. 
8387 4-15 
Se sol ic i ta una manejadora b l a n c a 
que sea cariñosa para los niños y traiga refe-
rencias de las casas que ha estado. Sueldo $12 
plata y ropa limpia, en Cristo nóm. 8, darán 
razón. 8378 4-15 
Desea colocarse un j o v e n de 17 afios 
en cualquiera clase de comercio. Tiene quien 
responda por el. Informes Villegas 110, bo-
dega. 8372 4-15 
Para la Calle 18 número O, Vedado. 
Se solicita un hombre de mediana edad, para 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres. 
Sueldo: |S plata 84Ü0 é-16 
U n excelente cocinero y repostero 
recién llegado de Cárdenas, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento, ó bien 
sea para el campo ó para el extranjero, cocina 
á la criolla, española y á la americana. Tiene 
quien responda por su conducta. Dirigirse á 
Ancha del Nonrte 162, bodega. 
8370 4-15 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana edad. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Lucena 15^, de criada 
de mano ó manejadora y no tiene inconve-
niente en ir al campo. 8410 4-15 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse d^ criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Empedrado nú-
mero catorce. 8420 4-15 
U n a j ó v e n peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. No tiene 
Inconveniente en dormir en el acomodo 
Tiene quien la recomiende. Informan calzada 
del Monte 117. 8423 4-16 
Se desea u n a c r i a d i t a 
con poco sueldo ó para vestir y calzar. O'Rei-
lly número 40, altos. 
S429 4-15 
Desea colocarse una lavandera 
para casa particular. Habana y Tejadillo, bo-
dega, informan. 8363 S-15 
Ett l a m C a l * i 
NUMERO 322, 
se solícita una buena criada del país, 
blanca ó de color, y sirva también pa-
ra manejar un niño decuatro años . 
H a d e presentar buenos informes; sin 
ellos que no se presente. Sueldo 
$10.GO oro y ropa limpia. 
8418 4-15 
San Ignac io 75 altos, 
se solicita una criada, sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 8401 4-15 
Un matrimonio sin bijos, peninsular, 
desea colocarse, él de portero 6 criado de ma-
no, y ella de criada de mano ó manejadora: 
saben cumplir con su obligación y no tienen 
Inconveniente en Ir á cualqeier parte de la Is-
la. Informan Virtudes 178. 8415 4-15 
ü n a s i í í t i c o excelente cocinero y r e -
portero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man San José 36 esq. á S. Nicolás, zapatería. 
8392 4-15 
Una criandera peninsular de íá meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea, colocarse a lecho entera. Tiene quien la 
garantice. Se puede ver su niño. Informan In-
dio 46.̂  8394 4-15 
S E D K S E A 
una criada para todos los quehaceres de una 
señora, San Rafael 14, de 10 á 2. 
8414 ; 4-15 
C O N C O R D I A 25 
Se solicita un criado de mano que sepa su 
obligación y traiga buenas referencias. 
8419 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe algo de 
cocina y zurcir un poco, es cumplidora en su 
deber, tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 42. 8422 4-15 
U n a cr iada peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es ama-
ble para los niños y sabe su obligación, San 
Lázaro 29ó, informarán. 
8417 *-15 
Se desea colorar un p e n i n s u l a r de 
portero ó caballericero. puede presentar las 
recomendaciones ouc se necesiten de las ca-
sas de donde ha estado. Informan á todas ho-
ras, Corrales 2L 8390 4-15 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n a cr iandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entéra. Tiene 
quien la garantice. Informes Habana 186 cuar-
to n. 7. 8425 4-15 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y francesa con 
su correspondiente repostería, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Aguiar 128. 8428 4-15 
Ss ofrece un e lectr ic is ta y montador 
alemán, hablando español 6 Inglés con larga 
práctica para maquinarias de Ingenios y luz 
eléctrica, etc. Dirigirse Tejadillo 18. 
8310 G-14 
S E S O L I C I T A N 
costureras par» trabajar en la casa, hacer go-
rros. Se paga buen jornal. O'Reilly 80, Som-
rebrerta. 8350 8-14 
S e ñ o r a s y Señori tas 
Pueden ganarse la vida decorosamente con 
trabajo ficil garantizado por un sueldo. Diri-
jirse San Ignacio 63, 8 á 10 de la mañana. 
8328 8-14 
GARANTIZAMOS ÜN SUELDO 
Í' necesitamos siempre agentes activos 6 inte-igerttes en cuestión de sociedad. Dirijirse San 
Ignacio 63, de 8 á 10 de la mañana. 
8323 8-14 • 
TTN carpintero desea colocarse de su oficio, 
u en Quinta, Casa de Salud, Hospital ó alma-
cenes, para arreglar ó hacer envases; en la 
misma desea coolocarse una cocinera para 
establecimiento. Informan Crespo 48, cuarto 
número 5, entre Trocadero y Colon. 
8215 8-13 
Se sol ic i ta una mujer de m e d i a n a 
edad, para el servicio completo de dos perso-
nas. Ha de dormir en el acomodo y tener refe-
rencias. Jesús del Monte 274. 
8229 8-13 
Se desea u n a coc inera de m e d i a n a 
edad para corta familia y que duerma en el 
acomodo, sino tiene referencias que no se pre-
sente. Sueldo $10 y ropa limpia. Corralea 16. 
8237 8-13 
U n joven educado en la E s c u e l a de 
Comercio de esta capital cou título de Profe-
sor Perito Mercantil, desea emplearse en el 
bufete de un abogado. Habla Inglés y sabe 
traducir con bastante perfección. Tiene va-
rios años de práctica como corresponsal, y 
cuenta con casas de comercio de New York y 
de esta ciudad que puedan informar de su con-
ducta y recto proceder. Sabe también meca-
nografía y taquigrafía. Dirigirse á X. C , Luz 
núm. 84 bajos. 8J18 8-10 
L a ü n l c a A g e n c i a acred i tada do l a 
Habana, ea la l ; de Aguiar, de J . Alonso y Vi -
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comercio 
con buenas garantías y honradez, O'Reilly 3S. 
Teléfono 450. 8150 ISJnlO 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Desea ponerse a l servicio 
de un caballero solo, un joven de color con 
buenas recomendaciones, siéndole lo mismo 
para la ciudad que para el interior, siendo res-
Sonsable de sus deberes y sabe planchar ropa e caballero y asentar navajas. Informan Si-
tios 141 C. G. 8041 18-9 
S E A L Q U I L A 
un buen local para cualquier gran estableci-
miento, en Monte 213, en la misma informa-
rán. 8678 4-18 
Se alquilan los bonitos altos 
de Reina 743, con sala, saleta, 2 hermosas ha-
bitaciones, dos más al fondo, baño y cocinat 
Informes Carlos 111 número 4. 
8592 4-18 
Ai Comercio 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
por el tiempo que se convenga, el magnífico 
local de O'Reilly 98, recientemente higieniza-
do y decorado y con un elegante armatoste 6 
inetalaciones de .gas, eléctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
8567 4-18 
l in Víllegras 46. 
hay departamentos altos y bajos para matri-
monios sin niños ó caballeros solos, en los ba-
jos Informarán. 8558 4-18 
O B I S P O N U M . 137 
Se alquila una sala y un cuarto oon balcón 
á la calle v vista al Parque Central. 
8578 4-18 
Se alquila 
los hermosos y ventilados altos de Campana-
rio n. 29. Informarán en la misma. 
8574 4-18 
Espaciosos bajos, C u b a ÍM», Comis io -
nistas, Representantes, Almacenes, local cla-
ro y propio para exhibir ó almacenar á la vis-
ta. Informarán en Teniente Rey 41. 
8581 16-18 Jn _ 
ESPECIAL.—Se alquila para establecimiento 
•^de importancia, hotel, casa de huéspedes ó 
familia rica, la lujosa casa, Aguiar 95. Altos y 
bajos, local bajo y amplio para almacén ó pa-
ra cocheras y caballerizas, Informarán en Te-
niente Rey 41. 8680 15-18jn 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano 90 en 26 centenos. La lla-
ve 6 informan on Amargura 23. 
Cl 139 4-18 
S E ALQUILAN" 
los bnjos de Animas 141. La llave é informes 
en Amargura 23. c 1140 4-18 
Vedado 
calle 19 esquina á D, se alquila una casa. In-
forman calle 15, esquina á Baños. 
85S9 8-18 
M A G N I F I C O S A L T O S 
Se alquilan en Carlos I l t n. 209 esq. á Fran-
co. La llave en los bajos. Hablen oon el due-
ño. Prado n. 7. 8591 4-l8 
E N R E G L A 
ae alquilan las casas Martí 158 en 2 oentenei, 
y Agrámente 83 y 85 en tres laises cada una. 
Informan en la Habana en San Ignacio 108. 
8595 8-18 
L A CASA R O J A 
San Ignacio 82, se alquila, reconstruida coa 
higiene, aseo y ventilación cual puedo de-
searse más exijente oon departamentos para 
Notarios, Abogados y Comerciantes y planta 
baja para almacén ó depósito. 
8600 8-18 
EN SAN IGNACIO y OBRAPIA altos del ca-fé, á una cuadra de los carritos se alquilan 
dos amplias y frescas habitaciones apropósito 
para escritorios ó para hombres solos, en el 
café informan. 8604_ 8-18 
Se a lqui lan 
gróximas á la Andloncia dos buenas casas aca« adas de construir. Morrón. 8 y 8 Informan 
Hotel Louvre. 8590 4-1 ti 
Carlos I I I n ü m e r o 221$ 
Se alquilan los frescos altos Independienta» 
capaces para una dilatada familia: en los hijoa 
i n f ormarán. 8404 alt 4m-16 4t-16 
Se a lqu i la en $2:3,32 l a casa Condesa 
17, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño, inodoro y pisos ae mosaico. La llave cu 
la bodega deCampanarlo y Condesa. Infor-
man en Zanja núm. 32, panadería. 
8495 8-17 
Se a lqui la eu 5 centenes 
una casita en el Vedado compuesta de 7 habi-
taciones altas y bajas, calle D, á una cuadra 
de los baños "Las Playas" y al lado del n. 1 en 
el que estáis llave. Informan Bernaza n. 16, á 
todas horas. 8550 4-17 
Buen local-Se alquila en Bernaza ¿55 
para oficinas ó para comercio, compuesto de 
sala, 4 cuartos, y una parte del comedor. E a 
la misma se venden lámparas de cristal y me-
tal y easeres de la lamparería. 
856G 8-17 
Se a lqui la en cuatro centenes , 
la casa de esquina, Picota 39. propia para toda 
clase de establecimiento. Informan Cuba 




la finca "La Mercedita" en la Lisa, Marianao; 
da á la calzada que va 6 Guanajay; en la mis-
ma ¡níormaji ó en el Vedado 6; y oí, teléfono 
9215. 8537 8-1? 
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D E L E T R A S E F I M E R A S . 
(LIBRO EN PREPARACIÓN) 
I 
E l poeta y su postal. 
¿Quien, brillante cartulina,, 
tú 6 tu duefia peregrina: 
tú, tan frAgil; ella inquieta, 
el recuerdo del poeta 
por más tiempo guardará? 
—bi la vida es breve giro, 
¿bronce, mármol 6 papiro 
6 humana falnz memoria 
para tu mísera historia, 
Poeta, di: qué más da? 
I I 
Por la duefta de la tarjeta. 
lAver niña; y hoy, hermosa 
núbií que incita al amor!... 
tPuiste capullo; eres flor; 
Dios te guarde, iu;u-Iposal 
I I I 
Si une la Religión con Dios al hombre, 
el Arte al hombre con el hombre unió: 
la una e* escala que conduce al cielo; 
lazo afectuoso el otro entre tú y yo. 
I V 
Cayeron dos en el fango; 
uno rió: lloró el otro. 
¡"Este que ríe es el bueno"! 
exclamó la turba en coro. 
V 
Ante la mesa de un 
festín vulgar. 
Epicurl de grege porcum. 
¡Vivid; que el cebo os harte, 
dormid toda la vida cual lirones, 
imbóciies histriones 
del festín animal! 
No os he pedido parte 
de la pitanza que amasáis avaros; 
¿quión querrá disputaros 
vuestro goce brutal? 
Mas no pongáis, demente?, 
el pie torpe en el árido camino 
donde crece el divino 
siempre verde laurel; 
Dios dividió á las gentes 
BU lote, y cada cual tiene su meta. 
¡Allá vosotros; pero acá el Poeta; 
al cubil que os reclama ya volved! 
Julio 15 de 1905 
ESTEHAN BORKERO ECIIEVARUIA. 
Y O 
C U R O 
9 t l 
Curarlas no Sigmfira en est« caso detener-
las tcmporaJmcute p*ra que luego vuelvan. 
La C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H « dedicada toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , G o n v ü í s i c n e s ó 
Gota C o r a l . 
Garantizo que n i Remedio curará tos 
cau>3 ibús severos. 
E l que otros hayan fracasado an es ra(6a para reha-
íar cursrse ah»ra. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida UN FILA900 d« m! R L M E 1 J I O INFALIBLE 
y un traladi sobro Epilepsia y todo los padecinixuliis 
Beiviosot. Nada cuesta prebar, y UxuiactMl Seguía. 
BR, M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E i raí flnic» ájente. Sírvase diri2¡rsc A el para prueba 
gratii, Tratado y frascos gramlos. 
JJi-. H. O. líOOT. 
Labcrattiries: 0 Pino Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de esM periódico que envíe su nom-
br« completo y dirección correctameato dirigida ai 
DR. MANUEL JOHNSON. 
Obispo M y 55. 
Ax>«rt«do 730, - HABANA.N,, 
reciblri por correo, franco do porte, u« Tratado sobre 
la cura « • la Kuüausia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la bien sitnada ca-
sa Dragonea n. 80. con comodidades para cor-
ta familia, su dueño Baldasano. Mercaderes 4, 
do \ \ i & 3>í. 8502 4-17 
Se alquila la casa Teniente Key 21» 
con 4 ventanas al fí ente y gran puerta, propia 
{•ara (1. pónito 6 tienda, entre AguiaryCuoa. nforman Carlos I U núra. 6. 
8527 4-17 
Lagunas 85 A. altos, modernos, ele-
gantes, fre»cos, 6 cuartos grandes corridos, to-
da mosaicos, cafién 3 familias de gusto, á pa-
sos del Malecón, se alquila ou f5d-12>í oro es-
pañol. Llaves en el 85.-Iuformau Neptuno nú-
mero 63, bajos. 8519 4-17 
Se Hlqnilan loa bajos de la casa Pra-
do 77 esquina á. Animas, muy frescos y cómo-
dos, acabado» de pintar y arreglar, las llaves 
en la misma. luformes San Pedro 6, Sobrinos 
de Iferrera. 8540 8-17 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, aca-
bados de reconstruir, según las últimas dispo-
siciones del depósito do Sanidad. Informes San 
Ignacio 73. 8528 S-17 
•e alquila la hermosa casa A nóm. 13 entre Li-
nea y Calzada, acabada de restaurar, apropo-
Bito para ¿ familias. La llave é informas en 
Calzada nóm. 81 entre A y B. 8526 8-17 
S í alquilan los alto» de Kspada 5 y 7 
entre Chacón y Cuarteles, á una cuadra dé la 
Iglesia del Angel y próxima al Havana Tobac-
co y demás oñciuas de importancia. Las llaves 
en las miomas. Su dueño Lagunas 68, teléfono 
P. 1342. 8544 8-17 
Se alquila la bonita casa Suilrcz n. 15 
con sala, comedor, 5 habitaciones, con buenos 
suelos, baño y todas sus comodidades: 1k llave 
al frente n. 18: su dueño Cilzada de Jesús del 
Monte 418, altos, tolóiono 6022. 
8541 ^.jy 
E n (í centenes en sií,io inmejorable 
bc alquila habitación amueblada con servicio 
Í baicón & la calle, independiente del resto do i casa, en corta familia sin niño», ú. caballero 
KOlo. Aguacate 73, altos, do 4 á 6 tarde y de 11 
a 12 a. m. informarán. 8617 4-17 
E n Florida 87, se alquila 
nna bonita casa acabada do construir, con to-
dos ios adelantos higiénicos. Su precio $17 oro. 
l̂ a llave al lado. Bu dueño Virtudes 13 
8511 4-17 
Se alquila la casa Manrique 90, com-
puesta do sala do marmol, 4 grandes cuartos 
pí os hidráulicos, cocina, baño de azulejos 
f ^nde, zaguán, cocina, comedor, 2 hodores gTorraan Carlos I I I n. 6. 8525 4-17 
Ce alquilan los bajos de la casa calle de Ga-
Jiano nóm. 47, muy propios para escritorios, 
bafrte 6 bien para establecer cualquier giro 
comercial, también son apropiados para un 
colegio. Informes en los altos á todas horas. 
. 8493 8-16 
Se alquila la casa Gervasio 176 entro 
Balad y líolna con 2 salas, 2 comedores, dos 
6ouartos, inodoros, y demás comodidades, aca-
baJa de pintar. Llave en la bodega do Reina 
Informan Obrapla 67. 8431 0-16 
Terminnda de reparar la casa Keal de 
Puentes Grandes 106, ss alquila, con sala, co-
medor y cinco cuartos, etc. Precio f 17. oro 
Bmericano La llave en el 101. Pafa informes 
Prado 121F. Aldorete, 8154 4-16 
Al terminarse do arreglar 
la casa Animas 143, se alquila, sala, comedor 
y cinco c .-.artos, baño, ote. La Hayo en la mis-
K a . Para informes Prado 121 F . Alderete. 
S45o 
Para muestrario ó escritorio 
Se alquila en Oficios n. 12. altos, esq. á Obra-
pía, una sala muy espaciosa seguiea de dos ha-
nitaciones más, con indoro y entrada indepen-
diente. Informan Casteleiro y Vizoso, Oficios 
n. 18. 8180 10-16 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes los cómodos y elegantes altos 
de la casa callo de San Miguel n. 78 esq. á San 
Nicolás con portero y luz eléctrica. 
8496 4-18 
En casa de corta famil ia 
se alquila sala y •pósente con todas las como-
didades y con toda asistencia ó sin ella, Com-
postela n. 92, entre Muralla y Sol, 
8190 4-16 
Se alquilan 
á media cuadra del Prado, cuartos amuebla-
dos y con asistencia en precios módicos. Kefu-
glo 4. 8478 4-16 
Cuatro habitaciones altas 
formando esquina, con balcones á Monte y á 
Zulueta, se alquilan juntas ó separadas á per-
sonas de reconocida moralidad. Monte 2, A, 
altos, esq. jiZulueta. 8152 4-16 
Se alquila la casa calle de Fijvuras 4í) 
casi esquina á Monte. Tiene servicio sanitario. 
Precio 5 centenes. La llave al lado n. 47. Infor-
man Cerro 795. 8485 8-16 
En Crespo 14 
Se alquilan habitaciones bajas. So cambian 
referencias. 8447 4-16 
So alquilan en cien pesos moneda 
americana los frescos, cómodos y elegantes 
altos de la casa calle de San Nicolás 7b, casi 
esquina á Neptuno, pueden verse á todaa 
Loras. 8501 4-16 
Vcdado.-Se alquilán juntas ó separa-
das dos grandes y muy frescas habitaciones 
amuebladas en casa de una familfa con entra-
da independiente. Informan Calzada 92. 
8488 8-16 
Los frescos, espaciosos y claros altos 
de Lamparilla 36, 38 y 40, p>ua casa de Comer-
cio, Compañía y Colegios. Liíormael Dr. Gon-
zález, Habana 112, de 11 á 4. 
8467 4-16 
Se alqui lan á hombres solos, dos her-
mosas habitaciones propias para elverano.Hay 
ducha, llavín, clases d«: práctica para el Magis-
terio y demás comodiefades que se verán al 
cambiar referencias en Manrique 128. No es 
casa de inquilinato. 8383 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y venlihidos altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San Jos6. InfornJa 
Cuervo y Sobrinos. cll32 Indf-15 
S E A L Q U I L A 
Vedado, Línea y Calzada, calle 9 nóm. 11, las 
llaves bodega, su dueño San llalacl 34. 
8103 4-15 
Se a lqui lan los altos de la casa < al ie 
de Luz 75. compuestos de cuatro habitaciones 
con balcones á la calle, ducha y demás como-
didades. 8369 8-15 
Kn i ;j centenes. 
Próximos á desreupasd los hermosos a'.tog de 
Belascoain n. 10, con sala, antesala, saíeta, re-
cibido^ seis cuartos; consola y pisos de, m'arr 
m«l; miede verse. Informan en la platería. 
"8431 4-15 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos, en 12 centenos, los hermosos y 
amplios altos á propósito para una sociedad de 
recreo, Industria 115>.. Informan en la misma. 
8380 645 
"CfN GALTANO 134, altos, se alquilan hermo-
"Jsas habitaciones con vista á la calle, con ó 
sin muebles, con todo servicio. Precio, dos 
centenes en adelante. Entrada ó tedas horas. 
Al mismo tiempo be alquilan d â hermosas 
habitaciones en Reina 37, bajos. 
8195 ' 8-11 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162, entre Reina y Salud, con sala, sa-
leta, comedor. 5 cuortos y 2 altos, baño, cooi-
na é inodoro. La llave Rayo 17. 8814 8-11 
— O B R A P I A 3 6 , A L T O S . " 
Se alquilan espléndidas habitaciones para 
escritorio. 8176 8-11 
E n el cale "Escauriza" 
de Obispo 3, se alquila un hermoso local para 
casa de cambio, eto., etc. Desde haoo m«8 de 
cuarenta años estuvo dedicado á la misma in-
dustria. 8168 8-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y nuevos 
altos de Aguila 203, entre Reina y Estrella, con 
entrada independiente, escalera y sala de már-
mol, saleta, comedor, siete cuartos y agua á 
todas hojas. 8167 8-11 
E n casa particular se alquila una bo-
nita habitación baia y muy fresca, que tien Í 
baño y Teléfono. Amistad 64. No se admiten 
niños. 8135 8-10 
Se alquila el hermoso y fresco piso de 
Sol 63; pi-opio para familia, reúne todas sus 
comodidades; en la misma la llave. Informan 
en Carlos 111 n. 6, entresuelos; de lOĴ 'á 12 y de 
ñ\i a 8 de la noche. 8139 8-10 
ü m m m m i m m i m 
Se alquila en 4 centenes un local muy acre-
ditado en el ramo de peletería, con armatos-
tes, vidrieras, lámparas, muebles, etc.. que se 
venden por la tercera parte de su valor. El es-
tablecimiento se cerró por desavenencia entre 
los socios; vendía míís dc?2.500 mensuales, sin 
fiados, Los gastos son reducidos; la utilidad 
segura. Una persona eniendida en el giro ha-
ce negocio. Pueden abrirse las puer£aa en el 
acto: lodo está listo. También se alquila para 
botica, sedería, tienda de ropas ú otro esta-
blecimiento análoíro. CONCORDIA 157, pró-
ximo al Jai Alai. Dan referencias los señores 
J . Carneado, Tamames y C; y Veiga y Oi 
¡¡NO SE EXÍJE R E G A L I A ! ! 
8109 8-10 
Se alquilan los altos de la calle del 
Cristo n. 31, tren de lavado, compuestos de 
tres habitaciono.H corridas propios para me-
diana familia, con todcs los servicios necesa-
rios y gran azotea, informan en los bajos. 
8306 8-14 
Se alquilan en 20 cenienes los bn.jos 
de San Lázaro nóm. 3). la entrada por el Ma-
lecón con su hermoso portal, con todas las co-
modidades necesarias, de las 12 á 2 de la tarde 
pueden verse, darán razón en los altos de di-
chos bajos ó Empedrado 50. 
831Ü 6-11 
Compostcla 88, entre Muralla y Sol 
se alquilan los altos, propios para corta fami-
lia, son nnOTOS, todos de mosaico y módico al-
quiler. 8339 8-14 
Sealquila para establecimieuto la 
casa Anéeles 40, ó se vende en unión de las de 
Sitios á i y 4 para forínar una buena casa. In-
forman Reina 115, de 12 a 2, 
8093 15-9_ 
En Guanabacoa, Hotel *'C. Uóh m" 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conoeido del 
público. Diríjanse á C. Bohm, Máximo Gómez 
n. tó, Guanabacoa, Tiene todas las comodida-
des modernas. 6269 52-9M 
S E T R A S P A S X 
i n local de esquina. Gana §15-!i0, con arma-
tostes y Vidrieras. Informa Carncr.no. 
• • 7836 l¿-6 
Gran casa de Huéspedes , situada en 
lo mejor de la Habana, frente al Parque Cen-
tral, cuartos.elegantes, buen servicio y toda 
clase de - comodidades. Intérprelo, Felipe 
Iduaí .'. Precios módicos. Prado 93 A. 
.7846 15-6 
Teniente-Key n. l l- .-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
Beñor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 7775 26-4 Jn 
Mercaderes 38, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 20.2jn 
Hermosa habitación 
Solo para escritorio se alquila una en O'Rei-
lly 33 altos, entre Habana y Compostela, es 
muy grande, clara y fresca. 
8363 8-14 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
E N E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel do Galiano 75. E l preferido de las fa-
milias. Teléfono 1461 8360 5-14 
E8AI 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rreero, esmerado. Especialidad en las comi-
das. S E CAMBIAN R E F E R E N C I A S . 
Galiano 7o-TcIefono 1401 
8359 5-14 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157. 
E n la misma Informan. 8228 9 13 
Se alquila una accesori» perteneciente á la 
casa que ocupa la peletería y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades interiores. In-
forman en la misma casa, también se alquila el 
zaguán de la misma casa y habitaciones á hom-
bres solos. 8226 15-13 
E n los Quemados de IVIarianao, Ge-
ueral Lee 27, se alquila un departamento com-
puesto do cuatro habitaciones corridas y un 
cuarto alto, cocina, baño é inodoro. La sasa es 
-muy espaciosa. 8243 8-13 
se alquila la casa calle 13 nümero 26, entre 8 y 
10. La llave al lado y para informes Aguiar 
números 77 y 79. 8214 8-13 
Sealquila una casa en ^38,02 oro 
sila, comedor, 4 cuartos, baño, etc., na Salud 
143 B., la llave en la lotra A. Su dueño en 
Btema 91, teléfono 1692, ó en el Vedado 6; y 6X. 
teléfono 9Z15. 82^ 8-13 
S E A L Q U I L A 
una casa en |33-92 oro, sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, cocina, etc., etc., en Gloria 48, la 
llwre en 1» Ferretería, su dueño en Reina 91, 
Teléfono 1692 ó en ol Vedado 6í y 6), Teléfono 
nóm. 9215. 823T 8-13 
yeflíaiiiíasyísiileciieiífls 
Se vende en Perseverancia en 4./500 
pesos una casa con sala, comedor, dos cuartos 
oajos y Saltos, pisos nuevos y sanidad:un solar 
en la línea aut.gua en las Itt.as sin censo 
en 1.600 centenes: otra en 6 en la loma en 
1.000 pesos y el censo y 3 en 17, Línea en 4.50O 
pesos y el censo. Amargura 48 do 10 á 1. 
85S7 4-18 
GANGA.-Se venden dos solares jun-
tos 6 separados, en la calle 19, eiitre B y C, 
bien situados, entre dos líneas de tn.nvías, en 
190 centenes cada uno, reconociendo |í.00u de 
censes. Dinjirse á su dueño, Prado 91. 
8549 4-17 
Se vende por no poder ate ix ler la su 
dueño, y encontrarse enfermo la bodega " E l 
Progreso", situada en la mejor barriada de la 
Víbora á dos puertas de la Socieda i " E l Pro-
greso", en la misma informará su dueño Ma-
nuel Rodríguez. 8513 1-17 
"DONITA casa nueva, de cantería, de alto y 
J-,bajo separad93, en la mejor cuadra de la 
Habana, con un cuarto en la asotea para cria-
do y 10 varas de frente. E l bajo para estable-
cimiento. Gana 11 centenes y ol precio $7.000. 
Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4. 
8539 4-17 
Se vende la casa Moreno 67, en el 
Cerro, es de esquina, con e stnblecimidnto de 
bodega, toda de mampossería y azotea con 
cuartos altos y bajos, último precio $4.500 oro 
español. Informes Monte 273. 
8535 8-17 
Vendo una buena casa en la calle de 
Estrella, con gran sala con 2 ventanas, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, todos grandes, gran pa-
tio; ea de mampostoría y toja, con 13 varas de 
frente por 34 de fondo. Precio Í5.700. J . Espe-
jo, Agniar 75, lotra C, relojería, de 2 á 4. 
850o 4-17 
Buen negocio (Loma) callo Estrel la 
acera brisa, amplia casa, próxima á Reina, ga-
na }26.50, alquiler seguro, sin gravamen, títu-
los limpios en J2.i,0J. Informan Neptuno 63 ba-
joŝ  8523 4-17 
" ' C o d . a . c a . o 
Se venden varios solaros (do centro y esqui-
na) en lo mejor de la loma. Precios razonables 
Dirigirse á A. C. apartado 752, Habana. 
8512 8-17 
H A B A N A 85 
Se alquilan espléndidas y frescas habitacio-
nes. 8284 * 8-13 
V E D A D O 
Se alquílala fresca y cómoda casa situada en 
la callo K oaquina á 11, á una cuadra del ca-
rrito. Informan al lado. 
8278 8-13 
S E A L Q U I L . V 
la casa calle Cerrada dol Paseo 16, compuesta 
de sala, comedor, 6 cuartos corridos bajos y 3 
altos, con su servicio de baños, inodoros, coci-
na y loa pisos de mosaicos, gran patio y agua. 
Inforínan Gervasio 109 A 82o6 8-13 
Vedado 7 áúm. U S 
Se alquila con jardín, portal, 3 ventanas, 
zaguán, 10 cuartos, traspatio, pisos marmol y 
mosaicos, acabada do pintar. Su dueña Prín-
cipe Alfonso nüm. 402, esquina deTeias. 
8209 6-13 
Escobar núm. 27 
Bajos con entrada independiente, cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás servi-
cio, so alquilan en 11 centenes. L a llave en el 
número 29 6 informan Neptuno nfimero 56. 
8264 ^ 8 
Salud núm. «10 
Esta elegante casa, capaz para dos familias, 
se alquila en 21 centenes. La llave Escobar 
num. 166 é informan Neptuno nóiuero 56. 
8263 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina 141. Informan Jesús del Mon-
^ tili- 8299 10-13 
CASITAS CARNEADO 
á 16 .80 y 17 pesos a l mes. 
8277 10-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, y un departamento con to-
do el servicio independiente propio para una 
familia de gusto. Igualmente se alquila ó a-
rnenda la cocina do la casa. Monte 12, esq. á 
Aguila, altos de la sombrerería. 82G0 8-13 
Kn Paula 38 se alquilan bonitas lia^ 
bitaciones cou vista á la calle y en Empedrado 
7, lo mismo esta*» son propias para escritorios 
o familias do orden, no se admiten niños y en 
la misma se alquila un local para un coche. 
8164 8-U 
Se vende en A^tiiar casi esquina á 
Obispo un establecimiento propio pam cual-
quier giro con dos vidrieras á la calle, elegan-
te anaquelería y demás servicios. Alquiler 
módico y su precio barato con facilidad oara 
el pago, razón. La Granada, tienda de ropas, 
Cuba y Obispo. 8162 8-16 
Barrio de Colón.-En Neptuno vendo 
uua magnifica casa de alto y bajo indepen-
diente con sala, comedor, 4 hermosos cuartos, 
baño é inodoro, en la parte alta lo mismo, con 
piKO.s finos toda, alquiler |117 oro, $11.200, Jo^é 
Figarola, San Ignacio 21, de 2 á5. 
8473 4-16 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y viandas, muy bien sur-
tido, f;o da barato. Informan J . del Monte nü-
mero 259. 8195 4-16 
Venta de una casa 
En el mejor punto de la calle de Perseveran-
cia se vende una buena casa. Informan en A-
mistad n. 30, altos. 7910 15-7 
Calzada de (iuliauo.-Inmediata a es-
ta calle, en el barrio de Colón, vendo una ca-
sa con sala, comedor, 6 herniosos cuartos, sa-
nidad moderna, parte atotea. Josó Figarola, 
8. Ignacio 24, de 2 á 5. 8472 4-1S 
C A F E 
Se vende, de poco capital, linda esquina, 
punto céntrico, poco alquiler, comodidad pa-
ra familia, por ausentarse. Razón Reina 8. 
8500 8-16 
Se venden OO cabnilerias de 2 inífe-
nios desmolidos en la Provincia de Matanzas, 
tiene lineas férreas, aguadas, cercas do pie-
dras y alambre, arrendados, siembras de cr.ña, 
buenos pastos, on |40.01)0. Salón H. Mau/.ana 
de Gómez. Teléfono 850 8373 6-15 
Se vende una casa peffada á los par-
ques y teatros, con todos los requisitos indis-
pensables para una buena familia en |Ui.006-
Informes Salón H. café. Mangana de Gómez 
de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
t'377 6-15 
T>OR no poderlo atender su dueño se vendo el 
A acreditado establecimiento de aves y hue-
vos, en uno de los mejores puntos de la llába-
na y en el mismo hay local propio para pues-
to do frutas ú otro cualquiera articulo. Infor-
man Galiano, entre Neptuno y Concordia, 
depósito de aves. 8426 4-15 
Se vende uua casa en la calle do J e -
sús María, sala, comodor, 3 cuartos bajos y 
uno alto on faOOO; otra en la calle de Antón 
Recio, sala, comeder, 6 cuartos en |3,200; otra 
más caica, sala, comedor, 3 cuartos en 12.350: 
un censo en el harjio dol Angel en 2 casas de 
J2.C00. Razón Monte 64, Menéndez. 
M21 4-15 • 
Vedado.—En $3.7O0 y reconoce'- un 
censo de 5̂00. se vende una casa en la callo 10* 
una cuadra de la calle 9: 6 sea la linca, tiene 
vista al V.\IT y está fabricada en un solar de 
10.66 x SO. Informa Jorge J . Posse, Empedrado 
u,7, deüft i . 8367 fr-15 
E n íf<2.:ír>0. 
Se vende una casa en la calle de Corrales, 
próxima á la Plaza del Vapor, lihre de todo 
gravamen, magnífica titulación y gana |26.o0. 
mensuales. Informa Jorge J . Posse, Empedra-
do n. 7 de 1? á 4. 8366 
S E V E N D E N 
tres manzanas do terreno dentro de poblado 
en calzada con vías de comunicación, carros y 
guaguas propios para grandes industrias, por 
estar en la zona, á 2i¿ pesos metros. Salón H, 
teléfono 860. 8374 S'15 
S E V E N D E U N A C A S A 
dentro de la Habana, alquiler |21.20 se da en 
2,100 sin gravamen, buon punto y fondo;pegada 
á San Lázaro en 3.700, cerca del Malccón^gana 
84 oro, sin gravamen. San Nicolás en 3.500 pe-
gada A Monte, Cárdenas en 3.000 todas dan el 
1 pg y son buenos puntos: Salón H, cafó Mau-
zana Gómez, de 10 á 12 y de 5 a 7, teléf. 850. 
8376 4-15 
S E V E N D E 
en Güira de Mel*na, un lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 calies y compueta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil para cualquier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fábrica de 
bielo. ó"acueducto, industria que en oste pue-
blo daria resultado, pues se carece do ella. 
Para informes en Cuba número 63. 
83 ti 26-14J 
V E N D O 
una casa en Apodaca en |2,500, otra en San 
José nueva en fliOOO, otra en Vives en JlOüO, 
otra en Animas en if4000 y varias más de dis-
tintos precios. Tacón ni 2 de 12 á 3, J . M. V, 
8U27 6-14 
E n cftféfl y bodegas, vendo en todos 
los barrios y de todos los precios, en fincas 
tengo urbanas, tengo de varios precios en 
buenos puntoa. Informes Tcnie^te-Itey 47, bo-
dega. 8&1G 6-14 
S E VENDÍ: 
Sin intervención de corredor un solar en 
Gloria 221: inlormarán en Lealtad 115, de 1 a 
3 de la tarde. 8313 ^ 1* 
Un brillante negocio.-Se vende un 
gran establo de Burras. Informan Reina y Be-
lascoaín, café el Nuevo Siglo. 
8330 8-14 
Vendo la casa San N i c o l á s J4<», entre 
Reina y Estrella, ó la alquilo; sin nmgún gra-
vamen ni intei vención do corredor. 
8319 8-14 
Se vende una casa cbica 
en un punto céntrico sin intervención de co-
rredor. Darán iñlormes á Untas horas en 
Manrique &7. 8211 - 8-13 
Sin inf crvcncirtn dé corredor, se ven-
de la casa de nlto y bajo, calle de Neptuno 33; 
é informarán de su piecio en Monte número 
8257 15-13 200. 
Se vende (lita bbdcffai bien surtida, 
sola encjqiiina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Balucky Kayo, café, 
81(55 2G-llJn 
r m n m % m m 
Al recibo de $2 americano remitimos librí 
de porte ocho excelentes rósale» con SKJ raí-
ces. Remita 5 centavos, en jeitos y recibirá se-
millas de regalo con «1 .catalogo. Carrillo y 
Batllc, Mercaderes 11. Habana-. 
8132 1.5-10 
S E V E N D E N 
tres solares de esquina en el Vedado, calle F, 
esquina á 3. Informarán calle 5; n. 36. 
8101 10-14 
Se venden casas. 
San José |6.500—San Isidro |3.000-Salud 
|2.500-Vedado |9.00ü—Industria $10.000—Mu-
ralla !J13.00Ü Alambique |1.700 Amistad 
|11.000—San Nicolás $2.200 An.mas $4.000— 
Escobar |3.4t0-Amistad $17.500 Manrique 
$25.000—Cuba $14.030 Chacón |21.000-Cien-
fuegos $25.ti00—Suárez $5.250 San Ignacio 
¡J'iO.OOO—San Nicolás $4.0C0 y otras más. Amis-
tad 64. Teléfono 15C4. J . M. Alfonso. Informa-
rá. 8133 8-10 
S E V E N D E 
a fonda José Ibón, situada en Belascoaín 36)̂ . 
Tiene muy buena marchantería y hace un 
buen diario. 8140 8-10 
Se venden en el barrio de Colón: una 
cindadela que produce $130 en $8.500.—Otra en 
la calle de Santiago en $6.000. Prcrhice $96.— 
Amistad 64. Teléfono 1564. J . M. Alfonso, in-
formará. 8136 8-10 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesfts del 
Monto, calle Ntra. Sra. do los Remedios, casi 
esq. áS»n José, mido mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
O K A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen uunto, haca una venta al mes de $1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
80o8 26-9 Jn 
S E V E N D E N 
3 bodegas en el barrio de Colón y Monserrate: 
una en $2.600 v otra en $1.700 y la otrá en $750. 
Informan Amistad 61, J . M. Alfonso. Teléfono 
15S4. 8134 8-10 
VENTA DE SOLARES. 
Sobre 50,0J0 metros de terreno en un sole 
daño, atravesados por una calle, con frente á 
la línea de los tranvías. Calzada del Cerro, en 
uno de los mejores sitios. Se . venden total 6 
parcialmente. No se trata do ganga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán. 7663 15-2 
Per no poderlo atender su dueño el Sr. Josó 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denoiaiBado Cafó. Lunch y 
Biliar E L CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. á Zalda Informarán en el mis-
m*. ó on el café •'La Ix>nja" del Sr. Francisco 
Pascnal Pacho, situado en la calle do Santa 
Isabel esq. i Lorticós, Cienfuegos, Cuba. 
c 960 26-21 my 
be m m 
C A B A L E O de B K A Z O 
se vende uno dorado, maestro solo y en pare-
jr,, joven y sano. Informa el cochero do Em-
pedrado iiúm. 5. 8572 8-18 
Se vende barato 
un caballo dorado do 8 cuartas alzada, maes-
tro do tiro y muy manso. Se vé en Maloja 176. 
8521 13-i7J 
MTJEAS.-Acabo de recibir 40 de to-
dos tamaños.—CABALLOS: Recibí por el últi-
mo vapor 25. Ya bajaron los precios del gana-
do. Corrales de Casaos. Calzada de Concna y 
Cristina frente á la Quinta del Roy. Tol. 6032. 
9496 6-16 
E n «anjfa.-Se vende una hermosa ye-
gua criolla, dorada, caleadn. de tres patas, lu-
cero corrido en La frente, »••"» o 5 años, alzada 7 
cuartas 8 dedos, mas un caballo próximo á 7 
cuartas. Se pueden ver todas horas on San 
Lázaro n. 2S,•, bodega. 84S1 4-16 
S E V E N D E 
un gran potro dorado, de 3 años, 7 cuartas y 3 
dedos de álzáda. muy manso y maestro de ti-
ro. Pabellón núm. 18, Columbia. 
SSS1 4-15 
S E V E N D E 
nn carro de 4 ruedas, propio para Expreso 
hotel 6 carga de campo, es muy fuerte y bara-
to. San Rafael 14. 8555 4-17 
Coche.-En 40 centones .-se vende un 
Príncipe Alberto, casi nuevo, muy fuerte y 
cómodo, propio para un médico ú hombre de 
negocios. Puede verse á todas horas on Morro 
núm. 6, Habana. 8413 8-15 
A U T O M O V I L 
Se vende uno completo y en perfecto estado 
para 2 personas, tiene su fuello y un asiento 
atrás, donde pueden ir 2pasajeros iuhs; con 4 
galones de gasolina, haco un recorrido de 100 
millas, puede verse átod'Wí horas. Ultimo pre-
cio 100 centenes.—Prado 77 A. 
8311 8-14 
S i : V E N D E 
un carro de cuatro ruedas, vuelta entera, pro-
propio para venta de cigarros ú otra indus-
tria. Zanja 132, bodega, á todos horas. 
6317 5-14 
Se vende un milord nuevo, moderno, 
2 id. de uso, un familiar, un Principe Alberto, 
1 a tilhury, una guagua chica y una grande, un 
brek, un trap, un c.abriolet y varios carros. 
Monte 268, esa. á Matadeio. taller de carrua-
j e frente de Estaiúllo. 81M 8-U 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
Reina 96. Teléfono 19^-Se venden y oonŝ  
truyen coches y carros de {OdM V ^ f a 
lorman autornóvilo*!____lDU* —" 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19. 
Miiores y duquesas d« " f . ^ ' ^ " d t brlcan por el últi no modelo de París s! se 
sea. presentando el ültimo ^ S J e rSltMo 
bli¿a en dicha Capital. . H » b , * " d ' ^ ' ^ ^ y 
vestiduras color barquillo con chagrenes y 
blancas de paSo. 26-21 My 
OE MUEBLES í P E S K 
Se vende una.cania camera 
americana de dosel esmaltada, color rosa, 
completamente nueva v un juego de «ala en 
muy buen estado, en Chacón 30, de )¿ a 
8569 l — 
E n San Nicolíis U>~* 
ae venden varias máquinas de escribir do todos 
los metores iistcmas; después de lad S ra. 
podrán ver. 8663 i l l f 
NUEVOS MODELOS 
D E P I A N O S 
acabamos de recibir en cajas preciosas de cao-
ba y nogal, á pagar dos centenes mensuales. 
San Uaí'ael 14. 
8552 8-17 
P I A 
Charrior, Prats y Comp. 
acabo de recibir y los venuo á 40 centenes 
con banquera y aisladores. 
8566 3 
U n piano Cbasseigrhe F r c r c s . 
Se vende uno muy barato y un caballo dora-
do de 7 martas, de tiro y monta, todo en ^.in-
ga. Empedrado D. 17. 
h5i5 4-17 
S E V E N D E U N P I A N O 
en 2 centenes, propio para aortíndor. Zulueta 
núm. 38. 8553 4-17 
EN 7 CENTENES 
se vende un piano en buenas condiciones. 
Acosta83. 8554 4-17 
S E V E N D E 
muy barato un magnífico FO VOGRAFO EDI-
SON único en su ciaso, completamente nuevo, 
el cual Miptraal mejor gramófono alemán, se 
dán con el 60 preciosas piezas moduladas en 
oro; 2 grandes bocinas con su elegante atril de 
nikel, 2 potentes diafragmas y todos los utzn-
cilios concernientes al mismo. Vodio y os ad-
mira, eis.—San Joaquín 26, oo 12 á 8 p. m. 
8448 . I 4-16 
Porpáberstij ido una familia 
se venden mny baratos los muebles de cuarto, 
sala y comedor; hay para ricos v pobres. Agua-
cate nQnicro «8, 8439 4-16 
S E \ E N D E 
nn piano de Ibasck, el mejor constructor ale-
mán, nuevo, N. 1 A. se da al costo. Mercadees 
n. 16, altos, puedo verse. ^ 8468 4-16 
armatostes y vidrieras, cedo el local para ca-
sa de enípeño. Compostela 124. 
8318 6-14 
Se vende una mesa 
de billar en Marianao. Darán razón en el es-
tablecimionto paradero do las guaguas dol Ce-
rro, Lisa. 8312 10-14 
O - Í S L M ^ D F L ^ X . S I , 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos loto^rálicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y (Joloininas. 
San Kafael 3 2 . 
C-1034 1 Jn 
S E V E N D E UN P I A N O 
en magníco estado por la mitad de su valor. 
Puede verso á todas horas en Cuba 10L 
8202 15-13 
J S o V O X X c i ó 
un Piano Qabean, bueno y sano, á todas horas 
darán razón Lamparilla 72, bajos. 
8238 31-13 
Escopetas: se vanden dos casi nuevas, 
una es de dos cañones Eibar, en su caja, con 
algunos cartuchos, y la otia sistema Wíauser, 
con 200 cápsulas. Belascoain 126. Cuatro ca-
minos. Vidriera de tabacos. 8217 6-11 
S E V E N D E 
un pianino de cnerdas cruzadas, fabricante 
aloman y un reloj de pared, francés. San Ra-
fael 46. 8109 8-11 
L A Z I L I A 
Suarex 4í?. entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1045. 
Ropa hecha y en corto para señoras y ca-
b allcros. 
GANGAS.—Fluses dril n. lC0á2y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4, 6, y $P). Panta-
lones á 1 y $2. Sacos á f l y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas claseü para señoras, á 1, 3 y 
$6. Corto y hechura de última moda. Mantas 
de burato do |2, 4 y más precio muy ricas. 
_ ̂ ^"Una visita ft esta casamentada boy al 
nivel de las mejore», con sns nuevas refonaas, 
y verán el gran surtido que contiene en sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillante», relojes, muebles 
de todas clases 6 infinidad de objetos ú precios 
sin competencia. 
13-11 Jn 
FABRICA BE MUEBLES. 
M m 10. frente á La Fiiasofia. Tlf. 1225 
Na 
tat 
Aln irn k Pianos te Mousemi y p* 
< O N C ^ K D I . V 1 Uíl' 
estos planos por uoiupv inuennido Untn"""1 
el camelen como por su construcción ^ 
fl« alquilan pianos nuevos. Se vencen 
níiñoas Pianolas. Ventas desdo 2 (• uiorwü. Ü1*8' 
sualus. mei1* 
Concordia 33. Teléfono 14^1 
. ••Wjn* 
ACABO DE m M T 
L A S OEEIÍETA ^ 
cantadas por la compañía t)iio r.ctiiab i «« 
NACIONAL. Las tengo pura piano a do v ni 
no y canto á dm pesos cmcuenu ..•nt.,.,^* 
Salas, San Urfael 14. "-"tuvoa. 
Mo 
Por w mtes m m 
D E P I A N O S 
por haber adquirido un gran número de 
almacén que lia finalizado HUÍ negocios Sal' 
vende muy baratos á precios de fábrica «i 
manes y franceses vú SAN RAFAEL 14 
8U)S 8-10 
M U E B L 
Juegos para sab, Juegos para cuarto, ji».»,, 
para comedor, tenemos cu todas clases y tor-
unis, en majagua, caoba,, fresj,;., nogal erablá 
y cedro, estilo moderno, odjuaracoiun esmera-
da, precios para todas la loi tunas. 
Muebles en aibiiiler par., c asas 6 habaacio-
nes. Vázquez, Hfinninos y ( oranañhi' 
jNLPTUMO 24~T1vLEFüNü 1514 
8201 13-11 
U L T I M A HORA 
Por tener BloelMW existencias en 
muebles, prendas «le oro, piala y hT\. 
lluntes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los mistos, esta 
casa baoe grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San líaíael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al latió del caíé. 
7563 26-31 my 
BS MAOÜINÁM 
TTN P.ü- N NrOOClO.—Se ven ie un . prensa 
^ para liacer lozas, bidraulica, con HUS cajas, 
placas, traedores, moldes y de-u s útil s, se 
da en veinte centenes, costo ',\ < pesov .• e da 
por no necesiiarse.—Informan c;diu ;0 n." la, 
entre Linea y once. Vedado. 
SS'JU 4-lá 
S E VI:M>E 
un donkey en buen estado $53 oro, una calde-
ra usacia $21-20 oro, un sillón de estonsión de 
caoba >lü-tj0. Amargura nQmero 62, esquina 
& Habana. 8594 4-18 
T Í O S H A C E N D A i r 
Se vende bara; i una pálla nueva con su 
motor de 9 caballos de f uerza. Puede verse 
en Reina 2 8 




en cárdena? ó en I 
de 3" peralto en a 
la gran fabrica de 
Tenden raiic§ de i 
dos chivos maestn 
n. 7, 9 v 11, etquin 
8316 
¡ idos propios p;-. ra líneas y 
. en tod.is cantidades, í entregar 
Hanie, exblutn ramenie de 
¡arpeargie. En la mmmase 
a e .trecha para fábr cas y 
í ^ée tiro. Calle do Haiuel 
á Hospital. Teléfono 1474 
6-14 
Uim etijsi de hierro do séguridad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock Co., que son de 
la^ mejores. Se puedo ver en Neptuno 33. Eu 




ihito de moler caña de 16" largo x 
ictro de doble engrane. Informan 
> 33. alt 15 2G M 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande do íU!í" y 
de curso.—Un triple efecto Heilieux coa su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacho do Calandria de dar panto.—Uno de 
serpentines con EU columna baiométrica.— 
Diez detocadoras de doble fondo de cobre.— 
Defecadores de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífuga* de Weston y He-
pworth.—Locomotoras de todos tamaños da 
vía ancha 6 estrocha.—Carros par» caña y cu-
biertos para a/.Gcar de vía estrecha ó anoha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Vende, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
¿T. M I . DE* l o . SI o 13. o i ¿a, 
N E P T U N O dd 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-23 M 
. J K [ I B I W 
Constante surtido en máquinas motoras, bom-
bas de todo taimada, calderas, tubería, &• 
Hay un tacho, máquinas de mole'", cantrífugas 
filtros prensas, &. LEON Ü. LEoNY, Merca-
deres 11. Depúbito calcada da Concha, Jchus 
del Monte 7S»72 alt 13-3 
'(lie compre muebles sin ante* visi-
" esta casa. NOVIOS, A CAüAKSE. 
Gran surtido de todas clases. Mis baratos 
que nadio. De cedro, nogal, mepl'?, majagua. 
Los hacemos á la vista y guato del comprador. 
Todo bueno y barato. 6Q17 alt 13 15My 
Para Sastres ó Zapateros.-Se vende 
una magnífica máquina de coser de tanaBo 
muy grande en uñ preoio módico (esta no tie-
ne uso ninguno) Ueina 33, Al Bon Marohé. 
8103 s-lO 
DOS G R A F O F O N O S 
so venden nmy bueno!» y baratos, 
uno con 50 discos de mucho gusto con su caja 
de llave, todo nuevo, se da on70 pesos moneda 
americana, el otro tlane 30 discos, todos muy 
buenos y todo nuevo, se da en 40 pesos ameri-
canos, Aguila 116 B altos, esquina á Zanja, 
preguntar por Rodríguez ó Merced. 
8143 8-10 
P I A N O L A S Y A E R C O I a T 
de Eoliaxi Company, de N. Vor/,-. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Música 6 instrumentos 
C-997 alt 13- V. 
DOS DE BACOüK Y VILOOX. 
L O C O M O T O R A : 
1 del fabricante Baidwin via 30. 
Y I U R E A VAPOR:—! de gran potencia. 
Se admiten proposiciones en cambio do ca-
rriles que no escedan de 50 libras en yarda.— 
Gómez & Alonso, Cristina número 14. 
8352 L 14-15 
UN T A C H O 
se vende uno de punto. Ce ocho pies 3e diáme-
tro, cabida de ac senta sacos. Su condensador, 
bomba de vacío, etc., todo completo y « i Pe^' 
fecto estvdo. Se puede ver en central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros deta-
lles informará el Admiuiotrador. 
8231 2(V-l3Jn 
H i r r i i i t 
Uua secadora Adviance Uúekeffe n, * 
cuesta Í60-00 oro en el depisito de ma.i'i'nar 
ria de Francisco P A mat, Cuba dJ. 
C\0'¿9 alt I JP. 
C A L D E R A M A Q U I N A S 
S E VEN1>E: 
Una caldera de acero BABOOCK & W I U ^ X . 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor do 15 caballos. 
Un ventilador do acero con su máquina. 
Rombas Worthington de todos tamafios. 
So pueden ver Habana esquina á Amarínrí. 
8275 26-l3Ja , 
Fábrica do bkllares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos direetamene para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-lSmv 
P R E N D A S 
Loo que deseen comprar, hacer ó componer 
osa prenda .i la perfoocióa y á módico precio, 
diríjanse A Villegas 51 entre Obispo y O'Reíll/. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pálit 
Prendes, C 1025 '26- 1 J n 
do dimaras y accesorios foto-
urálicos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotograTía. 
Otero y Colominas. 
San Kafael .'55¿. 
O-1034 i ja 
A C A B A D E L L E G A R , _ 
una nueva rcmeMa de los iumejoram 
de Btüéftner, Oebfer, KoMer, 
dt Camj>beU 
que vende al contndo y 6 plizos cómo 
E . CUST1N, Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
Seveudt-a 20 tanque.s de ^'^V-lp./de 
todas medidas y 30 rejas Para ^/'k ¡"s "y 
niños y personas mayores, \ftrios dn>uj con 
eticrltorio de roia aík.mbrada amurica ^ 
puetU de correüera, calle de ZuluoiA n- • 
8646 i 0 - ^ 
UMaenmpaiia de hierro 
doble, propia para la cocina de una Ho-
16, se vende muy barnta. Kn VlllefC'^ ¿ 4 5 ^ 
jalatería, puede versc^ 8388___ — 
^"toprenU j fetmetípít dd DlAIüO W W 
